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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
DIAEIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Madrid 8, de setiembre, á las } 
7 de la noche, s 
Keina mucha actividad en el mi-
nisterio de TJltramai:, con objeto de 
preparar el concurso para la cons-
trucc ión del ferrocarril Central de 
l a I s l a de Cuba. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
. Nueva YorJc, 9 de setiembre, á las } 
8 de la mañana. $ 
A y e r se s int ió un ligero temblor 
de tierra en Charleston. 
Saw, Petershurgo, 9 de setiembre, á ) 
las S y 30 ms. de la mañana. $ 
E l príncipe Alejandro de Battem-
berg ha llegado á Tunsevering. 
L a s tropas rumanas le han recibi-
do con los honores debidos á su alta 
gerarquía. E l pr ínc ipe se muestra 
muy afectado. Dejó á los ministros 
en la e s t a c i ó n del ferrocarril, los 
cuales le a c o m p a ñ a r o n hasta Tun-
severing. 
E l pr ínc ipe ha salido directamen-
te para Damstad. Antes de salir de 
Sofía dirigió un manifiesto al pue-
blo búlgaro, declarando que renun-
ciaba á sus derechos sobre el trono, 
por creer que de esta manera con-
tribuía á la independencia de Bulga-
ria, s e g ú n lo había asegurado el 
Czar de Husia, y que por consiguien-
te nadie tendr ía derecho de mez-
clarse en los asuntos interiores de 
aquel pa í s . 
Sofía, 9 de setiembre, á las) 
9 ?/ 40 ms. de la mañana. $ 
E l Consejo de Regencia de Bulga-
r ia se ha dirigido á las potencias 
signatarias del tratado de Berl ín , 
para que garanticen las promesas 
hechas por el Czar de Rusia . 
Nueva-York, 9 de setiembre, ? 
á las 9 í/ 45 (?e la, mañana. \ 
H a llegado el vapor Manhatan. 
Viena, 9 de setiembre, á las) 
10 de la mañana. $ 
L a Nueva Prensa lAIrre de esta ciu-
dad se ocupa con disgusto de las 
promesas hechas á Bulgaria, por 
Rusia , pues dice que esta potencia 
no permitirá á ninguna otra nac ión 
que se mezcle en los asuntos de 
Bulgaria y que ella será verdadera-
mente la que los dirija. 
Sofía, 9 de setiembre, á las) 
10 y 15 ms. de la mañana. $ 
E l príncipe Alejandro dejó firma-
da á n t e s de su partida, su abdicac ión 
a l trono, y á todo el que á é l se diri-
g ía para hablarle acerca de este 
asunto, le rec ib ía y contestaba con la 
mayor afabilidad. 
Constantinopla, 9 de setiembre, á las 10 } 
y 20 ms. de la mañana. $ 
Se afirma en los c írcu los pol í t icos 
que el ministro de Estado ruso, Mr. 
G-iers, ha amenazado con separarse 
de la triple alianza, s i Alemania y 
Austr ia insisten en que el príncipe 
Alejandro ocupe nuevamente el tro-
no de Bulgaria. 
Tariéf 9$fe setiembre, ? 
á las 10 y 25 ms. de la mañana. $ 
•hVí-;." dice es probable que Mr. 
Mohrenheim reem^iace á Mr. G-iers 
en el Ministerio de Estado de Rusia' 
por hallarse el Czar descontento de 
la dirección dada á los asuntos de 
Bulgaria. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, setiembre <S', d las 5% 
de la tarde. 
Onzas ospafiolas, á $15-65. 
Descuento papel comercial, (50 div., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Lftidrcs, 00 div. (banqueros) 
Ti $4-82 cts. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) á 5 
francos cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
á O l 1 , . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, .1126Í4 cx-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, sí 
Centrífuiíus, costo y flete, de 2% íí 2 15il«. 
Regular á buen rcílno, 4% & 4%. 
Azrtcar de miel, 4^ á 4}^. 
1^ Vendidos: 1,725 bocoyes de azúcar. 
Idem: 17,000 sacos de Idem. 
Idem: 2,940 sécelas de ídem. 
E l mercado activo, firme y con tendencia al 
alza. 
Mióles nuevos, A 17. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.40. 
Lóndres , setiembre 8. 
Azúcar de remolacha, 11. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 12i3 íí 12l6. 
Idem regular refino, 11 á l l i9 . 
Consolidados, ;í 100 13il(> ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 60%. 
Descnento, Banco de Inglaterra^ SI-Ó por 
100. 
JParis, setiembre 8. 
Renta, 3 por 100, 83 fr. 40 cts. ex-interés. 
{Queda prohib ida la rep roducción de 
los telegramas que anteceden^ con a/rre-
fflo a l ar t ículo 3 1 de la Ley de Propie-
dad Intelectual.) 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
el dia 9 de setiembre de 1886. 
O R O t Abrid á 226)4 por 100 y 
DEL < cierra de 225% á 226 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 á las dos. 
FONDOS P U B L I C O S . 
fes 
Kenta 3 por 100 interés y 
uno de amortizaciou 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem <le anualidades 
Billetes hinotecarios 
Bonos del 1 esoro de I Puer-





C O L E G I O 
ESPAÑA 
I N G L A T E K K A . 
F R A N C I A . . 
A L E M A N I A . 
KSTADOS-UNIDOS. 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
f 3 á 5 p3 P- OTO espa-
< ño), seguu plaza, fe-
{ cha y cantiflad. 
\ 20 á 201 PS PM O™ 
( español, á (50 div. 
rSJ a 6 p § P., oro es-
J pañol, a 60 djv. 
j 6.̂  á 6i p g P., oro cs-
pañol, a 8 div. 
5 4 á 44 pg P., oro cs-
{ pañol á 60 div. 
9J á 9̂  pg P., oro es-
pañol, 60 dp. 
10 á IDi p3 P., oro 
español, 8 div. 
meses, y 8 
meses, DESCUENTO M E K C A N - ( 6 P f f % V ^ i mjr < p g de 3 a 6 
• ' ( oro y billetes 
Morcado nacional. 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Dcrosno y 
Rillicu.v, bajo A regular 
Idem, idóm, klcm, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Coguclio, inferior á regular, 
ntbnérQ 8 á 9 (T. I I . ) 
Idem bueno á superior, uííme- / 
r o l 0 ; í l l . ídem S 
Quebrado inferior á regular, 1 
número 12 á 14, ídem S 
Idem bueno, n'.' 15 á 1(5 id > 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . ) 
Idem florete, n9 19 á 20 id S 
Mercado extranjero. 
CENTKIFÜGAS lili GUARAPO. 
lOJ ; i 11 rs. oro arroba. 
Ui & 12 rs. oro arroba. 
12i rs. oro arroba. 
O.J íi 7 rs. oro arroba. 
7̂  á S j rs. oro arroba. 
S'i A8J rs. oro arroba. 
9 ¡i 10 rs. oro arroba. 
rs. oro arroba, se-
oro arroba, seguu 
A HADO. 
)larizacion 86 á 90. De 
Polarización 94 á 97. De 4i á 
gun envaso y míinero. 
AZUCAU DK MIEL. 
Polarización 8G á 90. De 3 i á 3 
envase y uúmero. 
AZUCAR MAS 
Común á regular refino. í1 
3^ á 3í rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Castor Llamas y Aguirre. 
DE FRUTOS.—D. Ramón Jo l i áy D. Jaeobo Pat-
terson. 
Es copia.—Habana. 
Síndico, M. Núñez> 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Banco Agrícola 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. . . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Babia 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas.. . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre... . 
Ferrocarril de Cuba 














á 5 P 
54i D 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual... 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual. . . . 
27 P 
Venta de valores. 
20 acciones y un cupón de $260 del Ferrocarril de 
Cárdenas y Júcaro, á 17 pg P, oro contado. 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dario González del Valle, 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bcrnardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazou. 
. . Pedro Malilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada.. 
. . Federico'Crespo y Remís. 
. . Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano Inclan. 
D E PK N1) 11; N T Ii S AUXILIARES. 
i ) . Dclmiro Vieytes.—D. Eloy Beilini y Pino.—Don 
Salvador Fernández—D. José Vidal Esteve.—D. A n -
tonio Medina y Nóñcz.—D. Antoiiino Andrade. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
znñnft para operar en la supradieba Bolsa. 
DE OFICIO, 
PITAL MILITAR 
D E L P R I N C I P E . 
A n u n c i o . 
En cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. Sr. 
Capitán General en28 del anterior, y no habiendo te-
nido efecto por falta de proponentes la contratación 
de los artículos, víveres, bizcochos y panetelas, alum-
brado de gas, hielo, cristal y vidrio, loza y barro, hoja-
latería, carpintería, ferretería y entierros de señores 
Oficiales y Hermanas déla Caridad que necesite este 
Hospital durante el año económico de 1886 á87, en la 
primera y segunda subastas celebradas en 26 de junio 
y 8 de julio últimos; la Junta ha acordado una convo-
catoria de proposiciones particulares bajo los mismos 
precios, plazos y condiciones que las anteriores subas-
tas, que tendrá lugar en las oficinas de la Dirección de 
este Hospital el dia 11 del que cursa á las doce cu pun-
to do su mañana. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarse en las mismas, concurran á la ho-
ra y dia lijados ante la Junta Económica de este Esta-
blecimiento, pudiendo hacerlo también desde este dia 
hasta el 11 citado para su celebración, con objeto de 
informarse del pliego de condiciones y precios límites 
que han de regir en la convocatoria, los cuales estarán 
de manifiesío en esta Secretaría de 8 de la mañana á 4 
de la tarde, diariamente. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobácion de la Superioridad, estarán 
obligados á satisfacer á la Gaceta oficial de esta ciudad 
y Diario de la Marina el importe de los anuncios que 
hubiere insertado, haciéndolo del total importe si uno 
solo verificase el suministro de todos los ramos, y á 
prorrateo entre los que tomaren parte en él, si fuere por 
varios ó ramos separados. 
Habana, 2 de setiembre de 1886.—El Secretario, 
Jaime Isern.—V? B9 El Presidente, Llansó. 
MODELO D E PROPOSICIONES. 
D. N . N vecino ó del comercio de 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la contrata anunciada en la Gaceta oficial de esta 
ciudad el (lia del suministro de víveres y artícu-
los de inmediato consumo, gas, cristal y vidrio, loza y 
barro, ferretería, hojalatería, carpintería y entierros 
de señores Jefes y oficiales y Hermanas de la Caridad 
que ocurran en dicho punto, ofrece encargarse de los 
expresados en tal (ó tales lotes) á los precios límites 
citados, con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y 
lauto en cual otro, con sujeción á las condiciones pu-
blicadas y durante el ejercicio de 1886 á 87, ó sea des-
de 1? de octubre próximo hasta fin de junio siguiente, 
á cuyo efecto se acompañan en garantía tantas cartas 
de pago de depósito por tal y cual sumas, correspon-
dieiites á los lotes expresados. 11000 9-2 
TRIBUNALES. 
Coiixindancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—T)OT* MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIE-
URUZ, teniente de infantería de marina y fiscal en 
comisión de esta Comandancia, 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de diez dias, hago saber: que habiendo 
sufrido extravío los documentos del individuo Ezeqniel 
Baldomar y Montesinos, natural de Corcubion, Coru-
ña, de 35 años de edad, casado y de oficio marinero, 
quedan desde esta fecha nulos y de ningún valor dichos 
documentos, consistentes en una cédula personal y otra 
de inscripción, la cual fué expedida en el año 1886 en 
Carcubion con el folio 12. 
Habana, 4 de Setiembre de 1886,—El Fiscal, Ala-
nucí González. 3-9 
Coinatidaneia militar de marina, de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONÍZALEZ Y GóTÍBERBá!, teniente de infantería 
de marina v fiscal cu comisión de esta Comandan-
l'd 
gou, ii tere 
y última carta de edicto y pre-
cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el tér-
dc cinco dias, á contar desde la publicación de 
este, al moreno José Rivero y Rivero, b\jo de José y 
de María, natural de Santiago de las Vegas, de 40 años 
de edad, soltero, jornalero y vecino que fué de la calle 
de Velázquez n? 5; con objeto de evacuar un acto de 
justicia. 
Habana, 4 de Setiembre de 1886.—El Fiscal, Ma-
nuel González. 3-9 
9 de setiembre de 1886.—El 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIERRE/,, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Comandan-
cia. 
Debiendo procedersc á la venta en pública subasta 
de una cachucha marcada con el folio 1,920, de las d i -
mensiones siguientes: eslora en metros cinco, cincuenta 
y dos, manga, uno treinta y ocho, puntal, cincuenta y 
uno, toda de pino y avaluada en la cantidad de cuatro 
reales fuertes plata, se anuncia por este medio para 
que los que deseen hacer proposiciones concurran el dia 
18 del actual, á las VI en puuto de su mañana, al patio 
de e .la Comandancia, donde se encuentra la referida 
cacliucha. 
Habana y Scliembve 4 de 1886,—El Fiscal, Manuel 
Comandancia m ilitar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal,—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo por el término de diez dias 
para que se presenten en la Comisión Fiscal, á los i n -
dividuos que se relacionan y que en Octubre del año 
de 1882 eran tripulantes del vapor Jfarfnd. De com-
parecer, obsequiarán la buena administración de jus-
ticia. 
Habana, 7 de Setiembre de 1886,—El Fiscal, Ma-
nuel González. 
R E L A C I O N <IUE S E CITA. 
Clases.—Nombres. 
Capitán.—D. Eustaquio Virutia. 
ler. Oficial.—D. Jaime Fornáris.—2'.' id.—D. V i -
cente Tero.—3'.' id.—D. Galo Beotegui. 
Sobrecargo.—D. Félix González. 
ler. Maquinista.—D. Federico Valero.—2V id.—Don 
José Guerrera y Vázquez.—39 id.—D. José Montes.— 
49 id.—D. Enrique Gastrai. 
Médico.—D. José Onterelo. 
ler. Carpintero.—D. Pable Iturraspe.—29 id.—Don 
José Barceló Orts. 
ler. Mayordomo.—D. Cárlos Aloma.—29 id.—Don 
Manuel Gómez. 
Gambucero.—D. Patricio Marcas. 
Panadero.—D. Nicolás Saiz Gutiérrez. 
ler. Cocinero.—D, José Estrada Rivero.—3er. id.— 
D, Rafael Manzanares. 
Marmitones.—D, Julio Qussadi.—Id.—Don José 
Ezequiel Canaude. 
Papero,—D. Fernando Rubiu Celi. 
Camareros.—D. Mañano Celi.—D. Simón Navascoa. 
—D. Juan Buch Soto,—D. José Martínez.—D.Ani-
ceto Alvarez Alda.—D. Rufino Alverdi—D. Guillermo 
Malax.—D. Hilario Flores.—D. Ramón Scijas. 
ler. Contramaestre.—D. José Bayoña Such.—29 
id.—D. Francisco Llorca. 
Pañolero.—D. Bartolomé Galiana. 
Timoneles.—D. Vicente Lobalon Iglesias,—D. M i -
Ruel Soler Iborrr.—D. Pedro Villanueva.—D. José Mí 
Fontan.—D. Tomás Casanova Tuster—D. Vicente 
Goyenechea.—D. Manuel S. Pedro.—D. Manuel Llor-
ca Ortz.—D. Silvestre Diaz Sevillaga—D. Sinlbriano 
Dondes.—D. Angel Rodríguez Enes.—Don Antonio 
Cortés Cano.—D. Domingo Fernández. 
Mozos,—D. Andrés Coneciro Rodríguez.—D. Nico-
lás M. López Méndez—D. José M? Blanco López.— 
D. José Albo Abeso.—D. José Silvestre Suciras.— 
D. Juan Francisco Bonzon. 
Timonel.—D. Caliste Abara. 
Calderetero.—D. Francisco Lemas Castañeda. 
Pañolero.—D. Juan Ramos Diaz. 
Fogoneros.—D. José M. Diaz Luace.—D, Donato 
Azador,—D. José Estrella Mira.—D. Manuel Nieto— 
D. Antonio Bordalegui.—D. Pedro Valcra Filgueira.— 
D. Benito Martínez Vallejo.—D. Joaquín Márquez.— 
D. José Jeurreiros Picos.—D. Francisco García Ba-
rros.—D. Manuel Manso García.—D. Gregorio Fe-
rreiros Rios.—D. Francisco Alvarez Reino.—D. Nico-
lás Leira Concesla.—D. Antonio Barca.—D.Antonio 
ManucerLema.—D. Francisco Fernández Alonso. 
Paleros.—D. José Prieto Falcon.—D. Manuel José 
Nillo Mayo.—D. Ensebio Fernández.—D. José Cui 
Pérez. 
Ayudantes.—D. Andrés Alonso Conudé.—D, Enri-
que Fraga. 3-9 
Comandancia militar de marina y mpl lanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
ANTONIO ALONSO Y RODRÍGUEZ DE SANJURJO, 
teniente de navio de la Armada y fiscal en comi-
sión de la Comandancia de Marina de esta capital. 
Por esta mi primera y única carta de edicto, cito, 
llamo y emplazo al individuo inscripto Sebastian lusa 
Valdés, hijo de José y de Clara, natural y vecino del 
Mariel, para que se presente en esta Comandancia de 
Marina en dia y hora hábil do despacho para prestar 
declaración. 
Habana, 7 de Setiembre de 1886.—Antonio Alonso. 
3-9 
Comandancia militar de tnurhi,a y capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscaf—DON 
ANTONIO ALONSO Y RODRÍGUEZ DE SANJURJO, 
teniente de navio de la Armada y fiscal en comisión 
•* de la Comandancia de Marina de esta capital. 
Por este mi primer y último edicto, se cita para pres-
tar declaración en esta Fiscalía, por el término de quin-
ce dias, al dueño ó dueños de cuatro sacos de arroz que 
cayeron al agua el dia veinte y ocho de Abril del pre-
sente año al ser trasportados por la lancha Clara A n -
tonio, patrón D. José Fernández Toymil, desde el va-
por español Hugo al muelle general. 
Habana. 7 de Setiembre de 1886.—Antonio Alonso. 
3-9 
Crucero Sánchez liarcáiztegui.—Comisión fiscal.— 
DON JOSÉ ROLDAN Y LÓPEZ, alférez de navio de 
la Armada y fiscal de una causa. 
Por éste mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero de primera clase Toribio Abrahante de I n -
cógnito, para que en el término de veinte dias se pre-
sente en esta fiscalía ó en la Mayoría General del 
Apostadero, para dar sus descargos en la causa que le 
estoy instruyendo por segunda deserción, seguro de 
que si asilo hiciere, se le administrará recta justicia, 
de lo contrario se le juzgará en rebeldía sin más lla-
marlo, ni emplazarlo. 
Abordo, puerto de la Habana, 5 de agosto de 1886. 




De Nueva York en 4J dias, vap. amer. Cicnfuegos, 
cap, Fairclolh, trip, 60, tons. 1,630: con carga ge-
neral á Hidalgo y Cp.—A las 6i de la mañana. 
Cayo Hueso en ?. dia, vap. amcr, J. T. Cochran. 
cap. liei.ais, trip. 12, tons, 2;i0: en lastre á Somci-
llan c liijo.^-A tas 6| de la mañana. 
Cayo Hue.-o cu 1 dia, viv. amea. Chrisliaua. capi-
tán Carballo, trip. 6, tons. 37: en lastre á M. Süá-
rez.—A las 7| de la mañana. 
Cayo Hueso en 1 dia viv. amer. Alaska, capitán 
Bcruardesi Irip. 3, lous. 34* en lastre á !U. Suárez. 
A ias S.J de la inañaim 
SALIDAS. 
Dia 9: 
Pare Veracruz vap . esp. Alpes 
Cayo Hueso v Tampa vap 
tan HUI. 




Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De NUEVA YORK en el vap. amer. Cknfimjos: 
Sres. D. José Lomar—J. Uasco—C. Madán—R. 
Voss—A. Melcudez—J. Dugan—F. Rasco—P. Gosi— 
J. Rausell—W. A. Whiddu—E. Viras—B. de la 
Rionea—Benigno Martínez—.Juan Vives—Fernando 
Vives y familia—Juan Quintana—José Lloreda. 
De CAYO IÍUESO en el vap. amer. T. .). Coch-
ran: 
Sres. D. José I . Salaileua y niños. 
SALIERON. 
Para JAMAICA y escalas en el vap. ing, Belize: 
Sres, D. Ramón Agras—Carolina Benitez y 3 de fa-
milia—José M, Nicholl—Juan Costafreda—-Manuel 
Rivera. 
Entradas de cabotaje. 
De Sagua vap. Adela, cap. Olaguibel: con 74 tercios 
tabaco y efectos. 
De Dimas vap. José R. Rodríguez, cap. Febrer: con 
656 tercios tabaco y efectos. •* 
De Cárdenas gol. Isla de Cebú, pat. Zaragoza: con 
300 barriles azúcar, 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Manzanillo gol, Francisco, pat. Sánchez: con 
33,918 tablas, 118 tablillas cedro y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Para Dimas gol. Amable Rosita, pat. Bernaza: con 
efed os. 
Para Dimas gol. María Mazoni, pat. Amengual: id. 
Para Bañes gol. Josefa, pat. Gil: ui. 
Para Cárdenas gol. Nueva Kosita, pat. Herrera: id. 
Para Mulata gol, Dolores, pat. Planas: id. 
Para Grauadillo gol. Jóven Felipe, pat. Toñcri: id. 
Buques con registro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife bcrg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por Galban Rio y Cp. 
——Canarias (vía Nueva-York) bcrg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
y Cp. 
Filadelfia bel'g. esp. Elisa, cap. Marzot: por H. 
B. Hamel y Cp. 
New-York y Amberes (vía Matanzas) vap. espa-
ñol Madrid.'cap. Gantes: por J. Balcclls y Cp. 
Barcelona bca. esp. Cataluña, cap. Bertrán: por 
J. Ginerés y Cp. 
Del Breakwater vap. Ada, cap. Garncr: por Luis 
V. Placó. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Curtís: 
por Hidalgo y Cp. 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap, esp. Ra-
món de Herrera; cap. Siches: por R. de Herrera. 
Del Breákwater berg. amer. Charles Purvcs, ca-
pitán Small: por Hidalgo y Cp. 
Buques que se h.an despachado. 
No hubo. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Cayo Hueso vap. amer. T. J. Cochran, capitán 
Weatherford: por L . Someilh ! hijo. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 














LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 9 de setiembre de 188G. 
250 sacos arroz canillas 
125 sacos café Puerto-Rico 
80 id. id 
200 sacos harina americana — 
15 tercerolas jamones melocot( 
100[4 pipa vino tinto 
50il0 id. id. dulce 
100 tabales bacalao 
100 quesos Patagrás 









i l a c a n a , 
B E R G A N T I N T E R E S A . 
Saldrá para Nuevitas y Gibara el dia 16 del corriente 
mes. Admite carga á flete para dichos puntos, infor-
mando á bordo su capitán: en Obrapia 11 sus consig-
natarios Martínez Méndez y C? 
11371 \ 8-10 
PAEA CANARIAS. 
Para Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá del 15 al 20 de setiembre próximo la 
barca española FAMA D E CANARIAS, al mando de 
sn capitán D, José Marrero Arazil: admile carga y pa-
sajeros para dichos puntos: de su ajuste informará su 
capitán á bordo y sus consignatarios Obrapia 11, 
MARTINEZ, MENDEZ y CP. 
PARA BARCELONA. 
L a b a r c a " C A T A L U Ñ A . " 
Capitán D. José Bertrán, saldrá directo á la brevedad 
posible. Clasificada en Veritas 3[3 L . I . L Admite un 
resto de carga y tabaco á flete. Se despaclia por sus 
consignatarios, O-Reilly 4, J. Ginerés y C? 
C—N1179 10-St5 
PARA CANARIAS. 
Saldrá á mediados de setiembre para dichas Islas la 
barca A M E L I A A., capitán D, Juan Tejera: admite 
carga á flete y pasajeros que serán bien tratados. I n -
formarán San Ignacio 36 sus consignatarios. 
Galban, Rios y Cp. 
10642 15-25ag 
L I N E A D E VAPORES 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
C A D I Z * 
Para 
P u e r t o - R i c o , 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá el viernes 1? de octubre á las 4 de 
la tarde el magnífico vapor de acero 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D. Juan Bta. Qorordo. 
Admite pasajeros y carga incluso tabaco 
para todos los puertos arriba mencionados. 
Consignatarios, Claudio G. Saenz y C'A, 
Lamparilla 4. 
C 1208 18a—9s 18d-10s 
SOMPASIA 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
VAPORES • CORREOS 
F E A I T C B S E S . 
NUEVO ITINEIIAHIO. 
V I A J E S D I R E C T O S Y R A P I D O S . 
Desdo el mes de setiembre próximo, los 






Salidas para V e r a c r u z , los dias 6. 
„ ,. E u r o p a , „ 15. 
Reciben carga para toda Europa, Rio de 
la Plata, Buenos aires y Montevideo. 
La carga para LONDRES será entregada 
en 17 dias. 
Flote 2i6 millar de tabacos. 
Para más informes impondrán San Igna 





V A P O R E S - C O R R E O S 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
Antonio López y Comp. 
EL VAPOR-CORREO 
Ciiulad de Santander, 
capitán D. Francisco Cimiano. 
SaldrA para SANTANDER y el HAVRE el 15 de 
setiembre, llevando la correspondencia pública y de 
olicio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga ¡íe-
ueral incluso tabaco para Santander, Bárdeos, Ha-
vre, Amberes y Hamburgo. 
Recibe carga á flete corrido y conocimiento directo 
para Bilbao. San Sebastian, Gijon y la Coruña. 
IJOS pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin enyo requisito serán nulas. 
Recibe carga ;í bordo basta el dia 13 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. CALVO Y C*. OFICIOS28. 
I . 10 7 st 
EL VAPOR-CORREO 
I S L A D E C E B U , 
capitán D. Ceferino Portuondo. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 10 de 
setiembre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I . 10 7 st 
Compañía general 
trasat lánt ica de vapo-
res-correos franceses. 
SANTANDER, ESPAÑA 
S T „ M AZ A I R E , F R A N C I A 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de setiembre, á las 9 
de la mañana , el vapor-correo fran-
S T . G E R M A I N 
capitán B O Y E R . 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires , deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 
dia 14 de setiembre en el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c ión del peso bruto de la mercancía . 
L o s bultos de tabaco, picadura, 5ea, 
deberán enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admitirá n ingún bulto des-
p u é s del dia señalado . 
L o s vapores de esta compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 dias. 
Flete 2i6 por millar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 % % kilos 
bruto. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios, San Ignacio 2 3 , 
B R I D A T , MONT'ROS Y Ca 
mm 13-1 a 13-2d 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
P a r a Wow-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 11 de setiembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Puebla, 
capitán Deaken. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBBAPIA 25, HIDALGO y Ca 
Para iNTueva Orleans 
El v apor-correo de los Estados-Unidos 
HUTCHINS0N, 
capitán B A K E R . 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 8 de 
setiembre á las cuatro de la tarde. El siguiente viaje lo 
efectuará sobre tres semanas después. 
Admdo carga y pasajeros. 
D e e á s pormenores impondrán sus conriguatarios, 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
Cn 1092 25-13aK 




Tampa & Havana Steamship Line. 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
El nuevo v rápido vapor-correo de los Estados-Uni-
s MASCÓTTE, ha sido sustituido temporalmente dos por el WHITNEY, que saldrá de este puerto en el or-
den siguiente 
W H I T N E Y . cap. Stbre. 8 
18 
Híll. Miércoles 
á las 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado 
á las 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Miércoles 
á las 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado 
á las 12 del dia. 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railway, (fciTocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde TAMPA á SAN FORD, JAKCSONVILLE, 
SAN AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, 
W I L M I N G T O N , WASHINGTON, BALTIMORE, 
P H I L A D E L P H I A , NEW-YORK. BOSTON, A T -
LANTA, NUEVA ORLEANS, M O B I L A . SAN 
LUIS. CHICAGO, DETROIT y todas las ciudades 
importantes de los Estados-Unidos, como también por 
el rio San Juan, de Sanford á Jacksonville y puntos in -
termedios. 
Para ¿ste vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco de la tarde de los dias anteriores á los de sa-
lida. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 85, LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hashagcn, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
Cn 1197 26-7 st 
Aviso á los embarcadores y pasajeros 
para Cayo-Hueso» 
Desdo el sábado 11 del actual y hasta 
nuevo aviso, se darán pasajes en 1!.1 cámara 
á Cayo-Hueso por el hermoso y cómodo va-
por-corree de los Estados-Unidos 
W H I T N E Y , 
á $5 oro español, en 2íl $3 oro. 
Los fletes la mitad de los preciois que han 
regido hasta ahora. 
Latvton Unos, Mercaderes 35. 
C ] 202 10—8 
N É W - Y O R K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J. Deaken. 
City of Washington, 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán F. A. Stevens. 
City of ÜLlexandria, 
capitán J. W, Reynolds. 
Alpes , 
capitán Anazagasti. 
Salen de la .Habana todos los sába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
New-York todos los j u ó v e s á las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-York y la Habana. 
S a l e n de ISTew-York. 
ALPES- Jueves Stbre. 
CITY OF A L E X A N D R I A 
M A X I I A T T A X 
CITY OF PUEBLA 
CITY OF WASHINGTON 
S a l e n de l a H a b a n a . 
MANHATTAN Sábado Stbre. 4 
Í T T V P I í - U L A H 
e í T Y OF WASHINGTON. ; . . . . i» 
ALPES 25 
CITY OF 'ALEXANDRIA. ' . . . Otbre. 2 
i íANHATTAN . . 9 
CITY OF PUEBLA . . 16 
CITY OF WASHINGTON 23 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen lodos los miércoles. 
So dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la líneíi W H l T E R STAR (vía Liverpool, 
na.sla Madrid, incluso precio del ferrocarril en $110 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos c t̂os vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, e-n las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
La.s cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapia número 25, 






Para Cayo Hueso. 
El vapor correo de los Estados Unidos T. J. CO-
CHRAN. saldrá el jueves 9 y lunes 13 á las 5 de la 
tarde. Admite carga. 
Pasajeros de primera á $5 oro. 
De más pormenores impondrán Obispo 21. altos. 
L. SOME1LLAN E HIJO. 
11332 , 4-9 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
llamón de Herrera. 
VAPOR 
i 
capitán D. Arturo Siches. 
Este rápida vapor saldrá de este puesto el dia 10 de 
setiembre, á las 5 de la tarde, para los de 
Nnev i tas , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a n n ) , 
C u b a , 
T u e r t o P l a t a , 
F o n c e , 
Mayaguez . 
A g n a d i l l a , 
P u e r t o R i c o y 
St . T h o m a s . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Princc {Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodriguey y C1.1 
Baracoa.—Sres. Monds y C? 
Guantánarao.—Sres. J. Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L. Ros y C? 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres, Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayagüez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Amcll, j u l i á y C" 
Puerto Rico.—Sres. Triarte, Uno. de Caraccnay C;! 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, San 
Pedro 26. Plaza de Luz. 
In .10 29ag 
V A P O R 
C L A R A , 
capitán D, FAUSTO ALBOXIGA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 de 
setiembre á las cinco de la tarde para los de 
Nuev i tas , 
P u e r t o - P a d r e , 
Cribara, 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
O u a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. I ) . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Cp. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp. 
Se despachan por RAMON D E HERRERA.—SAN 
PEDRON9 26,PLA?5A PRI.-Uí!. 
V A P O R 
H A B A N E R O , 
capitán D. ANDRES URRUTIBEASCOA. 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúues. 
Retorno, 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
aeros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros que se dirijan 
á Sagua y Caibarien. 
T A R I F A REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 









Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, SAN 
PEDRO 20, PLAZA D E L U Z . 
In 8 1-E 
V A P O R 
B A H I A H O N D A 
capitán D. ANTONIO D E UNIBASO. 
VIAJES SEMANALES D E L A HABANA A B A -
H I A HONDA, RIO BLANCO. SAN CAYETA-
NO Y MALAS AGUAS y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los viernes álas diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lunes por la tarde, y á Bahía Honda los mártcs á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capiten los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
In 9 1-E 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán D. A. BOMBI . 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mañana directamente para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías , 0-40 „ 0-40 ,, 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo 6 informarán O-Reill v 50. 
Cu 1152 l-st 
y 
IRIS" 
Companía de Seguros Míítuos contra 
Incendio. 
Establecida el año de 1855. 
Of ic inas: E m p e d r a d o n i t m . 4 6 , 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Capital responsable, oro $ 16.654.582-50 
Siniestros pagados cn oro $ 1.125.003-07 
$ 114.275 65 Idem idem cn B j E . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establf'chiiicnii'í, mnvaiifiío y moliiliarlos. y termina-
da el ojcic:o siicial en 31 de diciembre de cada año, 61 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute 
el seguro.—Habana, 31 de agosto de 1886. 
C 1180 21-7st 
CON S l í M 0. 
SECRETARIA. 
Estendidos los títulos de acciones de esta Sociedad, 
se ruega á los señores accionistas que hayan satisfecho 
el importe total del número porque se suscribieron, 
ocurran desde él dia 20 del corriente mes, de nueve á 
once de la mamma y de cinco á siete de la tarde, á la 
calle del K'ayo esquina á Salud, altos de La Física Mo-
derna, con objeto de canjear los recibos provisionales 
por los títulos de acciones que les correspondan. 
Habana, 8 de setiembre de 1886.—El Secretario. 
Máximo Peralta. Cn. 120») 4-9 
Compañía del ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
SECR1CTAHIA. 
En virtud de lo acordado en junta general el dia 5 del 
corriente mes, y no habiendo podido celebrarse la con-
vocada para el dia de ayer 26, por falta de número su-
ficiente de señores accionistas, el Sr. Presidente ha dis-
puesto se les convoque por segunda vez para la que ha 
de tener efecto con cualquiera que sea el número de los 
que asistan, álas doce del dia 9 de setiembre próximo 
entrante, en la casa calle de San Ignacio número 56, á 
fin de que en ella acuerden si las sumas que de los fon-
dos existentes se destinan para la construcción del ra-
mal de Palmira á Cartagena, se han de distribuir en-
tre los señores socios, como algunos de éstos lo piden, 
sin que por ello se entienda que se desvirtúa en nin-
guna de sus partes el acuerdo anterior, facultan-
do ai\n más ámpliamente á l a Directiva para que con-
trate los empréstitos que sean necesarios, á fin de que 
lleve á efecto la construcción de los ramales convenidos 
en la anterior junta, cuya petición ha sido tomada cn 
consideración. 
Habana, agosto 27 de 1886.—El Secretario. Marcial 
Calvét. G 1148 9-1 
Centro de Contratación 
D E V I V E R E S . 
Acordado por la Junta Directiva de este Centro, en 
sesión de hoy, someter á la general de socios un pro-
yecto de traslado déla Asociación á otro local, de or-
den del Sr. Vicc-Presidente, Presidente accidental, 
convoco á los señores socios para la junta general ex-
traordinaria que con ese único objeto tendrá lugar el 
viérnes 10 del corriente, á las dos de la tarde en el do-
micilio social. Baratillo 5. 
Habana, setiembre 6 de 1886.—E¡ Secretario, A. R. 
Laffile. 11265 4-8 
G-uardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jur isd icc ión de 
la Hatoana.—Anuncio. 
Debiendo verificarse la venta por desecho de tres ca-
ballos de esta Comandancia, el dia 15 de los corrientes, 
se hace público por medio de este anuncio, para que 
los señores que deseen tomar parte en la subasta se pre-
senten en esta casa-cuartel, Belascoain núm. 50, el c i -
tado dia y hora de las ocho de su mañana al objeto 
indicado.—Habana, 7 de setiembre de 1886.—El pr i -
mer Jefe, Hernández. C 1200 8-8 
A V I S O . 
Por una equivocación al señor que vino por un bille-
te y medio á esta Administración se le dio de más el 
biíletc entero n? 7,488 (siete mil euatrocientps ochenta 
y ocho) del sorteo Í223; se le suplica por este medio lo 
devuelva; habiéndose tomado las oportunas medidas 
para que no sea pagado, caso de salir premiado. El por-
tero de ía Administración de Loterías impondrá. 
11284 '1-8 
C A J A D E A H O R R O S 
Descuentos y Depósitos de la Habana. 
EX LIQUIDACION. 
Xo habiendo tenido efecto la Junta general señala-
da para el dia de hoy por falta de asistencia de sufi-
ciente número de señores accionistas, se convoca de 
nuevo á estos, para una Junta general, que, por en-
fermedad del Sr. Presidente de la Comisión Liquida-
dora, se realizará en la morada del mismo, calle de 
Tejadillo número 11, el día 23 del que cursa, á las do-
ce del dia, reiterando que los objetos de dicha Junta 
son: primero, dar cuenta de las operaciones realizadas 
en el último semestre, vencido cn 30 de junio próximo 
¡lasado, y de todo lo demás relativo á la continuación 
de la liquidación; segunda, dar cuenta con la renun-
cia que presenta la Comisión Liquidadora, y acordar 
lo oportuno acerca del nombramiento de una nueva Co-
misión; tercero: dar cuenta acerca de la ausencia por 
viaje á la Península, con motivo de la enfermedad de 
su señora madre, del glosador Sr. D. Natalio Ruiloba. 
nombrado con el Sr. D . Enrique Galdo, para formar 
la Comisión encargada de glosar las cuentas de la Co-
misión Liquidadora, hasta el 23 de marzo de este año, 
en que se admitió la renuncia del Sr. D. Juan Antonio 
Isasi, siendo sustituido por el Sr. D. Leopoldo de So-
la, á fin de que la Junta acuerde lo que estime opor-
tuno; y cuarto: dar cuenta con la glosa efectuada por 
el comisionado Sr. D. Enrique Galdo, en el período 
aludido, con el propio fin citado; y en la inteligencia 
de que conforme al artículo 13 délos Estatutos y Re-
glamento, la Junta se constituirá, sea cual fuere el nú-
mero de los socios concurrentes y de las acciones re-
presentadas, siendo sus acuerdos obligatorios para to-
dos los que componen la Sociedad. 
Habana, 6 de setiembre de 1886.—El Secretario, 
E L UACIOUür.. 
DESMENUZADOR de caña, el más perfecto y de mejores resultados de cuantos se 
han puesto en uso hasta ahor:a esto lo acreditan los ensayos hechos en las últimas zafras 
de los ingenios "Boy Blue" y "Magnolia" en la Luisiana, dando un rendimiento mínimum 
de 75 por 100, con más la gran ventaja de poder quemar el bagazo inmediatamente, de lo 
que resulta un gran ahorro de brazos y de tiempo. A la vez favorece la acción de fuerza 
de los trapiches, en virtud de aminorar la resistencia do la caña. 
C a p a c i d a d , t a m a ñ o y 
A. Desmenuza 10 toneladas por hora. 
B. Id. 15 id. id. 
C. Id. 20 id. id. 
D. Id. 25 id. Id. 
E. Id. 30 id. id. 
p r e c i o s . 
Precio $3.000 cy. 
id. 3.500 „ 
id. 4.000 „ 
id. 5.000 „ 
id. 6.000 „ 
Estos precios son netos á bordo en New-York, é incluyen una máquina de vapor in-
dependiente para mover el DESMENUZADOR. 
F I L T R O P R E N S A , S I S T E M A S A L A , 
Este aparato, cuyo único ejemplar está de muestra en la calle de Obrapia número 51, 
donde puede verse funcionar todos los dias de doce á dos, es sin duda, ante los resultados 
prácticos que se ven, el que posee mayores ventajas para la filtración de los guarapos cru-
dos, los cuales, pasando clarificados á las defecadoras, aumentan el producto, así por la 
limpieza del guarapo como por el jugo que se saca del bagacillo ó impurezas por la acción 
de la prensa, resultando á la voz ahorros de brazos y de tiempo. 
Para imls datos—Obrapia 51—J. A. PESANT—Habana. 
Cn 1110 20-22ag 
SOCIEDAD PROTECTORA 
DE L A 
Agricultura de Cuba é i n m i g r a c i ó n blanca. 
IJOS señores hacendados de toda la Isla que aspiren á colonizar sus ingenios con familias blancas labrado-
ras, pueden ocurrir desde las ocho á diez de la mañana y de doce á cinco do la tarde todos los dias de trabajo á 
la calle de Teniente-Rey número 38, altos de L a Voz de Cuba, para enterarse de las bases y condiciones é ins-
cribirse, conviniéndoles por el número de familias que aspiren desde la próxima zafra, sin ningún desembolso. 
La sociedad quedará definitivamente constituida el 30 del corriente mes, hasta cuya fecha sólo se admitirán, 
inscripciones. 
Habana, IV de setiembre de 1886.—La gerencia interina. Cn 1170 26-4S 













En el Banco Español de 
la Isla de Cuba, oro 
Cartera: 
Vencimiento hasta 3 me-
ses, oro 
Id. id. 3id., billetes 




Créditos aplazados, oro.. 
Documentos al cobro, oro 
Créditos vencidos, oro.. 
Cuentas varias, oro 
Id. id., billetes 
Ctas. en suspenso, oro.. 
Propiedaees: 
Casa del Banco, oro 
Mobiliario, oro 
Acciones de varias em-
presas, oro 
Id. del Banco Industrial, 
oro 
Ganancias y pérdidas : 
Ganancias y pérdidas, in -
tereses, Gastos genera-
les. Corretajes, etc., oro 






















C a p i t a l 
Fondo de reserva, oro. . . 
Oblif/aciones á la vista: 
Cuentas corrientes, oro.. 
Id. id., biUetes 
Depósito sin interés, oro. 
Id. id., billetes 
Dividendos uúms. 7i36 y 
38142 por pagar, billetes 
Id. id. 37y 43io4, o ro . . . . 
Id. id. 55, oro 
Intereses debidos, o ro . . . . 
Varias cuentas, oro 
Id. id., billetes... 
Corretajes debidos, oro.. 
Obligaciones aplazo: 
Obligaciones á pagar in -
terés, oro 
Gana ncias y pérd idas : 
Utilidades líquidas en 30 
de junio próximo pasa-
do, oro 
Descuentos é intereses v 
otras utilidades desde iV 




















S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . 
EN LA TARDE DEL SABADO 4 DE SETIEMBRE DE 1886. 
ACTIVO. BILLETES. 
B. E. n 
288.114 78 5.049.310 80 
825.522:05 







Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Billetes hipotecarios de 1880 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la Ha 
Cuentas varias 
Recaudadores de contribuciones 
Propiedades 
G ASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación 1$ 18.783:981$ 2.174|29 
I 26.92417' Generales. 1.086107 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cnciiias corrientes 
íleix^iios sin interés I 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por 




Tesoro, cuenta aniortizacioii 
Hacienda pública, cuenta d 
Recaudación de contribución 
Intereses por vencer 
Ganancias y Pérdidas 
Habana, 4 de setiembre de 1886.—El Contador, J. B, 
NO. 1987 
E m p r e s a de A l m a c e n e s de 










•uenta de l a H a c i e n d a . 
ORO. 
y pago interés de la Deuda de Cui 



























11$ 20.190.376|70|$ 4-1.303.766148 
CARVALHO.—Vto. Bno.. El Sub-Gobcrnador. MOYA-
1)1 
D e p ó s i t o de H a c e n d a d o s , 
agosto de 1886. 
ACTIVO. 
C a j a 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 





Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 






$ 14.462 70 
3.232 26 













$ 680.3371 99 














99 '$ 1.3511 41 
881 bocoves azú-
' 81 de 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 236 cajas, 53,581 sacos y 881 bocoye 
car y oíros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $23,030 en oro.—Habana y agosto 
1886.—El Contador, JoaoMm ^ma .—Vto . Bno.: El Presidente. A. Bachiller. 
11199 
C E N T R O 
I>E 
D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S . 
No habiendo concurrido número suficiente de socios 
á la Junta general convocada para el 3 del actual, de 
orden del Sr. Presidente interino y con arreglo al ar-
tículo 15 del Reglamento, se cita nuevamente para el 
lúnes 13 del corriente á las doce del dia, con objeto de 
nombrar Presidente, Vice y un vocal, por renuncia de 
los que desempeñaban dichos cargos, suplicando la 
puntual asistencia de los señores asociados. 
Habana, setiembre 4 de 1886.—El secretario. 
11131 a6-4—d6-5 
C u e r p o de O r d e n P ú b l i c o . 
Debiendo proceder este Cuerpo á la adquisición de 
1,500 levitas, 1,500 pantalones, 500 forros de catre, 1.000 
toallas. 1,000 pañuelos, 1,000 corbatas, 1,000 sábanas, 
500 almohadas. 1,000 fundas. 500 mantas, 500 camisas. 
1,000 blusas, 1,000 botonaduras, 500 iniciales, 500 cor-
dones de rewolver. 500 colchas, 500 sombreros, 500 
kepis v 500 arquillas: se convoca por el presente á los 
Sres. Contratistas que deseen facilitar dichas prendas, 
para que en el dia 13 del actual entreguen los pliegos 
de condiciones y tipos arreglados á los modelos que 
existen en el Almacén de este Cuerpo, ante la Junta 
Económica que se reunirá en la Oficina Principal, sita 
en la calle de Cuba n. 24. á las 8 de la mañana del c i -
tado dia. teniendo entendido que el pliego de condicio-
nes existe de manifiesto en la Oficina del Detall, sita 
en el mismo punto, y que el contratista á quien se ad-
judique la contrata, debe satisfacer á la Hacienda el 
medio por ciento de su importe con más el de este 
anuncio.—Habana 4 de Setiembre de 1886.—El Capi-
tán Comisionado, t/ua/t Jurado. 
Cn 1177 8-5 
Administración de fincas 
E M B A R O A D A S 
P O R L A M A H I ^ T Ü . 
Necesitándose limpiar el excusado de la casa n'.' 110 
de la calle del Aguila, se avisa por este medio á los 
dueños de trenes de limpieza que quieran hacerse car-
go, bien entendido, que se adjudicará al mejor postor. 
La subasta tendrá lugar el dia 11 de setiembre ac-
tual á la una de la tarde en la Intervención de Marina 
del Apostadero, ante una junta nombrada al efecto. 
Habana, 3 de setiembre de 1886.—Manuel Martin. 
11112 6-5 
Adminisiracion de fincas embargadas 
por la Marina. 
Debiéndose verificar las reparaciones que necesita 
la casa número 110 de la calle del Aguila, se anuncia 
al público que el lúnes 13 del actual, á la una de la 
terde, tendrá lugar en la Ordenación de Marina, calle 
de San Ignacio número 114, un concurso prra',adjudi-
car el servicio al que presente proposición más venta-
josa. 
El pliego de condiciones y presupuesto de las obras, 
pueden verse todos los días ño feriados, en la Interven-
ción de Marina (callejón de Churruca), donde se darán 
cuantas explicaciones se desden. 
Habana, 3 setiembre de W ñ . — M a n u e l Mar t i n . 
DE BODEGAS. 
En cumplimiento de lo que preciene el artículo 56 
del Reglamento, se cenvoca á los Sres. agremiados 
paralajunta que se ha de celebrar el domingo 12 del 
actual, á las 11 de la mañana, en la Lonja de v ¡veres, 
para el exámen del reparto de la contribución y juicio 
de agravios. 
Habana, 7 de setiembre de 1886.—El Síndico. F lo-
rencío Vicente. 11258 4-7a 4-8d 
ANUNCIO I N T E R E S A N T E . 
A D. José Madurell, dueño del Taller de Fundición 
y Maquinaria, calzada de Vives n? 135, por el Gobier-
no Supremo le ha sido concedido un privilegio exclusi-
vo, muy importante y conveniente para toda la Isla de 
Cuba j ' dominios españoles Ireferente al desarrollo de 
una nueva industria para la fabricación de todas clases y 
dimensiones de hierros dulces y aceros, así como tam-
bién carnVcs//remas </e acero, ruedas templadas y 
aceradas crtériormente, incluyendo en la misma nue-
va industria la construcción en todas sus formas del 
hierro maleable. 
El Sr. Madurell en vista del afligido'estado en que se 
halla este meritorio país, y considerando decaída algo 
la agricultura, ha creído muy conveniente proyectar el 
modo y forma de darle el más interesante realce por 
medio de esta importantísima y nueva industria; máxi-
me, habiendo en toda la Isla abundante materia prima 
y poderosos minerales de hierro, razón por la que pro-
mete la referida industria un beneficio general, y rn 
particular á los Sres. Ferreteros y á las Empresas de 
Ferrocarriles, los que hoy se ven obligados á surtirse 
de los extranjeros, llevándose estos muchos millones de 
pesos, quecn lo sucesivo quedarán cu el país, con la o-
cupacion de muchos brazos, y dos enormes ventajas 
m á s , á saber: que obtendrán los efectos mas baratos, y 
podrán suprimir el gran repuesto y surtido cn almacén, 
pues habiendo la industria en el país, harán los pedidos 
con arreglo á'su consumo. 
¡OJO! SRES. HACENDADOS. 
Empresas de Ferrocarriles y público 
en general. 
El que suscribe hace presente que siendo exclusivo 
dueño del expresado privilegio, y resultando no haberse 
puesto en planta nunca en toda la Isla ni tampoco ha-
berse aplicado el procedimiento de templar y acerarlas 
ruedas hasta la fecha, en lo sucesivo queda terminan-
temente prohibido que nadie las haga ni pueda hacer-
las, pues si alguno las hiciera será ó serán perseguidoB 
y castigados con todo el rigor que marca la Ley. 
En esta oportunidad se avisa que hay hechps todos 
lo» preparativos para dar rápido cumplimiento á los pe-
didos que se hagan de ruedas con ejes y ruedas suel-
ta* templadas y aceradas de carros para ferrocarriles 
fijos y portátiles, de mayor duración que todas las co-
nocidas hasta la fecha y'á precios incompatibles. 
V I V E S 1 8 5 , 
H a b a n a . - - J . M . 
11116 8-5 
M. E . de Rivas & Cp-
55 Exchange Place.-Mills Building. 
N e w - Y o r k -
Unica casa española establecida como banqueros J 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera cla«» 
se 46 valores de los E, U^dos, %m €mHiW 
H A B A N A . 
JUÉVES 9 DE SETIEMBRE DE 1886. 
L a Compañía Trasatlántica. 
Fuera de aquellos caaos en que el sen-
timiento de la Patria acalla todas las pasio-
nes, pocas veces hemos visto expresarse la 
opinión pública de una manera más unáni-
me que en el asunto de la rescisión del con-
trato do la Compañía Trasatlántica españo-
la de navegación. T no sólo la prensa pe-
ninsular, sin excepción de colores, ha abo-
gado en favor de la expresada Empresa, 
sino que en las poblaciones del litoral de la 
Península en que ha fomentado grandes in-
terés, se ha pronunciado el mismo movi-
miento, celebrando animadas sesiones los 
cuerpos provinciales, las cámaras de comer-
cio y diversos centros fabriles y marítimos, 
con objeto de pedir al Gobierno que 
favorezca y apoye la existencia de una 
Compañía cuya importancia se ha demos-
trado repetidas ocasiones y en muy di-
versos casos. Sin duda que si aquella hu-
biera necesitado alguna satisfacción respec-
to de su proceder, la habría tenido comple-
ta en eso unánime y expresivo movimiento 
de la opinión pública, que tanto la reco-
mienda. 
Es natural que así sea, y lógicamente se 
explica semejante movimiento. El comer-
cio tiende á acortar las distancias y ensan-
char las relaciones con todos los países, y 
notoriamente con los que tienen un mismo 
origen y cierta solidaridad en sus intereses. 
Para que osas relaciones so afirmen necesi-
tan los pueblos marítimos y comerciales del 
importante factor de una buena escuadrilla 
de buques, que normalice el servicio y, en 
cuanto sea posible, lo ensanche. De aquí 
viene la subvención que los gobiernos do las 
principales naciones de Europa y América 
dan á las respectivas empresas que cum-
plen tal objeto; subvención que, por lo de-
más, no representa un sacrificio en el senti-
do extricto de la palabra, sino un cambio 
recíproco, porque á la vez esas líneas au-
mentan los naturales recursos de cada Es 
tado por medio de los derechos fiscales que 
les proporcionan. No hace mucho que un 
informo del gobierno francés, emitido con 
objeto de subvencionar las Mensajerías ma-
rítimas del Brasil, repúblicas del Plata, Chi-
na y Nueva Cadelonia (países todos donde 
Francia no tiene los intereses que España 
en Cuba, Puerto-Rico, Filipinas y las mis-
mas repúblicas do la América del Sur y 
Central), explicaba con mucha claridad el 
objeto de las líneas marítimas subvencio-
nadas. 
Después de expresar que sería una mal 
entendida economía la supresión de ese 
auxilio á las citadas empresas, porque dis-
minuyendo las ventajas que recibe el co-
mercio, destruye la influencia de aquella 
nación en los pueblos de raza latina donde 
abundan colonos de origen francés, dice lo 
siguiente: "El fin principal y la razón do ser 
de nuestras líneas subvencionadas, es pro-
tejer los grandes intereses del país, asegu-
rar el mantenimiento de nuestro influjo en 
el exterior por la frecuente presencia del 
pabellón nacional, mantener entro la Metró-
poli y sus posesiones de Ultramar las rela-
ciones 'ihdíspensabrós," garantizar el tfaus 
porte de la correspondencia oficial y priva 
da, el del personal y material por cuenta 
del Estado, abrir á nuestro comercio nuevos 
mercados facilitando el camino á la inicia 
tiva particular, siempre tímida para e 
presas de cierta monta, y por último, 
vir de modelo regulador á la marina l i 
bre, así por la perfección de su mate 
rial naval como por la exactitud de sus ser 
vicios." 
Esta es, sin duda, la mente que ha presi 
dido á los gobiernos de otros países para 
proteger las diversas líneas de navegación 
que mantienen por medio de subvenciones 
generalmente mucho más crecidas que la 
que hemos pagado y pagamos á la Com 
pañí a Trasatlántica, ün periódico que te 
nemos á la vista, de los muchos que han 
tratado con copia de datos este asunto, de 
muestra que á la Compañía Cunard le paga 
el Gobierno inglés cuatro chelines la libra 
de trasporte de cartas, y cuatro peniques la 
de periódicos, libros y muestras. La sub 
vención calculada entre Liverpool y Nueva 
York, es de 1.675,000 pesetas. En la de 
Halifax á Santhómas, 437,500. Están 
compensadas por subvención alzada las 
líneas de Soutampton á las Indias Occiden-
tales; de Panamá á Valparaiso; de Liver-
pool al Brasil y Buenos Aires; de Aden á 
Zanzíbar. Las de Liverpool al África Occi-
dental reciben el importe íntegro de los 
sellos de Correos. Y lo mismo sucede con 
otras líneas; de modo, que las subvenciones 
directas importan 13.469,000 pesetas, y 
las que se establecen por tarifa, cinco mi-
llones. En fin, hasta el vapor de Gibraltar 
á Algeciras recibe una subvención de 8,000 
pesetas. En Francia, á la Compañía de 
Mensajerías Marítimas se le dan 16.252,503 
pesetas; á la Trasatlántica, 5.480.000. Hasta 
la pequeña línea de Calais á Douvres está 
subvencionada con 16,000 francos. En to-
tal, gasta Francia 28 millones de francos. 
El Brasil gasta 10 millones de pesetas en 
subvenciones; Italia, 9; Alemania, 6; Aus-
tria, 5; Australia, 4. Y respecto de Alema-
rúa, debemos añadir que para dos líneas 
nuevas, una al Japón, tocando en la India 
y en China, y otra á la Australia, se han 
votado 4.400,000 marcos, ó sean cinco mi-
llones y medio de pesetas. 
Nada más elocuente que las cifras que 
anteceden, tomadas de fuentes puras, para 
probar que en todos los países del mundo 
en que el comercio tiende á aumentar sus 
relaciones é importancia, las Compañías 
marítimas obtienen una subvención que les 
permite sostenerse, subvención general-
mente más pequeña en el nuestro que en 
otro alguno, pero que es indispensable, por-
que áun con ella, ya vemos el quebranto 
que sufre en sus intereses una Compañía de 
la importancia de la Trasatlántica, que bajo 
el punto de vista financiero, representa un 
capital de 10 millones de pesos en acciones 
y 5 en obligaciones; que como empresa de 
navegación, posée una flota de 32 buques, 
con 70,000 toneladas de arqueo, ó sea unas 
140,000 de desplazamiento y fuerza de 00 
mil caballos, y que como elemento mercan-
ti l es la gran arteria del comercio entre 
España y sus colonias, y está llamada á 
ser el lazo de imion entre los pueblos de la 
América latina que un tiempo vieron fla-
mear en sus torres nuestro glorioso pabe-
llón y que hoy vuelven la vista á su anti-
gua Metrópoli y la consideran como la me-
jor y más sincera amiga en todas sus vici-
situdes. 
Precisamente el Gobierno, según las no-
ticias de periódicos que suelen estar bien 
enterados, tiene el propósito do ensanchar 
la esfera de los apreciables servicios de esa 
Empresa, estableciendo; Io, una línea di-
recta entre la Península y las naciones a-
mericanas del Rio de la Plata, tocando en 
un puerto del Brasil; 2o, un servicio postal 
y comercial á la costa de Marruecos y á las 
posesiones del Rio de Oro y Golfo de Gui-
nea; 3?, líneas auxiliares que enlacen la 
principal de las Antillas con Méjico, Nueva-
York, Colon, la Guaira, Puerto Cabello y 
Sabanilla, en la previsión de que, abierto 
el canal de Panamá, puede continuar esta 
línea por la costa occidental de América; y 
4?, otra línea auxiliar que enlace con la 
principal do Filipinas, los puertos de Cal-
cuta y Hong-Kong. Tales son, en su-
ma, los proyectos del Gob ierno. La Com-
pañía posée, sin duda, elementos para 
realizarlo. ¿Por qué no hemos de creer que 
tan hermosa perspectiva deje de ser un he-
cho? Cuando en las esferas del Gobierno se 
cuenta con estadistas de tan elevado crite-
rio y rectos propósitos como el Sr. Gamazo, 
cuyo interés por cuanto afecta al desarrollo 
y crecimiento de la riqueza en las posesio-
nes ultramarinas de España se ha demos-
trado de una manera tan cumplida, y cuan-
do la empresa de que se trata ha visto de 
su lado de una manera tan unánime el apo-
yo de la opinión pública, debe esperarse una 
solución que ampare y favorezca intereses 
que, más que privados, pueden considerarse 
generales. 
Concluirémos reproduciendo unos párra-
fos muy expresivos de un diario madrileño: 
"España, dice, por su situación topográ-
fica, por sus inmensas costas, por los exten-
sos territorios que posée en todas las partes 
del mundo, y por el desarrollo de su marina 
¿ascaesíe Jpífi. efiffiQa .o1, cuarto lu^ar^Rotro 
' todas las demás, está llamada á ser una po-
tencia colonial de primer órden, si los Go-
biernos, dejando á un lado las cuestiones de 
banderías políticas, se preocupasen de una 
Han sido agregados á la sección de bom-
beros varios individuos de la sección de Sa-
nidad, á las órdenes del Dr. D. Luis Corona 
Bustamante. 
Importante donativo. 
Nuestro distinguido amigo el Excmo. Sr. 
D. Antonio C. Tellería, digno y celoso Pre-
sidente de la Diputación Provincial, nos 
participa que en la tarde de hoy, y por con-
ducto del diputado provincial Sr. D. Rafael 
Villanueva, envía aquella corporación al Sr. 
Alcalde Municipal de Ceiba del Agua, la 
suma de mil pesos billetes de banco, para 
aliviar en cuanto lo permitan las desgracias 
causadas á los vecinos pobres de aquel tér-
mino por las últimas inundaciones. 
cuestión que tan directamente y en tan gran 
escala interesa á la nación, y para esto vol-
vemos á repetir, lo primero que se necesita 
es atender al desarrollo y fomento de la ma-
rina mercante, y establecer continuas co-
municaciones entre las colonias y la metró-
poli. 
Cuba y América casi frente á Panamá, y 
Filipinas frente á la India, á la entrada de 
la Occeanía y cerca de la desembocadura 
del mar Rojo, tienen que ser forzosamente 
las llaves del comercio general del mundo. 
Pero para esto es preciso que el Gobierno 
español atienda, no sólo á mejorar aquellas 
posesiones en lo que respecta á su vida in-
terior, sino estableciendo vías de comunica-
ción con ellas, pues para que una colonia 
florezca es preciso que esté en comunicación 
constante con la madre patria, y esto no pue-
de conseguirse sino por medio del estableci-
miento de cables submarinos, por la marina 
de guerra, y muy especialmente por la ma 
riña mercante y el correo oficial." 
Vapor-correo. 
Al amanecer de hoy, juéves, llegó sin no-
vedad á Santander el vapor Eeina Merce-
des. El pasaje desembarcó inmediatamente. 
F O L L E T I N . 
LA M U J E R D E L SEÑOR D U Q U E 
Xovcla escrita en francés 
POR 
C O N S T A N T GrUEROUXiT, 
(CONTIÍÍÜA.) 
Esta pureza habíase infiltrado en todo su 
sér, y se reflejaba en su rostro hasta cam-
biarlo completamente. 
Si el pasado volvía á su memoria era co-
mo una horrible pesadilla que la estremecía 
do horror. 
Si pensaba en Toribio, era para maldecir 
del día en que lo conoció, y formaba la re-
solución de no volver á verle jamás. 
Isabel, pues, no había trasíigurado, su 
belleza era más dulce y serena y se había 
apagado la expresión un poco salvaje de sus 
ojos. 
Se creía feliz, y esta creencia iluminaba 
toda su persona. 
Iba á cargar con el montón de servilletas 
apartado por la granjera, cuando oyó ex-
clamar á Cristina con infantil alegría: 
—¡Toma! ¡es Marcelo! 
Y luego: 
—¡Marcelo y Gontrau! 
Los dos jóvenes habían salido de la casita 
por la puerta del jardín, y atravesaban la 
pradera dirigiéndose hácia Cristina, que les 
había visto de lejos. 
Momentos después llegaban sonriendo. 
—jBuenos días, caballeros!—dijo la jóven 
tendiendo les las manos. 
V como viese que seguían sonriendo y es-
trechándola las manos, dijo; 
A Ceiba del Agna. 
Como ammeiamos en la "última hora" del 
DIAEIO de hoy, el Excmo, Sr. Gobernador 
General de esta Isla ha salido para dicho 
punto en tren expreso del ferrocarril de 
Villanueva, á las siete y media dela mañana 
de hoy. Acompañan á S. E. en esta ex-
pedición los Sres. Gobernador Civil, Briga-
dieres de Ingenieros y de Estado Mayor, te-
niente coronel de la Guardia Civil, dos 
ayudantes, el Dr. Roure y el Sr. Pujáis, in-
geniero de obras públicas. 
En el mismo tren salieron asimismo para 
lugar de la inundación la Sección de 
Obreros y Salvamento del esforzado Cuer-
po de Bomberos del Comercio de la Habana, 
con todos los útiles necesarios para el tra-
bajo y con los auxilios materiales que por 
telégrafo se pidieron al Gobernador Civil, y 
cuya adquisición y transporte fué confiada 
al primer Jefe de dicho Cuerpo. 
La expresada fuerza va á las órdenes del 
jefe accidental de dicha sección. Sr. D. Gas-
tón Alvaro, ingeniero civil, á quien acom-
paña el jefe de cuerpo Sr. D. Timoteo Or-
doñez. 
el 
-¿Sabéis que no es justo eso de reírse de 
mí sin saber por quéf 
—Admiramos vuestro traje lavanderle, 
señora,—dijo Marcelo. 
—Y vemos que os sienta maravillosamen-
te—añadió Gontran mirando el brazo de 
Cristina. 
Esta se apercibió entonces. 
Por hacer á lo vivo su papel de lavandera 
se había alzado las mangas hasta el codo, 
como sus compañeras. 
Así exponía á la vista de los jóvenes una 
de sus perfecciones, dos hermosos brazos, 
blancos, de una exquisita pureza de forma 
y con dos encantadores hoyuelos en los co-
dos. 
Enrojeció hasta las orejas y se dió prisa á 
bajarse las mangas con cierto enfado. 
—¡Eso está mal hecho!—dijo: 
—Pero señora —dijo riendo Gontrau 
—no es culpa nuestra; ¿íbamos á cerrar los 
ojos? 
—Debisteis advertirme que 
—Y lo hemos hecho después de ad 
mirar. 
—Bueno—dijo Cristina.—Para castigaros 
vais á ayudarnos. 
—¿Y cómo? preguntó Marcelo. 
—Se os dará vuestra tarea, como á mí, y 
v tendréis ropa. 
—Es que —dijo Gontran—somos 
nuevos en el oficio y 
—Y nada, ya sé que lo liareis bien. 
Se volvió hácia la granjera: 
—¡Tía Baudovin! ¡decid á estos se-
ñores lo que tienen que hacer! 
—Bueno—contestó la granjera.—Llegan 
á propósito para tender este montón de sá-
banas; son muy pesadas para nosotras, y el 
Rubio se llevó ya su porción. 
—Estad tranquilos—dijo irónicamente 
Inundación en Ceiba del Agua. 
CARTAS DE NUESTRO CORRESPONSAL. 
Ceiba del Agua, setiembre 8,) 
á las 10 de la noche. $ 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Acompañado de nuestros amigos los se-
ñores D. Yicente Suardias y D. Manuel 
Abren he recorrido con el agua hasta el pe-
cho del caballo, el camino real de San An-
tonio hasta el sitio conocido por Tumba 
Cuatro, que conduce á Vereda Nueva, por 
el que es imposible transitar, á causa de pa-
sar el agua por encima del caballo, y á ve-
ces del ginete en una extensión de un kiló-
metro. Varios campesinos que iban en di-
cha dirección tuvieron que retroceder, á pe-
sar del valor proverbial de nuestros hom-
bres de campo. En las fincas de este 
cuartón están rebosados todos los pozos, 
que son, según dicen, la causa de la inun-
dación en ese sitio. Caso particular, cerca 
de la finca E l Jobo, que está inundada y en 
cuya casa de vivienda hay tres cuartas de 
agua, hay otra llamada San Francisco, que 
no ha sufrido nada, estando todos los pozos 
á su altura normal. ¿Será que los manantia-
les de agua que dan origen á los pozos del 
pueblo tomen distinto rumbo en la finca San 
Francisco? Creo que los hombres de ciencia 
deben estudiar seriamente el asunto, pues 
todas las obras que se ejecuten ahora serán 
provisionales y el peligro para el pueblo 
quedará siempre. 
Hácia el Este de la población filtran al 
camino real las aguas de la finca de D. Va-
lentín Abren, que está en gran parte bajo la 
inundación, habiéndose formado una lagu-
na como á unos trescientos metros del pue-
blo, derramándolas por el Sur del camino 
del Guayabal con dirección á la finca de 
Sandoval, que dista una legua. Esta lagu-
na fué la que alarmó el domingo al vecin-
dario que trabajó para formarle una peque-
ña represa á cien metros, á fin de que no se 
uniese con las aguas que por la parte N. O. 
venían de las otras lagunas y sepultase ba-
jo ellas el pueblo con pérdidas de vidas y 
haciendas. 
Después de recorrer estos sitios, visitó 
nuevamente las lagunas situadas en las fin-
cas de D. José Robaina, D. José Hernández 
Córdova y D. Justo León, que son por la 
parte del N. y N. N.O. los peligros constan-
tes de la población. En mi sentir, algo han 
crecido desde que las vi ayer. Las de Her-
nández y Robaina están á la izquierda y la 
de León á la derecha del camino real de 
Guanajay, enviándose las unas á las otras 
sus aguas, y recibiéndolas de la de Quema-
ditos, á una legua del pueblo. 
Me han informado que todos los años se 
formaba en la finca de D. José Hernández 
una pequeña laguna, que á nadie llamaba 
la atención y que este año se han formado 
por primera vez las otras dos y crecido ésta, 
alarmando al vecindario, que miró como ob-
jeto de recreo esas aguas, que más tarde 
habían de convertirse en serio peligro. 
La calle Nueva presenta un aspecto tris-
te. Multitud de casas cuyas familias las 
han abandonado, dejando en ellas sus más 
ó ménos modestos ajuares, permanecen ce-
rradas, dando testimonio mudo del pánico 
que se apoderó de la población. La única 
calle que está habitada es la Real, en algu-
nas de cuyas casas están alojadas familias 
que no han querido abandonar el sitio en 
que vieron la luz primera y en que reposan 
sus padres. El agua junto al cementerio ha 
bajado un poco, á causa de una represa que 
se hizo. 
Al medio dia de hoy ha llegado el señor 
Jauma, Alcalde Municipal de Alquízar, 
acompañado de varios concejales de aquel 
término, ofreciendo personalmente sus ser-
vicios, como ya lo habían hecho por es-
crito. 
La junta de socorros nombrada ayer, se 
ha reunido este medio dia en la Casa Con-
sistoriaL.acordando cii primer término un 
' "Voto de gracias á la prensa cíe esa'wlad-
que poniendo en juego los medios de que 
dispono, ha contribuido á que vengan so 
corros. Después se acordó otro especial al 
DIARIO DE L A MARINA por el donativo de 
ciento cincuenta pesos en billetes con que 
contribuyó á la suscricion iniciada: del re 
parto están encargadas personas dignas y 
cuya elección no podía ser más acertada, 
habiendo designado como depositario al se 
ñor Cura. 
Al entregar la suma al Sr. Crecí, Alcalde 
Municipal de este vecindario, la acompañé 
con la siguiente comunicación: 
" A l Alcalde Municipal de Ceiba del Agua 
Tengo el honor de remitir á V. S., por 
encargo del Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA, la suma de ciento cincuenta pesos 
en billetes del Banco Español, con que di-
cho periódico contribuye á la suscricion ini-
ciada por la junta de vecinos de este tér-
mino para allegar recursos, á fin de aliviar 
las desgracias ocasionadas por lá inunda-
ción. 
La Redacción siento en el alma la catás-
trofe, y espera confiadamente que las medi-
das adoptadas por las celosas autoridades 
locales, secundadas por el vecindario, im-
pedirán que el agua invada la población. 
Ruego á V. S. se sirva ser intérprete de 
mis sentimientos hácia todos los vecinos que 
han dado pruebas de las virtudes cívicas que 
les adornan, en ocasión tan triste. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Ceiba del Agua, 8 de setiembre de 1886. 
Juan V. Schtviep." 
Habiendo recibido la siguiente contesta-
ción: 
'Alcaldía Municipal do Ceiba del Agua. 
Tengo el honor de acusar recibo á Vd. de 
su atenta comunicación de hoy, así como de 
los ciento cincuenta pesos en billetes del 
Banco Español, con que contribuye el DIA-
RIO DE L A MARINA para aliviar las desgra-
cias ocasionadas por la inundación. 
En nombre de la Corporación que tengo 
la bonra de presidir y de la junta de vecinos 
formada en el dia de ayer para allegar re-
cursos, doy á esa Redacción las más expre-
sivas gracias por sus buenos y levantados 
suntimientos. 
Dios guarde á Vd. muchos años. 
Ceiba del Agua, 8 de setiembre de 188G. 
—Isidoro Creci.—Sr. Repórter del DIARIO 
DE L A MARINA." 
También se acordó un voto de gracias al 
Ayuntamiento de Alquízar, por su generoso 
ofrecimiento. 
A las cinco y media de la tarde de hoy, 
en el tren de Guanajay, ha llegado una sec-
ción de cincuenta hombres distinguidos del 
cuerpo de Ingenieros del Ejército, al mando 
del teniente D. Ricardo Vázquez, habién-
dose alojado parte en casa del celoso Cura 
Párroco y el resto en la escuela Munici-
pal. 
Mucho ha animado al vecindario su lle-
gada. 
El señor Anuas, en unión del Sobrestan-
te de Obras Públicas y jefe de la fuerza, ha 
acordado que á las cuatro y media de ma-
ñana empiecen los trabajos de desagüe. 
Acerca de esto, creo de mi deber hacer 
una observación. El agua tiende siempre 
á buscar sn nivel y las corrientes vienen de 
N. á S., lo que indica que esta parte es algo 
más baja, por lo que me parece que por 
aquí debiera hacerse el desagüe hácia unas 
cuevas que están en la finca do Sandoval, 
que es la opinión que creo prevalece, for-
mándose unos pozos absorbentes. 
Me confirmo en mi opinión de (pie la 
causa de las inundaciones obedece á co-
rrientes subterráneas, que encontrando una 
capa impermeable que no les daba paso ó 
cualquier otro obstáculo, han roto y anega-
do los pozos y lagunas, y en apoyo de esta 
teoría cito la del cura párroco, que es de la 
misma opinión, y los hechos de que me han 
dado cuenta y que ya he participado á us-
tedes. 
Mañana por telégrafo les daré cuenta del 
estado y dirección de los trabajos para desa-
güe. El celoso señor Ealo, administrador 
del ferrocarril de Villanueva, ha puesto á mi 
disposición el servicio telegráfico de la com-
pañía que dirige con tanto celo, y por él les 
he trasmitido mis impresiones de los pri-
meros momentos, fielmente reproducidos 
por ese periódico, debido á la buena tras-
misión del jefe de esta estación señor Pe-
ralta, que tan pronto le eran entregadas, los 
enviaba. Desde las columnas del DIARIO 
doy á ambos las más expresivas gracias. 
También debo dárselas al señor Creci, 
Alcalde Municipal, al Cura Párroco, y á to-
dosl os vecinos. 
A las siete do la noche ha recibido el Sr. 
Alcalde el siguiente telegrama del Goberna-
dor Civil: "Por el tren de esta tarde van 
un oficial y cincuenta soldados del batallón 
de Ingenieros: si sus servicios no fuesen 
bastante, dígamelo telegráficamente para 
mandar la sección de obreros del cuerpo de 
Bomberos del Comercio, que se ofrece á ir 
á esa población á prestar auxilios.—Alon-
so." 
La población agradece al humanitario 
cuerpo de Bomberos del Comercio su ofre-
cimiento. 
Los Sres. D. Valentín Abren y D. Ricardo 
Hernández han dando para el rancho de la 
fuerza de Ingenieros una ternera el prime-
ro, y el segundo un garrafón de vino, otro 
de aguardiente y2sacosde arroz, además de 
ofrecer el primero cuanto existe en su finca, 
incluso la dotación de patrocinados, para 
todo lo necesario. El aspecto del cielo es 
bastante hermoso, y ha salido la luna como 
anoche, aunque relampaguea por algunos 
sitios. 
1 la llegado el Sr. D. Ignacio Castro y A-
zopardo. Juez de primera instancia de San 
Antonio, y vários vecinos de Guanajay.— 
Cristina:—tenéis derecho á un almuerzo; á 
las diez tomareis asiento en nuestra mesa, 
esto es, sobre la yerba. 
—¡Sobre la yerba! ¡magnífico!—exclamó 
Gontran. 
Y añadió dirigiéndose á Marcelo. 
—¡Manos á la obra! 
Se acercaron al montón de ropa que les 
indicara la granjera. 
Empezaron á manejarlo; pero tan torpe-
mente, que todas las mujeres incluso Cris-
tina, soltaron l a carcajada. 
—Ahora me toca á mí—dijo,—estoy ven-
gada. 
Entre tanto, Gontrau y Marcelo iban sa-
cando las sábanas, y tendíanlas en las cuer-
das, no sin esfuerzo. 
No habían concluido cuando dieron las 
diez en la iglesia. 
Al oírla campana, todos se agruparon 
junto á la granjera. 
Se sentaron en circulo sobre la yerba, se 
distribuyó el pan y la manteca con vasos y 
cuchillos por todo servicio, y empezó el al-
pmerzo entre las risas de las aldeanas que so 
divertían con la figura que hacían Marcelo 
y Gontran, comiendo sin cuchara ni tene-
dor. De este lujo sólo probaban tres per-
sonas: Cristina, Isabel y Mad. Charvay que 
que había llegádo. 
Al cabo de una hora, durante la cual no 
cesaron las risas, Cristina pidió permiso co-
mo jornalera sumisa para volver á su casa 
con las jóvenes y su madre, dejando allí á 
Isabel, que pidió como im favor que la de-
jaran seguir trabajando. 
Cuando entraron dijo Marcelo á la jóven: 
- M e he convencido con gusto, querida 
Cristina, de que recobráis salud y alegría á 
I" ojos vistos; habéis trabajado como la más robusta aldeana. 
Ceiba del Agua, 9 de setiembre, á ) 
las 7 de la mañana. $ 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
A las 5 de la mañana de hoy ha salido la 
fuerza de Ingenieros bajo la dirección de 
los Sres. Armas y Vázquez, á fin de comen-
zar los trabajos de desagüe, dividiéndose 
en cuatro cuadrillas; la primera se situó 
junto á la laguna sita en la finca de D. José 
Robaina; otra en el camino Real de Guana-
jay; la tercera en la finca de D. Valentín 
Abren y la cuarta á la parte N. O. de la es-; 
tacion. Parece se trata de desviar las lagu-
nas por una zanja, conectando con las aguas 
de la finca de D. Valentín Abren y saliendo 
hácia la de Sandoval. Se ha recibido un 
telegrama participando que en tren expreso 
viene el Excmo. Sr. Gobernadpr General, 
acompañado de varios funcionarios pú ni i -
eos. El Alcalde Sr. Creci hace preparativos 
para recibirlo dignamente. 
El cura párroco, que desde el primer mo-
mento no ha dejado el caballo, recorre los 
sitios en que está trabajando la fuerza, re-
partiéndole bebidas y "animándola al tra-
bajo. 
Las casas permanecen aún cerradas. 
He recibido una carta con trescientos pe-
sos, donativo que hacen á las victimas de 
la inundación los Excmos. Sres. Conde de 
Casa-Moré, Presidente, y Marqués de Bal-
boa, 2o Vice-Presidente del partido; el pri-
mero con doscientos y con cien el segundo. 
El Alcalde no tiene más que frases de elo-
gio para nuestros distinguidos amigós. 
El Sr. D. Leoncio Várela ha donado cien 
pesos.—S. 
TRLEGRAMAS. 
Ceiba del Agua, 9 de setiembre, á las 
8 de la mañana. 
La fuerza de ingenieros militaros que llegó 
ayer tarde, salió á las cinco de la mañana 
de hoy á emprender el trabajo del canal de 
desagite, .dividida en cnatro.euadj-íí'Ti/.j., que 
' se ocuparán: una junto á la laguna de Ko-
baina, otra en el camino de Guanajay, otra 
en las fincas del Sr. Cura y otra junto á la 
estancia, por el ángulo N.O., á siete y medio 
metros del almacén. 
El plan que preside á estos trabajos es 
comunicar la laguna del lado E. del pueblo 
con la del lado N.E'., en la finca do D. Va-
lentín Abren, y reunir todas las aguas junto 
á la parto S., por el camino de Guanajay, 
dirigiéndolas á la cueva de Sandoval. 
Aprovéchase el ferrocarril en los kilóme-
tros 50 y 51. Pero el guarda-almacén del 
ferrocarril abriga temores de que las aguas 
vengan con fuerza y causen daños en las 
obras de la vía y en la estación. 
Se espera al Gobernador General y otras 
autoridades en un tren expreso, habiendo 
causado gran satisfacción la noticia do que 
han sido aceptados los oírecimientos de los 
Bomberos del Comercio de la Habana. 
Las aguas que vienen de las lagunas do 
Robaina, no ofrecen por hoy peligro, habién-
dose hecho una represa junto al Cemen-
terio. 
El cielo se halla despejado y con sol. So-
pla una brisa suave del S.E. 
Confirma mi opinión sobre corrientes 
subterráneas, el haberse encontrado en la 
finca del Jobo, al hacer el canal de desagüe, 
ojos de agua en diversas zanjas, que obli-
garon á desistir de los trabajos.—S. 
Ceiba del Agua, 9 de setiembre, \ 
9 ?/10 ms. de la mañana. \ 
A las nueve menos cuarto ha llegado en 
tren expreso el Sr. General Calleja, á quien 
acompañan el Gobernador Civil de la pro-
vincia, el Brigadier de Ingenieros Sr. Oso-
rio, el Jefe de Estado Mayor, el ingeniero 
Sr. Pujáis, los ayudantes del Gobernador 
General, el Médico de su Cuartel General 
Dr. Roure, el Sr. Ealo, administrador del 
ferrocarril de Villanueva, acompañado del 
Ingeniero y Maestro de Maquinaria de la 
expresada empresa, y la sección de Obre-
ros y Salvamento del benemérito cuerpo de 
Bomberos del Comercio de la Habana, com-
puesta de 00 hombres, al mando de D. Ti-
moteo Ordoñez, primer jefe de sección, se-
gundo jefe D. Gastón Alvaro, primer bri-
gada D. Juan Dardet, segundo D. Alejan-
dro Freiré, médico I). Luis Bustamante y 
seis sanitarios. 
El Sr. General Calleja y su comitiva fué 
recibido en la estación del ferrocarril por el 
Alcalde y las Autoridades. 
Inmediatamente salen á recorrerlos si-
tios inundados. 
Los Bomberos del Comercio cambian sn 
casco por sombreros de yarey para dirigirse 
al trabajo. 
El pueblo se halla muy animado y agra-
decido por la visita de las Autoridades y la 
excelente cooperación que acaba do recibir 
con la llegada de los Bomberos del Comer-
cio de la Habana.—¿S'. 
Ceiba del Agua, 9 de setiembre, á ) 
las 10 y 5 ms. de la 7nañana. \ 
Al Sr. Ordoñez, Jefe de los Bomberos del 
Comercio de la Habana. 
Llegamos sin novedad. Estamos abrien-
do una zanja do desagüe. La inundación 
baja considerablemente. Si no llueve, de-
saparecerán los peligros.—Timoteo Ordoñez. 
Ceiba del Agua 9 de setiembre, á las 10 ) 
y 50 de ms. lu mañana.) 
El General Calleja, con su acompaña-
miento, ha recorido la laguna de Robaina y 
la finca de D. Valentín Abren. 
Los Bomberos del Comercio de la Haba-
na trabajan junto á la estaoion del ferro-
carril. 
El vecindario agradece á los Sres. Conde 
de Moró y Marquós de Balboa, los donati-
vos que han hecho para alivio de esta cala-
midad. 
Empieza á reinar la tranquilidad entre los 
vecinos. 
El Alcalde Municipal tenía dispuesto un 
almuerzo para el Gobernador General y su 
comitiva, pero el Sr. General Calleja no ha 
querido aceptarlo, manifestando que cuan-
do su deber lo lleva á puntos donde la des-
gracia se enseñorea, no puede aceptar ob-
sequios de ningún género. 
El Sr. Pujáis, en unión del Ingeniero Mi-
litar, del Arquitecto provincial y del Cura 
Párroco, ha examinado las obras de de-
sagüe.—S. 
Ceiba del Agua, 9 de setiembre,) 
á las .11 y 10 ms. de la mañana. \ 
El general Calleja regresa á la Habana 
con todos los que lo acompañaron, excepto 
los Bomberos del Comercio, que continúan 
trabajando con infatigable ardor. 
Antes de embarcarse, se suscribió el Ge-
neral con quinientos posos en billetes.—ÍS. 
Ceiba del agua, 9 de setiembre, á l a ) 
1 y 25 ms. de la tarde. \ 
Al Sr. Ordoñez, Jefe de Bomberos del 
Coraorcio, 
Regresamos hoy en el tren de las tres y 
media de la tardo. Sólo ha habido un en-
fermo en la Gxpeá\c\on.—Timoteo Ordoñez. 
Asociación de propietarios. 
Reunidos hoy en las oficinas de la Com-
pañía de seguros contra incendio E l Iris, 
los Sres. D. Miguel García Hoyo, D. Ricardo 
Calderón, D. Estanislao de Hermoso, don 
Antonio Sánchez Bustamante y D. Francis-
co E. do Silva, individuos do la Comisión 
nombrada por los propietarios de fincas ur-
banas del término municipal de la Habana, 
para conseguir un ejemplar oficial del Re-
glamento aprobado y para convocar la junta 
en que ha de quedar constituido, á excep-
ción del Sr. D. José Tabares, que no con-
currió, después de discutidos los puntos de 
su incumbencia, acordaron:—Primero, con-
vocar á los propietarios del término muni-
cipal de la Habana, con objeto de dejar 
constituido definitivamente el Centro, para 
las doce del dia 20 del corriente mes, en los 
salones del Casino Español de la Habana, 
si fuese posible, y en caso contrario, en el 
teatro de Irijoa.—Segundo, que la convoca-
toria se efectúe por los periódicos de esta 
capital, sin perjuicio de repartir invitacio-
nes á domicilio.—Y, tercero, que se impri-
man mil ejemplares del Reglamento apro-
bado por el Gobierno General y mil hojas 
de adhesión. 
Adornada con tantos méritos, recomen-
dada por el mismo Concibo de Trento, col-
mada de elogios por nuestros predecesores, 
la Compañía de Jesús continúa promovien-
do todavía, en medio de los odios desenca-
denados contra la Iglesia de Jesucristo, los 
fines de su instituto, para mayor gloria de 
Dios y eterna salvación de las* almas. 
Continúa sn misión de conducir y atraer 
con santo celo los infieles y herejes á la luz 
de la verdad, formando los jóvenes en la 
virtud cristiana y en las bellas letras; ense-
ñando la filosofía y teología según el espíri-
tu del doctor evangélico. Nos, abrazamos 
con viva efusión á la Compañia de Jesús, 
que nos es tan cara, y enviamos al superior 
general, á su vicario y á todos los hijos de 
esta Compañía nuestra bendición apostóli-
ca," 
Este breve, que ba causado cierta impre-
sión en el mundo católico, ha sido motivado 
por la publicación do una nueva edición do 
una obra del padre Antonio María Andele-
dy, vicario general de la Compañía de Jê  
sus, titulada: L'Instituto delta societá di 
Gesú. 
Temblores de tierra en los Estados-Unidos. 
De la carta fechada el 4 del actual, que 
nos envía nuestro activo corresponsal en 
Nueva York y recibimos hoy por el Cienfue-
gos, tomamos los siguientes párrafos refe-
rentes á los temblores de tierra experimen-
tados últimamente en el país vecino, y sobre 
todo á los efectos causados por él fenómeno 
geológico en la ciudad de Charleston: 
Otro temblor de tierra, muy perceptible 
aunque no tan fuerte como el del mártes, so 
dejó sentir anoche, poco antes de las once, 
en la costa del Atlántico. En todas las ciu-
dades y pueblos, desde Jacksonville, en la 
Florida, hasta la capital de la República, se 
renovó el pánico, sobretodo en Charleston, 
Savannah y otras ciudades del Sur, donde 
la gente aterrorizada huyó de las casas y 
resolvió pasar la noche en las plazas y en 
los campos. 
Las noticias que se van recibiendo de 
Charleston confirman y detallan todos los 
horrores de la gran catástrofe, excepción 
hecha do tina rebaja notable en el número 
dé lOs nuiei to.s y en Vi vmui'uo las'pííí oídas, 
(pie exageraron los primeros telegramas que 
dieron cuenta del desastre. 
^.Los cadáveres recogidos hasta ahora, se-
gún la lista oficial, son treinta y dos, de los 
cuales unos veinte y dos pertenecen á la raza 
emancipada. Es probable, sia embargo, que 
se encuentren algunos otros á medida que 
se vayan separando los amontonados escom-
bros. En cuanto á las pérdidas, créese que 
unos tres millones de pesos las cubrirán hol-
gadamente. 
Uno de los muchos efectos notables y cu-
riosos de la perturbación seísmica del már-
tes, fué el torcimiento ó combadura de los 
rieles m los caminos de hierro (pie pasan 
por Charleston. En varios puntos de la vía 
los rieles se combaron en forma de ondas, á 
guisa de serpiente: en otros puntos, donde 
la oscilación seísmica había sido lateral, las 
curvas de los rieles eran horizontales y en 
forma de dobles eses. Estos efectos se repi-
tieron á lo largo de la vía, y,1 los pasajeros 
que iban en los trenes al ocurrir el terremo-
to sintieron como sí los coches so hubiesen 
convertido on buques y estuviesen en alta 
mar, pues materialmento se mecían y cabe-
ceaban. En un punto la sacudida fué tan 
fuerte, que un tren que pasaba á la sazón 
descarriló y se precipitó desde la cresta del 
terraplén, quedando lastimados el maqui-
nista y el fogonero. 
Otro efecto, que puede relacionarse con el 
temblor do tierra, ha sido el haberse agota-
do el abastecimiento de gas natural en las 
inmediaciones de Pittsburgh. En otros pun-
tos, especialmente en el Sud, so han forma-
do agujeros en la tierra, y de ellos emana 
una sustancia fangosa y azulada que huele 
á azufre. 
Un magnífico regalo. 
En la mañana del miércoles presenciamos 
una fiesta de las más conmovedoras, á pesar 
de la sencillez que la revestía, y de los que 
más honran á la ciudad de la Habana, y so-
bretodo al bello sexo, gloria de la generación 
que se va y ejemplo para la que la sustituye 
de abnegación, de desinterés y de caridad. 
Tal fué la inauguración del nuevo colegió do 
SanFraucisco do Sales, ó sea su traslación al 
palacio que ha donado una Sra. en la calle 
del Baratillo n? 3, para el aumento de 20 
becas, y establecimiento de la enseñanza 
para cuantas externas concurran, á cargo 
de las mismas Hermanas do la Caridad, á 
quienes de antiguo está encomendada la 
instrucción en dicho colegio. 
A las nueve comenzóla misa, que celebró 
el Sr. D. Domingo Piérola, hermano del Sr. 
Obispo y administrador de dicho colegio y 
fué cantada por las niñas del establecimien-
to, con acompañamiento do piano. El R. P. 
SaUnero, de la Compañía de Jesús, pronun-
ció una oración elocuente acerca de la fes-
tividad del día, haciendo aplicaciones á la 
importancia y trascendencia social de la 
educación de la mujer, y al final de la misa, 
usó también de la palabra el Sr. Piérola, se-
guramente á impulsos de los sentimientos 
que rebosaban en su corazón, y no podía 
contener: "No voy á hacer un discurso, dijo; 
me faltan palabras para ello, pero si me 
faltan palabras, tengo corazón para sentir 
la grandeza y hermosura del acto que ce-
lebramos; si me faltan palabras, tengo lá-
grimas que suben de mi corazón á los ojos, 
arrancadas por la tiernísima emoción de 
que estoy poseído á la vista de este ejemplo 
de amor á la juventud pobre; si me faltan 
palabras, tongo una alma agradecida ante 
todo á Dios, por sus dones, y en segundo 
lugar, á la generosa Señora que ha sido su 
instrumento para el aumento de los benefi-
cios que hace años viene prodigando el co-
legio do San Francisco de Sales á la ciütura 
de la Habana, al intento de formar jóvenes 
virtuosas, que un día han de ser buenas 
madres." 
Así siguió hablando con palabras entre-
cortadas por la emoción que le dominaba, 
y comunicando sus sentimientos á los oyen-
tes, que á la par que él, sentían correr pol-
las mejillas las lágrimas de bendición que 
la caridad arranca. Aconsejaba Horacio á 
los oradores, que si querían hacer llorar á 
sus oyentes, se poseyesen del sentimiento 
que quisieran inspirar si v-is me flere, do-
lendum est priunun ipsi Ubi, y á maravilla 
lo hizo así el Sr. Piérola, que pugnaba en 
vano por contener las lágrimas, y hacíalas 
derramar á sus oyentes. 
Por eso hemos dicho que la fiesta fué con-
movedora: siempre son hermosas las fiestas 
de la caridad cristiana. El acto de gene-
rosidad que dió lugar á ella es digno de loa, 
y, sin embargo, no citamos el nombre de la 
Señora donante por no ofender su modestia, 
sacándola á plaza, pues ella lo ha hecho por 
Dios, y sólo Dios puede darle digna alaban-
za y gloria, que no nuestras palabras. 
Y van este año tres donativos importan-
tes como éste: el de los 500,000 pesos 
que en su testamento dejó otra habanera 
para obras de caridad, tocándole áesta ciu-
dad de ellos $100,000 para el establecimien-
to do las Hermanitas de los ancianos de-
samparados, que se han, como es sabido, 
establecido en la magnífica Quinta de San-
tovenia; el quo hace poco se hizo á favor de 
los niños pobres de San Vicente de Paul, 
con la donación de una propiedad que ocu-
pa una manzana entera en Guanabacoa, y 
el de la fiesta del miércoles. Año dichoso el 
de 188(5: puede llamársele el año de la cari-
dad. 
Un impreso repartido después déla fiesta 
hace la historia del colegio de San Francis-
•'i^'no'-^e^ viíf^sbá^^dmonio de que en 
todos tiempos hay almas generosasT y •cora-
zones que hacen grandes cosas en favor del 
prógimo por amor á Dios. 
Quiera Él que muchas veces tenga que 
ocuparse nuestra pluma en celebrar tales 
fiestas, tan provechosas para el bien de to-
dos. Páginas de oro son estas para la his-
torio de la Habana, y altísima honra reflejan 
también sobre la memoria de los que han 
sido parte en la gestión y realización do esas 
benéficas obras, por lo que desdo estas co-
lumnas felicitamos al Excmo. é Iltmo. Sr. 
Obispo D. Ramón Piérola y á su Sr. herma-
no, administrador del Colegio de San Fran-
cisco de Sales, en cuya historia figurarán 
sus nombres al lado de la ilustre donante. 
das por su elegancia y belleza,'pues no ha-
ce mucho tiempo se imprimió en Roma un 
volúmen preciosísimo de ellas. 
—Han sido nombrados comandantes de 
los cañoneros Ebro y Diligente los tenientes 
de navio don Leopoldo Hacar y D. Salva-
dor Cortés. 
—La suscricion abierta en Francia para 
costear la construcción de la basílica que 
se está erigiendo en París al Sagrado Cora-
zón de Jesús, asciende ya á la cantidad de 
17.312,000 francos. 
—El doctor Ferrán ha publicado ya su a-
nunciada obra. 
Titúlase La inoculación pre ventiva contra 
él cólera morbo asiático, y está escrita con 
la colaboración de los doctores Gimeno y 
Paul, comprendiendo la teoría del procedi-
miento dol doctor tortosino, la historia do 
su invención y do sus ensayos, y las esta-
dísticas de estos procedimientos. 
El nuevo libro consta de sois partes, un 
apéndice con las notas presentadas á la 
Academia de Ciencias do París. 
Es una obra doctrinal, con ribetes de po-
lémica. 
—Con rumbo á Jamaica y escalas se hizo 
á la mar en la tarde de ayer, el vapor inglés 
Beliza. También salió el vapor mercante 
nacional Alpes, con destino á Veracruz y 
escalas. 
—Procedente de Port-au-Prince, entró en 
Santiago de Cuba el dia 3 el vapor de gue-
rra inglés Canadá. 
—El miércoles de la semana anterior cayó 
tan fuerte lluvia en Bolondron, que el agiia 
entró en muchas casas del pueblo. El mis-
mo dia, los rios Piedra y San Andrés, próxi-
mos á Alfonso X I I , inundaron algunas calles 
de dicha villa. 
—Por el Gobierno General ha sido nom-
brado oficial quinto del Gobierno Civil de 
Santa Clara D, Manuel González Chacón, 
que se hallaba empleado con igual catego-
ría en la Aduana de Sagua. 
—Han sido destinados al regimiento de 
Ñápelos los tenientes de infantería D. An-
drés Rodríguez, y D. Jerónimo García; al 
do Tarragona los de igual clase D. Nicolás 
Murillo y D. Joaquín Oliver, y al de la Ha-
bana, al teniente D. Joaquín Novaldes. 
—El teniente de caballería D. Ricardo 
Rodríguez Octiva, ha sido destinado al re-
gimiento del Príncipe. Asimismo se ha des-
tinado á situación de reemplazo al coman-
dante D. Reinaldo Ximena Sandoval. 
—El buque-torpedero Destructor, cons-
truido recientemente para España, anda 
con la mayor velocidad conocida 23 millas 
marinas por hora y se reputa como el me-
jor barco de su clase quo ilota sobre el 
mar. 
—Se han repartido en Barcelona los di-
plomas y medallas de plata con que acordó 
el Excmo. Ayuntamiento, en sesión del 17 
de noviembre de 1885, premiar los relevantes 
méritos de aquellas personas que llevaron á 
cabo importantes servicios en bien de la 
salud pública, con motivo de la última epi-
demia colérica que invadió aquella capital. 
El diploma, que es do muy buen gusto 
artístico, está orlado de figuras alegóricas, y 
so lée en su parte inferior, cerrada dentro de 
una elipside, esta inscripción: 
Amen dico vobis quatenus id fecistis uni 
existis fratribus meis minimis mihi fecistis. 
La medalla de plata, es bastante gruesa y 
va cerrada en un magnífico estuche de piel 
de Rusia. 
En su anverso se ve una figura simbólica 
de la Caridad, y en su reverso la inscripción 
siguiente: 
''El Ayuntamiento constitucional de Bar-
celona por méritos contraidos durante el có-
lera de MDCCCLXXXV." 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el día 
7 de setiembre, por derechos arancelarios: 
En oro $ 16,400-60 
En plata 
En billetes 





—Tenéis razón, amigo mió; nunca he es-
tado tan fuerte ni he sido tan féliz; sin em-
bargo, tengo horas de tristeza, cuya causa 
conocéis; ose hombre, ese enemigo mis-
terioso é implacable se presenta sin cesar á 
mi memoria; y su vista me alarma y turba 
mi reposo. . 
Creo que no podré escapar á su odio, y 
cuando llega la noche me parece verle sur-
gir de pronto ante mí. 
—Precisamente para hablaros de ese hom-
bre hemos venido hoy—dijo Marcelo. 
A estas palabras, quedóse pálida Cristina 
y se extremeció. 
—¡Dios mío!—balbuceó.—He adivinado 
¿verdad? Ha descubierto mi retiro, ronda el 
país, y 
—Al contrario—replicó con viveza Mar-
celo—él es quién ha sido descubierto, él es 
quien se ha dejado conocer, y yo vengo á 
deciros: Tranquilizaos, Cristina, y no tem-
bléis mirad con confianza al porvenir: no 
tenéis nada que temer de vuestro enemigo. 
VI . 
REDENCIÓN. 
Al oir esta noticia lanzó Cristina un grito 
dejúbilo. 
—¡Es conocido! ¿Estáis seguro de lo que 
decís?—preguntó á Marcelo estrechándole 
la mano. 
—Segurísimo. 
—¿Le conocéis vos también? 
—Yo y Gontran. 
—¿También vos?—preguntó la jóven. 
—Sí, señora. 
—Luego ¿está preso? 
—No, pero sí tan estrechamente vigilado 
como si estuviera bajo llave. Tranquilizaos, 
dejaos de aprensiones; ese hombre está co-
mo envuelto en una red de espías que pa-
S. S. León XIII y la Compañía de Jesús. 
Por un breve, fecha 13 de julio de 1886, 
del (pie nos habló hace días un despacho de 
nuestro servicio particular, ha restablecido 
León XTII todos los privilegios, inmunida-
des, exenciones é indultos concedidos á la 
Compañía de Jesús, ya sea individual ó co-
lectivamente, con las demás órdenes religio-
sas, derogando especial y expresamente el 
breve Dominus ac redempttor noster del Pa-
pa Clemente XIV, fecha 21 de julio de 1773, 
y cualesquiera otros documentos que exis-
tan y sean dignos de una mención y de una 
derogación especiales é individuales. 
El breve continúa así: 
"Sean estas cartas nuestras un testimonio 
del amor que tenemos, y que siempre hemos 
tonido á la ilustre Compañía de Jesús, tan 
devota á nuestros predecesores y á nos mis-
mo; nodriza fecunda de hombres eminentes 
por gloria, caridad y saber; pilar y sosten 
de la sana y sólida doctrina; y (pie no obs-
tante la violenta persecución por la justicia 
(pie sul'ro, jamás dejó de trabajar en'la viña 
del Señor con ardor y valor invencible. 
raliza sus movimientos y le pone en la ira-
posibilidad de haceros daño. 
—Bien—dijo Cristina después de un mo-
mento de reflexión—pero, vigilado y todo, 
es temible. ¿ Quién me hirió? ¿fué él? no, fué 
un brazo pagado, y lo que ha hecho una 
vez puede repetirse. ¿Quién dice que ahora 
mismo no ha pagado y enviado cerca de mí 
á algún miserable que me espía en la som-
bra oculto bajo un disfraz, esperando oca-
sión de lanzarse sobre mí, puñal en mano, 
ó atentar á mi vida por otro medio? 
—No, nada debéis temer, querida Cristi-
na—replicó Marcelo sonriendo confiadamen-
te;—se ha previsto todo para alejar de vos 
hasta la sombra de un peligro. 
Cristina estaba, al fin, convencida, 
—¡Qué dicha!—exclamó—Poder ir y ve-
nir sin temor, descansar en mi casa, reco-
n-er el campo y dormir en mi lecho sin te-
mor á un asesino. ¡Ah!—prosiguió levantán-
dose en un rapto do alegríar—¡no sabéis la 
alegría del condenado, que sabe de pronto 
que no morirá! 
En fin, está conjurado el peligro: no sen-
tiré ya suspendida la muerte sobre mi ca-
beza y podré lanzarme confiada en la vida; 
respiro libremente y me parece que desde 
ahora comienza para mí una vida nueva. 
Marcelo la miraba con íntima compla-
cencia. 
—Podéis vivir sin inquietudes—la dijo— 
sin más cuidados quo el niño en los brazos 
de su madre. 
—¿De modo, que ámbos conocéis á eso 
hombre?—preguntó Cristina, 
—Perfectamente. 
—¿Quiénes? ¿Por qué me profesa ese ódio 
¡inphioablef 
—Dos preguntas que no podemos contes-
tar y ménos á vos. \ 
Partido de Union Constitucional. 
Barrios de Jesús del Monte, Luyanó 
y Arroyo Apolo. 
Debidamente autorizado para proceder á 
la reorganización del Comité que ha de re-
presentar á los tres barrios unidos, cito por 
este medio á los señores afiliados al partido 
para que se sirvan concurrir al local de la 
Sociedad de Artesanos de Jesús del Monte, 
en la calle de Santos Suárez, el próximo do-
mingo 12 del actual, á las doce del dia, con 
objeto de nombrar el personal de su Junta 
Directiva. 
Francisco González Chavez. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
—El vapor americano Manhattan llegó 
á Nueva-York hoy al amanecer, sin nove-
dad. 
—Ha fallecido en Santiago de Cuba el Sr. 
D. Juan Manuel Cruz, miembro de una de 
las principales familias de dicha pobla-
ción. 
—En la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores americanos Gienfuegos y T. 
J. Cochran, procedentes de Nueva York y 
Cayo-Hueso, respectivamente. 
—Según se nos participa por la Fiscalía 
do Imprenta, ha sido denunciado el número 
.19, correspondiente al dia de hoy, de La 
Mevancha. 
—Nuestro ministro en Bélgica, D. Juan 
Valora, ha recibido la insigne muestra de 
aprecio de ser nombrado por el rey de Bél-
gica miembro del jurado que ha de calificar 
las obras de geografía presentadas al pre-
mio de 25,000 pesetas dado por el rey. Co-
mo entre los que se han presentado al con-
curso hay españoles, el rey belga ha creído 
deber hacer á España esta delicada aten-
ción, que recae además en uno de los litera -
tos más distinguidos de nuestra patria. 
—Literato, latinista, pensador y poeta, el 
Papa León X I I I ocupa sus poco frecuentes 
ocios en componer inscripciones latinas y 
poesías de alto vuelo filosófico, de las que 
ya son eonocidas muchas y admiradas to-
—¿Por qué? 
—Lo sabréis más tarde. 
—¿Tardará mucho? 
—No. 
—Es que tengo impaciencia 
—Lo comprendemos—dijo Gontrán—ynos 
apresuraremos á contároslo todo á su tiem-
po. 
—Como queráis. 
Después de un momento de silencio pre-
guntó vacilando Cristina: 
¿Y el duque? 
—Continúa haciendo frecuentes visitas 
á la prefectura con objeto de saber de 
vos. 
—¿Me busca aún?— preguntó la joven tur-
bándose. 
—Naturalmente, aunque sólo sea por las 
conveniencias. 
—¡Con tal de quo no me descubra! ¡me 
obligaría á volver con él, y ya sabéis cuál 
sería mi desesperación! 
— Hemos tomado tales precauciones pa-
ra ocultar vuestro retiro, que creo imposi-
ble. . .-
g|—¡Dios os oiga! 
.j^Luego añadió la jóven: 
—¿Y mí padre? 
—Le he visto esta mañana. 
—¡Cuánto se aburrirá sólo el pobre! 
—De ningnn modo, sabe que estáis en 
seguridad, lo he dado la noticia que os he 
traído, y seguro do quo no corre peligro 
vuestra"vida, espera impaciente el fin de 
esta extraña situación, y os feliz en su so-
ledad. 
—¡Pobre padre! ¡me ama tanto! 
El tiempo corría rápidamente para aque-
llas m-s personas, que se profesaban, por 
diví-iío modo, profunda atención. 
La conversación, iiena del recuerdo del 
do lúnes, Mr. Anseele dió interesantes deta-
lles acerca de las condiciones de los obreros 
en Bélgica. No hay país en el mundo, se-
gún él afirma, en que el obreró sea tan 
desgraciado. Como representante de loa 
obreros en el congreso internacional de Pa-
rís, Mr. Anseele habló en nombre de 126,000 
hombres y de 170 sociedades. 
El presidente Grévy ha convocado para 
el sábado el Consejo de Ministros, á fin de 
examinar la crisis de Bulgaria. 
El congreso de las asociaciones de obreros 
ha adoptado hoy resoluciones declarando 
que no se debe permitir que trabajen mu-
chachos de ménos de catorce años de edad 
y pidiendo que el jornal de las mujeres sea 
sólo de ocho horas de trabajo y que no ee 
les haga trabajar de noche. 
París, 29 de agosto.—El gobierno ha evi-
tado la ruptura de las relaciones diplomáti-
cas entre Francia y el Vaticano, proponiendo 
al Papa que envíe un delegado apostólico 
á Pekín, con el carácter de extraordinario, 
que deberá entenderse con Mr. Constans, 
embajador de Francia en China, sobre los 
medios de arreglar las cuestiones pendien-
tes. El Papa, queriendo dar una nueva 
prueba de sus amigables intenciones, ha 
aceptado este expediente, convencido de 
que so habrá de volver á su plan primitivo. 
Sólo quedan por arreglar algunos detalles 
de escasa importancia, como por ejemplo, 
la elección del delegado. Todo hace creer ' 
que el arreglo está próximo. 
París, 30 de agosto.—Se supone que Mr. 
do Freycinet trata de separar tres miembros 
del gabinete: son los radicales general Bou-
langer de la Guerra; Mr. Lockroy, ministro 
do Agricultura y Comercio, y Mr. Granel, 
ministro de Correos y Telégrafos. 
Mr. Julio Simón, cu una carta que acaba 
de publicar, dice (pie Francia vendrá á ser 
una República conservadora, y que este go-' 
bierno es el único que puede ser estable. 
Se asegura que el Papa acepta la proposi-
ción do Francia de enviar temporalmente á 
Pekín á Mgr. Agliardi para que estudie 
con el embajador francés y las autoridades 
de China las condiciones con quo debe veri-
ficarse el establecimiento eventual do una 
Nunciatura permanente en China. 
París, 31 de agosto.—Esta noche so ha 
dado un banquete de 350 cubiertos en el 
Hotel de Ville en honor del centésimo ani-
versario del nacimiento de Mr. Chevreul, el 
célebre sabio francés. Asistieron el general 
Boulanger y otros ministros, ün brillante 
festival y una retreta con antorchas en los 
boulevares, siguieron al banquete. Las ca-
lles estaban llenas de gente y la multitud, al 
presentarse el ministro de la Guerra lo 
ha recibido con una explosión de entusias-
mo. La gente se ha trasladado frente de la 
residencia del ministro do la Guerra y se le 
ha dado una serenata con gran aplauso de 
la multitud que gritaba: "Viva Boulanger," 
"viva el ejército." 
París, 1? de setiembre.—La, Bepublique 
franqaíse reproduce hoy sin comentarios un 
artículo de la Gazette d V Almeagne duNord 
diciendo que la Alemania debe tener siem-
pre fijos los ojos sobre la Francia que está 
haciendo grandes preparativos de guerra 
&a Este artículo ha producido gran exita-
cion entre la prensa francesa y los hombres 
políticos. Este artículo prueba dice el 2tfo-
tin, que el príncipe de Bismark al verse bur-
lado por la Rusia busca ahora los medios de 
vengarse con la Francia. 
Mr. Waddigton, embajador de Francia en 
Inglaterra está en París. Ha conferenciado 
con Mr. de Freycinet acerca de la expulsión 
del Rev. Drought, el pastor protestante in-
glés que abogaba eon demasiado calor por la 
familia de Orleans. La France dice que el 
gobierno no ha hecho más que cumplir con 
su deber expulsando de Francia al Rev. 
Dronght que bien merecida tiene la medida 
tomada contra él. 
ECOS DE LA MODA. 
EXPRESAMENTE PAKA EL 
L A MARINA. 
D I A R I O DE 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París , 26 de agosto.—Cuando 
el general Boulanger, ministro de la Guerra, 
cambió los nombres de los cuarteles del 
ejército de París, hace poco tiempo, se dis-
cutió si se había de modificar el del cuartel 
situado en el barrio Poissonniese, cerca de 
la callo de Lafayette. Este cuartel, que 
existe desde el año 1(356, lleva desde entón-
eos el nombre de Nueva Francia, que se le 
puso en honor de las grandes posesiones de 
la América del Norte, de las cuales formaba 
parte el actual Canadá. 
Cuando los canadenses franceses residen-
tes en Paris supieron que este nombre his-
tórico, recuerdo de los vínculos que unieron 
en otro tiempo la Francia con el Canadá, iba 
á desaparecer, protestaron con emoción pa-
triótica. Mr. Héctor Fabrc, en su periódico 
VFWtJ^Ainadú, se vinz()"biW)Tgan(^ftc' cVi< 
protesta, pidiendo con insistencia al gobier-
no que el nombre del cuartel de Nueva 
Francia sea conservado. 
Hoy se conoce ya el resultado de estas 
manifestaeiones; esitá conforme con el deseo 
do dar satisfacción á los canadenses france-
ses que desean mantener siempre vivos los 
recuerdos de su antigua unión con Francia. 
En una carta que se acaba de publicar, el 
general Boulanger, ministro de la Guerra, 
recuerda su visita á Montrcal en 1881, des-
pués de las fiestas del centenario de York-
town, y el recibimiento en extremo simpá-
tico que le hicieron los canadenses france-
ses. 
El general Boulanger añade: "Jamás el 
huésped de los canadenses francesos ha do 
querer borrar en Paris este testimonio de 
simpatía dado en otros tiempos al Canadá. 
El cuartel de Nueva Francia conservará su 
nombre." 
Mr. Beaugrand, alcalde de Montrcal, que 
ha venido á dar un paseo á Francia, ha sido 
cordialmente recibido en Paris, Rúen y 
Dieppe. 
En sus comentarios sobro la crisis de 
Bulgaria, el Temps se pregunta qué es lo 
quo va á hacer Inglaterra, y añade: "Por 
su actitud en general respecto á Rusia en 
xisia y en la India, no croémos que Ingla-
terra consienta en abandonar su posición. 
Esto sería para Europa un grave aconteci-
miento, quo tendría la significación del 
triunfo decisivo del reinado de la fuerza y 
la completa derrota de la causa de la liber-
tad en el mundo entero." 
El Fígaro insiste de nuevo en que por la 
razón del mal estado do su salud, el presi-
dente Mr. Grévy piensa dimitir su alto car-
go. No es posible obtener ningún dato 
seguro acerca de este asunto, y Mr. de Frey-
cinet, que es tal vez el único hombre que 
pudiera hablar con conocimiento de causa, 
se hace el sordo á todas las preguntas que 
sobre ello so le dirigen. Algunos periódicos 
continúan desmintiendo esos rumores, pero 
el Temps guarda significativo silencio. 
París, 27 de agosto.—Según noticias de 
ayer, de San Petersburgo, Mr. Paul Deron-
lede, el abogado de la revancha francesa, 
el apóstol de la alianza de Rusia y Francia, 
contra "el enemigo común," Alemania, y 
cuya presencia ha producido ya aquí tantos 
incidentes de sensación, ha sido el héroe do 
un nuevo banquete. Esta vez han sido los 
autores, los artistas, y los periodistas rusos 
los obsequiantes. Las puertas estaban ce-
rradas. Se sabe, sin embargo, que todos los 
brindis, todos los discursos han versado so-
bre lo que el poeta francés ha llamado la 
simpatía innata entre Francia y Rusia, y 
sobre la influencia bienhechora que la lite-
ratura francesa y el arte francés y ruso 
ejercen mútuamente sobre los dos países. 
En el congreso internacional de las aso-
ciaciones obreras que celebro sesión el pasa-
Madríd, 17 de agosto de 1886. 
La malla bordada está en todo el apogeo 
de su gloria: hay en la Puerta del Sol unos 
escaparates alumbrados con luz eléctrica, 
pertenecientes á una tienda que han bauti-
zado sus dueños con el nombre regio de "El 
Toisón de Oro", que ostenta en este género 
primores increíbles: hay encajes de malla 
hechos con hilo color hueso y bordados des-
pués con hilo blanco en diferentes puntos 
y dibujos que hacen guarniciones idaeles pa-
ra ropa de cama: la anchura de algunos de 
estos encajes, que están colgando en gran-
des racimos y alumbrados por la luz eléctri-
ca, es en algunos de dos cuartas; poro el 
tamaño más elegante es el do á tercia: ade-
más do estos encajes hechos con hilo crudo, 
los hay hechos con hilo blanco, en cuyo ca-
so los bordados son con hilos crudos de un 
electo encantador: con el hilo de los borda-
100.90 mezcla á veces estamb^^n.cQlorcs 
muy vxvbef^ñstm algbwes. J-̂ ngleses igual-
mente do color; pero en matices muy per-
manentes. 
Los más elegantes, sin embargo, son el 
hueso y el blanco combinados, mezclándolca 
en todo caso algún tono gris, paja ú otro 
muy suave y claro. 
En este género de malla bordada, empie-
zan á hacerse primorosos vestidos, cuyo vi-
so ó trasparente es de seda de colores vivos: 
nada hay tan bonito como estos vestidos 
para llevarlos de noche; parecen de riquísi-
mo encaje. 
Comprados los objetos de malla bordada 
son enormemente caros; pero hay muchas 
señoras con bastante paciencia y habilidad 
para hacerlos por sí mismas; muchas cosas 
espléndidas pueden ser obra de la habilidad 
y buen gusto femeninos. 
Se siguen llevando los vestidos de encaje 
do lana por aquellas señoras quo sienten po-
co el calor: para mí semejantes telas en ple-
no estío son imposibles: tina sofocaciou inte-
rior me hace poner enferma: pero hay mu-
chas amigas mias que soportan perfecta-
mente las telas más fuertes y los sombreros 
más pesados: hay capotas cargadas de aza-
bache, que al tenerlas en la mano parece 
imposible que ninguna cabeza las pueda su-
frir, y sin embargo, se ven llevar á todas 
horas. 
Como contraste, hay sombreros de paja 
sumamente ligeros, no obstante su gran ta-
maño, y de esto género son los conocidos 
con el nombre de capelinos. 
* 
* * 
A l contrario de lo que sucede con otras 
bodas, las galas nupciales de la señorita 
Carlota Guzman Blanco, las ha dado á co-
nocer la prensa bastante tiempo después de 
efectuado el casamiento. 
La novia estaba encantadora con su ves-
tido de raso blanco completamente liso; pe-
ro sembrado de capullos de azahar: era 
regalo del novio con otros muchos: el velo 
de encaje de Alenzon era magnífico, y los 
ramos de rosas y de espigas de que estaba 
sembrado, parecían tejidos por los dedos de 
alguna hada: además de este traje de boda, 
estrenó la señorita do Guzman Blanco uno 
de crespón de la China, guarnecido de enca-
jes y adornado con prendidos de rosas, que 
se puso para la firma de los contratos: otro 
para casa bordado de hojas de rosa, otro de 
encaje negro bordado de estrellitas de aza-
bache, y muchos otros quo seria muy largo 
enumerar aquí. 
Además de muchos trajes ha hecho el du-
que de Morny á su jóven esposa regalos ver-
daderamente regios: hay entre ellos un co-
llar de enormes brillantes sin montar y uni-
dos por un hilillo de oro casi invisible, 
de modo que sobre la blancura del cuello 
parece esta joya una cascada de gotas do 
rocío: una corona de brillantes aún más grue. 
pasado, tenía tan gran encanto para ellos, 
(pie les sorprendió el crepúsculo sin que de 
ello se dieran cuenta. 
—Señora—dijo Isabel entrando en la 
salita en que estaban—se va haciendo 
de noche, y voy á la granja por la leche. 
—¿Yaf—preguntó Cristina admirada. 
—Son cerca de la seis, señora, y ya sabéis 
que debéis tomarla media hora antes de las 
comidas. 
—Es verdad, id por ella. 
—Isabel salió. 
El crepúsculo empezaba. 
Una bruma vaporosa penetraba de los ra-
yos de la luna, nadaba en el límpido azul 
del cielo. 
Era un hermoso anochecer do primave-
ra. 
Isabel, cuya alma se solazaba en aquel 
espectáculo sonriente, avanzó hácia la gran-
ja presa de profunda emoción. 
Apénas había dado cincuenta pasos, cuan-
do se estremeció viendo levantarse de pron-
to una sombra delante de ella. 
Se detuvo bruscamente é intentó volver 
sobre sus pasos. 
El desconocido la dijo con tono conmo-
vido: 
—¡Tranquilizaos, Isabel! ¡soy yol 
—¡Toribio!—murmuró Isabel estupefac-
ta. 
—Yo soy, Isabel; yo, que loco do dolor y 
desesperación, he pedido á la sonora mar-
quesa rae dijese dónde ostábais, y que he 
venido de París para tener con vos una ex-
plicación de diez minutos. 
—Hablad, Toribio. 
Este se acercó. 
— Isabel —dijo—he sabido por la se-
ñora marquesa vuestra resolución de rom-
per conmigo para siempre. 
—¡Ah!—exclamó Isabel mirando inquieta 
á Toribio. • 
—¡Oh! no temáis violencias de mi parte, 
Isabel; no soy el que conocisteis. Só cómo 
pensáis hoy y he venido á deciros qué que-
réis que haga para reconquistar vuestro ca-
riño y ser un día vuestro esposo. -
—Toribio —dijo la jóven—mi resolu-
ción es firme, y n o — 
—Escuchad primero, Isabel, y luego de-
cidiréis; alguien que conocéis fuó un día 
testigo do mi desesperación, y sabedor del 
motivo que os alejaba do mí y me dijo: 
—¿Os sentís capaz de trabajar, Toribio, y 
de hacer la vida de un obrero honrado, úni-
co medio de recobrar á Isabel? 
Respondí que sí. 
Aquel mismo día me llevó á casa de uno 
do los primeros ebanistas del faubourg Saint-
Antoíne, me recomendó al conde de Clama-
reins, que estaba allí, y al otro día entré en 
la casa como aprendiz. 
Hace de esto ocho dias; he demostrado 
voluntad y buenas disposiciones, y el prin-
cipal, Mr. Foret, me ha prometido que den-
tro de tres ó cuatro meses empezaré á ga-
nar tres francos diarios. 
Ahora, hé aquí lo que os propongo, Isa-
bel: no me quitéis la esperanza del todo; 
ponedme á prueba y si dentro de seis meses 
prosigo mi nueva existencia, tal vez con-
sentiréis en lo que hoy os pido. 
Entonces seró feliz, Isabel, y capaz de los 
mayores esfuerzos para elevarme más. Si 
persistís en negaros entonces habré ga-
nado siquiera el haber llegado á ser un 
obrero laborioso y honrado, y á vos lo de-
beré. 
(Se continuará.) 
sos: otro collar en que las piedras imitan uca 
cinta que se ata y so desata: los cabos son 
lazos de perlas; entrólas alhajas figura tam-
bién un abanico de blancas plumas salpica-
das de brillantes bastante grandes. 
Esta montura de brillantes al aire, apa-
reció en Madrid la primera vez en el collar 
de boda de la Reina Cristina, cuando se ca-
só con D. Alfonso, y pareció bellísimo á 
cuantos le vieron, por el deslumbrador efec-
to que produce, herido por el resplandor de 
las luces. 
Miéntras el duque de Morny fué novio, en-
vió todas las mañanas flores á su futura en 
la forma más original: un dia le enviaba un 
barquichuolo lleno de rosas; otro una hama-
ca desbordante de gardenias; al siguiente 
un almohadón de pensamientos; ya era una 
guitarra de claveles; ya un velocípedo de 
claveles, ya un globo de lilas, ya una guita-
rra de azaleas. 
Los duques de Morny llegarán en breve á 
Madrid. 
En las canastillas de boda de las novias 
que se han casado en los últimos meses, hay 
varios vestidos de percal, cuya tela de ve-
rano vuelvo á estar muy en boga. 
» 
» * 
Están muy en boga los vestidos de muse-
lina blanca muy clara, cuya tela se hace ra-
yándola cüu entredoses bordados. 
So corta la falda y se van cosiendo á es-
pacios iguales los entredoses: luego se re-
corta la tola por debajo, y el entredós que-
da claro haciendo muy bonito efecto: lo mis-
mo so raya la tela para las mangas y para 
el cuerpo, cortando después ámbas cosas en 
la forma que se desea. 
"Debajo de la preciosa tela listada que re-
sulta, se pone un transparente do seda do 
color, y el trajo no puede estar más elegan-
te. P'I cinturon es siempre del color del rizo. 
IVSLOS vestidos que sólo pueden llevarse 
en lo más riguroso del verano, son muy elc-
gíintes y graciosos; los acompaña un som-
brero de paja adornado con flores del cam-
p(J, y resulta un atavio muy elegante. 
Como traje bonito para señora jóven, me-
rece citarse uno de pelo de cabra azul cla-
ro: falda lisa, guarnecida al borde con dos 
encajes de hilo grueso color crema; sobre 
cada uno de estos volantes, muy ligeramen-
te fruncidos, una pasamanería blanca en 
forma de cinta; segunda falda lisa sin ador-
no alguno, recogida sencillamente en la ca-
dera izquierda; corpino liso, con pequeña 
aldota portillón en la espalda, guarnecida 
al borde con una cinta do pasamanería blan-
ca: cuello grande de encaje redondo en la 
espalda y que baja por delante en forma de 
chalecho, abriéndose sobre un peto de la tela 
azul del vestido: sombrero de paja color pan 
tostado, adornado con lazos do cinta azul: 
guantes del color del sombrero muy largos, 
y abanico de raso azul. 
Era un trajo de muy buen gusto, y lo que 
aumentaba á mis ojos su mérito, es que era 
obra de las lindas manos de su poseedora, 
ventaja hoy no despreciable, y sobre todo, 
en una casa de familia. 
« 
* * 
Ha llegado para combinar con las telas de 
verano, y para trajes de noche en el próxi-
mo otoño, una tela llamada eatameña, que 
no es otra cosa que una franela muy clara 
color crema: el efecto de este tejido es muy 
bonito y muy elegante; algunas señoras la 
bordan en casa con seda de un color ade-
cuado á la otra tela de que se compone el 
vestido, ó bien ejecutan sobre ella ramitos 
bordados á cadeneta con sedas de colores. 
No se lleva sola, sino como combinación ó 
adorno y es de un efecto sumamente ele-
gante: todos los matices suaves van bien 
con esta linda tela, el rosa, el azul, el caña, 
el lila: el adorno consiste en encajes crema, 
y en lazos do cinta del color de la otra tela 
de que se compone el vestido. 
Empieza ahora el estilo de llevar dos 
mangas, una corta ahuecada y otra ajustada 
y larga: por encima de esta última se pono 
el guante; pero esta moda no llegará á todo 
su favor hasta el invierno próximo; entóneos 
es probable vuelvan las mangas muy an-
chas de arriba, y muy ajustadas de abajo, 
que nuestnw abuelas ponían en sus corpinos 
de cúbica y de alepín, y á la que se las lla-
maba mangas de pemil. 
MAKÍA DUL P I L A R SINCKS. 
Correspondencia de la Isla. 
Bucnavista, agosto 28. 
Después del tem poral de agua y viento que 
hornos experimentado, según dije en mi an-
terior carta, los trabajos agrícolas que fueron 
interrumpidos por aquella causa, han vuelto 
á seguir su marcha ordinaria. 
Como que las lluvhis nos vienen favore-
ciendo desde principios de mes, están los 
casnpos de caña muy crecidos y hermosos. 
Hace poco giré una visita por Manacas, 
Guacácoa y Coloradas (hoy Zulueta) y dá 
gusto ver ernúmero tan grande de colonias 
con extenso campo de cañas, bien atendido 
y acondicionado, así como el desarrollo que 
tiene aquella planta. 
En el barrio de Zulueta, que hace poco 
contaba solamente con el almacén do la vía 
estrocha y dos tiendas chicas, hoy so ve le-
vantado un poblado con buenas casas fabri-
cadas y otras en construcción, diversos es-
tablecimientos y so montarán otros tan pron-
to halla local. En el poco rato que permane-
cí allí, se hablaba con insistencia del puesto 
de la Guardia Civil de Guauigibes que pres-
taría mejor servicio en aquel poblado de 
Zulueta, como más concurrido y por su mu-
cho tráfico. Encuentro razonable ese pensa-
miento y ¡ojalá que se realice! 
Durante la zafra pasada era opinión ge-
neral que concluida ésta quedarían muchos 
hombres sin trabajo, y ha sido lo contrario, 
faltan brazos y son buscados. Hoy son mu-
chas las colonias de caña y sitios^ de labor 
que emplean grandes cuadrillas. 
En los primeros dias de la semana pasada, 
dió á luz una señora de Manacas tres robus-
tos niños. Como este matrimonio es uno de 
los muchos que habitan esto valle de lágri-
mas, desheredados de la fortuna, preguntó 
muy triste el marido á la comadrona: ¿Co-
madre, vendrán más? 
La salud es buena por todas partes, y se 
despide de ustedes 
E l Corresponsal. 
Para el Bazar de Puerto-Príncipe. 
Lista de los objetos recibidos por la señora 
doña Cruz de Agüero, viuda de Suárez, 
para el Bazar de Puerto-Príncipe: 
Excma. Sra. Condesa de la Fernandina: 
En pní" de hermosos jarrones azules de cris-
tal lino con medallones de porcelanas 
Srá. D" Lutgarda Herrera de Alegret: Un 
precioso guarda-joyas de plata, forrado de 
raso azul; un magnifico pañuelo de oían bor-
dado y una linda caja de perfumeria. 
Sr. D. llamón Larrea: Un pasador de oro 
con perlas, de mucho gusto y una docena de 
pañuelos de oían para señora. 
Sra. D" Trinidad Fraginals, viuda de Co-
rnelias: En par de hermosas dulceras de 
cristal tallado. 
Sfta. I)11 Altagracia Cornelias: Un bonito 
cogin bordado de tapicería y un costurero 
de palo de rosa. 
Srta. 1)H Amalia de Velasco: Cu lindo 
pisa-papel de mármol de Tecali. 
Srcs. Serra y lino.: Un caprichoso reloj 
despertador de bronce con un frailecito to-
cando una campana. 
Srta. Uf Ascensión Docio: Cna maceta 
fina para plantas. 
La niña Cármcn Docio: Una maceta lina 
para plantas. 
Srta. DI Caridad Suárez y Agüero: Unos 
botones do oro fino y rubíes para caballero. 
Srta. D* Eloísa de Velasco: Una preciosa 
muñeca de biscuit y una caja de polvos de 
arroz. 
Sr. D. Francisco Caballero: Una linda 
lámpara con pié do cristal azul y bombillo 
de cristal blanco cuajado, para' centro de 
mesa. 
Sra. D" Dolores Atramora do Caballero: 
Un par de preciosas lámparas de cristal 
punzó labrado con pió do bronce dorado. 
Sra. Da Dolores Caballero y Atramora: 
Una exquisita relojera de raso blanco bor-
dada con seda de colores, obra de sus ma-
nos. 
Srta. D? Isabel Marcos y Ginferrer: Un 
bonito collar plateado; una peineta de moda 
y una muñeca do biscuit. 
Srta. Dn Isabel de Velasco: Dos elegantes 
chalinas, una do seda azul pálido con finos 
b.'irdados,'y otra de encaje color crema. 
Srta. D;i Angustias Suárez y Agüero: Un 
reloj de pared. 
Sres. Fernández, Junquera y Ca: Cuatro 
ostuches de medias muy finas para seño-
ras. 
Srta. Da Narcisa de Velasco: Un pas ador 
negro muy bonito y un porta-plumas de 
marfil. 
Srta. Da Julia de Velasco: Una linda jarra 
do cristal con guirnaldas sobredoradas. 
Sedería "La Filosofía Moderna:" Dos ca-
ballos de madera; un juego de sala y otro de 
cocina para niños. 
Tienda de ropas "La Filosofía:" Cuatro 
pañuelos de oían fino con encajes. 
Sr. D. Ramón Suárez: Dos macetas con 
flores artificiales muy finas. 
La niña Matilde Marcos y Ginferrer: Un 
bonito traje de crochet adornado con cintas 
encamadas. 
La ñifla Amelia Luisa Alegret y Junqué: 
Un par do lindas jarras doradas con guir-
íialdít&iioSorea, 
Srta. Da Flora Suárez y Agüero: Un ele-
gante relicario de oro. 
Sr. D. Venancio Piélago: Dos hermosas 
jarras de cristal azul con flores de colores. 
Srta. Da Adela Suárez y Agüero: Un par 
de jarras azules con relieves blancos y una 
virgencita en su cilindro. 
Sr. D. Ramón Gómez, dueño de la im-
prenta "La Nacional:" Un hermoso cuadro 
de la Virgen María pintado al óleo con mar-
co dorado; un secante de mano; un par de 
pulsos muy bonitos y un tintero de cristal 
punzó. 
Sr. D. Cecilio Suárez: Una magnífica ta-
baquera de plata sobredorada, trabajo de 
mucho mérito. 
Sra. Da Cruz Agüero, viuda de Suárez: 
Un par de aretes de oro esmaltados muy 
lindos, en un estuche de peluche azul en 
forma de cesto. 
( Continuará). 
a A C E T I L L A S . 
SIERVAS DE MARÍA.—La Reverenda Ma-
dre Superiora de esta piadosa comunidad 
nos remite lo siguiente para su publicación: 
"Habiéndose terminado la obra de los dor-
mitorios de la Congregación dé Siervas de 
María, se convoca á todas las personas cari-
tativas que han contribuido gratuitamente 
con los materiales y demás utensilios para 
la obra, á fin de que las que gusten visitar é 
inspeccionar dicha obra, puedan hacerlo 
desde el dia de mañana hasta el viernes pró-
ximo, dándoles las gracias á todos los con-
tribuyentes por su bondad. También se les 
invita para la fiesta do Nuestra Señora de 
la Salud, nuestra Real Patrona, la que ten-
drá efecto el dia 12 dol presente, predicán-
dose el sermón por el R. Padre Vicario de 
los Carmelitas. La misa está á cargo do los 
mismos Carmelitas." 
DON ELEUTERIO.—Sigue dando en el cla-
vo, con sus intencionadas sátiras y humo-
rísticas ocurrencias, el periódico de este 
nombre, que dirige nuestro amigo y antiguo 
compañero el Sr. Costa. Las caricaturas del 
xíltimo número, dibujadas una plana por el 
Sr. Soler y otra por A. W. U. P., son asi-
mismo oportunas y graciosas. 
Lectores, no es un misterio 
que ha do quedar entre nos: 
San Ignacio, 32, 
reside Jbon Eleuterio. 
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA. — La dis-
puesta para el domingo próximo en el gran 
teatro de Tacón, por la Sociedad Asturiana 
de Bonficencia, con motivo déla celebración 
de las fiestas do su excelsa patrona, la Vir-
gen de Covadonga, es muy interesante y 
atractiva. El variado programa viene pu-
blicándose en otro lugar de este periódico; 
pero no estará de más (pie reproduzcámoslo 
principal del mismo, en la presente sección, 
á fin de que sea más leido. Dice así: 
Io Obertura por la magidfioa orquesta 
que dirije el reputado maestro Sr. D. Cárlos 
Arkerman. 
2? El Coi'O Asturiano entonará, perfec-
tamente ensayada y dirigida por D. José 
Alonso, la magnifica barcarola á voces so-
las, letra v música do J. A. Clavé, titulada 
" A l mar." 
3? La graciosísima zarzuela en un acto, 
letra del Sr. Rodríguez y música del maes-
tro D. José Rogel, titulada: La Epístola de 
San Pablo, desempeñada por la distinguida 
y siempre celebrada Srta. Rusquella, en 
unión de la Srta. Corona v de los Sres. Abo-
lla, Aren (M.), Abella y Ñ. N. 
4? Extreno de la zarzuela en un acto y 
en verso, representada últimamente en Ma-
drid con extraordinario éxito, original de 
D. Francisco García Cuevas, música dol 
maestro D. Gabriel Ralart, que lleva por 












5? El Coro Asturiano cantará la famosa 
jota coreada, de Clavó, acompañada de or-
questa y dirigida por el Sr. Alonso, titulada: 
Las galas de Cinca. 
6? La zarzuela en un acto, original de 
D. Francisco Macarro, música del maestro 
D. Isidoro Hernández, titulada Torear por 
lo Jim, con el siguiente reparto: 
Da Bárbara. Sra. Gutiérrez. 
Plorínda Srta. Corona. 
Pepa „ Vivero. 
Don Felipe Sr. Castro. 
Angelito „ Aren (K). 
Deseamos que la mencionada función ob-
tenga un éxito por extremo satisfactorio, 
dado el laudable objeto á que se destinan 
sus productos. 
ALARMA DE INCENDIO.-—A las cinco de 
la madrugada de hoy, se dió la señal de fue-
go correspondiente á la agrupación 2-6, a-
cudiendo á dicho punto con la puntualidad 
acostumbrada, los individuos pertenecientes 
á los cuerpos de Bomberos. Según nuestros 
informes, afortunadamente no ocurrió nin-
gún siniestro, pues sólo se trató de reunir á 
los individuos de la Sección do Obreros y 
Salvamentos de los Bomberos del Comercio, 
con objeto de que pasaran á prestar sus hu-
manitarios servicios á Ceiba del Agua, con-
forme hemos publicado en una noticia de úl-
tima hora en la edición del DIARIO corres-
pondiente al dia do hoy, juéves. 
AHOGADO.—Según noticias auténticas, 
esta mañana ha sido extraído del mar, 
frente á los almacenes de San José, el ca-
dáver de un individuo perteneciente á la ra-
za de color. 
El Sr. Fiscal do Marina se constituyó en 
el lugar de la ocurrencia para hacerse cargo 
del cadáver é instruir las oportunas diligen-
cias sumarias en averiguación del hecho. 
CULTOS RELIGIOSOS.—En la parroquia 
del Monserrate se celebrará el domingo pró-
ximo, á las doce del dia, la gran fiesta de-
dicada á la Santísima Virgen de la Caridad, 
estando el sermón á cargo del R. P. Munta-
das, escolapio. Por la tarde, á las cinco y 
media, será sacada en procesión la sagrada 
imágen, recorriendo el itinerario que mar-
ca un anuncio que puede verse el la sec-
ción religiosa. 
DE SARAH BERNHARDT.—He aquí como 
E l Nacional de Buenos Aires da cuenta do 
las dos primeras representaciones de la cé-
lebre Sarah Bernhard en el teatro de aque-
lla capital: 
El sábado y anoche, pero especialmente 
el sábado, daba miedo el aspecto del Poli-
teama.—Desde la platea hasta las gradas 
era una masa compacta de gente, como qui-
zás nunca se ha visto en teatro alguno del 
mundo. A las siete y media de la noche la 
cazuela estaba completamente llena, y á las 
ocho una verdadera oleada se disemiñó por 
el teatro. En ase momento la mayor parte 
de la concurrencia estaba de pies, pues los 
numerosos acomodadores no daban abasto 
para indicar á cada cual su localidad res-
pectiva. M fin cesó la confusión, cada cual 
se acomodó en su asiento y comenzaron las 
conversaciones, los cuchicheos, los mil ru-
mores que salen de una tan enorme multi-
tud. 
Y la gente seguía llegando; la marea se-
guía creciendo de tal modo, que cuando se 
alzó el telón habían entrado diez y siete mil 
nacionales en boletería, y cerca de trescien-
tos carruajes habían recibido su número de 
órden en la puerta del Politeama. 
Comenzó la representación, y todo el 
mundo fué todo oidos y todo ojos* para dar-
se cuenta de lo que valía, de lo que era la 
artista do renombre universal. Nunca he-
mos visto funcionar los anteojos con rumbo 
al escenario con mayor persistencia. Se se-
guían ansiosamente los menores movimien-
tos de Sarah, no se quería perder una sola de 
sus áureas palabras, y puede decirse que la 
concurrencia no existia para ninguno de 
aquellos millares de espectadores. 
Pero en los intermedios nos detuvimos en 
la contemplación de todo el teatro. Era 
aquel mar de cabezas humanas un soberbio 
espectáculo. Con la salida de los hombres 
pudo verse cuál era la cantidad de damas 
que estaban en la platea. Ocupaban más de 
las dos terceras partes, ofreciendo el más 
deleitoso y abigarrado contraste los magní-
ficos vestidos, las hermosas pedrerías, los 
sombreros de mil formas diferentes y las fi-
sonomías de nuestras mujeres, que comen-
taban los gestos, los trajes, las expresiones, 
las actitudes de la artista y dejaban tan sólo 
por un momento el asunto de la noche para 
revistar á las que ocupaban los palcos, des-
bordantes también de concurrencia y en los 
que se distinguían muchas damas por su 
belleza, por sus trajes, por sus joyas, que 
quebraban magníficamente en sus córtes las 
luces del recinto." 
COLLA DE SANT MUS.—Los señores socios 
de tan acreditado centro de recreo no ha-
brán olvidado que mañana, viérnes, se re-
presentan en el bonito teatro del mismo, las 
lindas zarzuelas La tela de araña y Toros de 
puntas, por la apreciable compañía que 
funciona en Cervantes y algunas veces en 
Tacón, con un éxito envidiable. 
UNA SECTA RUSA.—La denominada de 
La muerte roja, últimamente descubierta, 
se creó con una idea que era por extremo 
humanitaria, á juicio de los adeptos: la de 
abreviar los sufrimientos del hombre. 
Profesa la máxima de que el dejar sufrir 
al prógimo es cometer un pecado mortal, 
dado que así se inílije á Dios el espectáculo 
del dolor prolongado de sus criaturas. Fun-
dándose en tal principio los filantrópicos. 
sectarios mataa a loa enfermos» 
Se denomina la asociación La muerte ro-
ja, porque sus ejecutores, vestidos de en-
carnado, extrangdlán con un lazo dol mis-
ino color á las víctimas, colocándolas pre-
viamente sobre una especie de catafalco, 
iluminado tan sólo por una lamparilla de 
aceite. 
Descubrióse esta nueva aberración mos-
covita, gracias al amor conyugal de un ha-
bitante de Saratoi, cuya esposa cayó enfer-
ma de peligro. Empeñábanse en librarla de 
todos sus niales la madre y la hermana del 
marido, pero éste, al ver que no había ot ro 
medio, acudió á las autoridades que de se-
guida tomaron cartas en el asunto. 
Están ya presos unos cuarenta miembros 
de esa secta expeditiva. 
EL Tío Vivo.—Notables reformas se es-
tán introduciendo en el sitio donde se le-
vantan los reales del famoso Tío Vivo. Ter-
minad;! la exhibición de fieras, el lugar que 
éstas ocupaban, arreglado convenientemen-
te, se destina á novedades do distinto géne-
ro, que pronto comenzarán á verse allí, pa-
ra delicia de la gente menuda y también de 
los adultos. Se espera de ün momento á otro 
á un tisico, á un ciudadano que pesa más de 
560 libras. 
TEATRO DE CERVANTES.—La aplaudida 
compañía lírico-dramática que funciona. en 
dicho afortunado coliseo anuncia para ma-
ñana, viérnes, lo siguiente; 
A las ocho.—Jio-ndó Jinal. 
A las nueve.—J?/ iapiton de lanceros. 
A las eiez.—La Salsa de Aniceta. 
FIESTA MUSICAL.—Los profesores que 
forman la "Sociedad de Conciertos" despi-
den dignamente al distinguido violinista B. 
de Salas, con un concierto vocal é instru-
mental que se verificará en el teatro de Irijoa 
el domingo 12 á la una y media de la tarde. 
Este concierto es el primero de la segun-
da serie, y tiene un programa lleno de a-
tractivos, por cuya razón le auguramos otro 
triunfo á la agrupación artística. 
Las pocas localidades que quedan á la 
venta en la calle de la Obrapía 23, aseguran 
un lleno completo el domingo. 
ALMENDARESB. B. C—La Directiva de 
este club ha acordado suspender la expedi-
ción de invitaciones para que puedan estar 
cómodamente los que han obtenido hasta 
ahora los B. L. M. y los que como socios de 
"La Caridad" tienen derecho á asistir al 
baile del 11 dol corriente-
VACUNA.—Se administrará mañana, viér-
nes, en la Sacristía de Jesús María, de 12 á 
1, por D. Eduardo Plá. 
MILAGRO ESTUPENDO.—üno de los mayo-
res acaba de hacer en Bélgica la famosa gim-
nasta Miss Leona: uno tan grande comoel de 
aquel, qüe si fio mienten las crónicas, se dió 
un beso en la frente al cortársele la cabeza: 
uno por el estilo del realizado por cierto 
personaje de una novela famosa, que se pa-
seaba por un jardín, con las manos cruza-
das á la espalda y leyendo un periódico. 
Miss Leona, que está á la sazón en Liéja, 
se ha dedicado á la aerostación, y practica 
frecuentes ascensiones, acompañada por su 
actual onipresarió Spelterini. 
Hizo la última á fines de agosto, colgada 
por los dientes de un elegante trapecio. En 
la barquilla (de la cual pendía óste) iban el 
aeronáuta Gaudron y el citado Spelterini. 
Pero dejemos hablar al periódico liejenso, 
cuyas son las noticias anteriores: 
"La partida tuvo efecto á las 6 y 52 do la 
tarde. El globo tomó la dirección Sudoeste, 
y se elevó en un instante á 800 metros de 
altura. 
La intrépida Leona seguía colgada por 
los dientes, del trapecio. 
De pronto interrogó á los de arriba: 
—¿A qué altura estamos? 
—A 800 metros. 
—All right, exclamó miss Leona Daré, 
subamos más todavía." 
Ya habrán notado nuestros lectores que 
miss Leona iba colgada por los dientes, 
cuando hizo las mencionadas preguntas y 
exclamaciones. 
Dígannos ahora, si es ó no cierto el mi-, 
lagro. 
POLICÍA.—Según participa el celador del 
barrio del Príncipe, en la mañana de ayer 
fué conducido al Hospital Civil el guardia 
municipal 1). Ramón López Pérez, el cual 
tuvo la desgracia de inferirse varias heri-
das, de carácter grave, en la cabeza, al 
caerse del caballo que montaba, á las diez 
de la mañana del propio dia, en la calle 12 
esquina á 7" en el Vedado. 
—El celador de muelles D. Federico Ma-
rín, detuvo y condujo ante el Juez de prime-
ra instancia del distrito de Guadalupe, á 
un vecino de la calle dol Sol y una señora 
de la propia vecindad, por hallarse áinbos 
reclamados por dicha autoridad, según cir-
culares do la Jefatura Superior de Policía, 
correspondientes á los días 5 y 6 del pre-
sente mes. 
—Estafa de una máquina de coser, á un 
vecino de la callo de la Maloja, por un jó-
ven blanco que fué reducido á prisión por el 
celador del barrió del Pilar. 
—A las siete do la noche de ayer falleció 
repentinamente en la. morada de un vecino 
de Casa-Blanca, D. Santos Aguiar y López, 
natural de Manila, de 43 años de edad y 
estado soltero. 
—A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, al pasar por la calle de la Zanja, en-
tre Marques González y Oquendo, el tren 
que se dirigía á Guanajay, tuvo la desgra-
cia de fracturar.se un pié un individuo blan-
co (pie trató de lanzarse á la vía, estando 
en marcha el expresado tren. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
dos menores de edad, vecinos de la calle de 
la Condesa, por haber tenido una reyerta, 
saliendo herido levemente uno de ellos. 
—En la casa de socorro del segundo dis-
trito, fué curada de primera intención una 
vecina de la calle de Chacón de varias leí-
sienes que lo causó un individuo blanco, en 
los momentos de hallarse ambos en el Par-
que de la Punta. 
—El celador del barrio del Angel, detuvo 
á una vecina de la calle de la Bomba, que le 
había inferido una herida en la cabeza con 
un palo á un individuo, domiciliado en el 
segundo distrito. 
—Robo de dos cajas de zapatos á un 
vendedor ambulante, en los momentos de 
penetrar por la calle do Industria esquina á 
San Lázaro, por tres individuos, de los cua-
les dos fueron detenidos. 
INAPKECIABLK TESORO.—PaZ/«a de Ma-
llorca, agosto 14 de 1881.—Sres. Lanman y 
Kemp.—Muy Sres. míos: Tengo la satisfac-
ción de participar á Vdes. que hace muchos 
años vengo usando el tesoro de los específi-
cos Zarzaparrilla de Bristol y Pildoras azu-
caradas del mismo autor. Desde muy tem-
prana edad he padecido de! estómago, a-
compañados de acideces, vómitos, dolores 
de cabeza y malestar general. En vano ago-
té los recursos de la medicina, logrando á 
intervalos más ó ménos alguna mejoría se-
gún las estaciones; un dia probé las Pildo-
ras de Bristol y me sentaron bien: al dia si-
guiente reiteré la dosis y me encontré me-
jor, y á las pocas dósis más me encontré sa-
no; tanto alivio en ménos de una cemana 
parecíame un milagro, mi alegría rayaba en 
delirio. Creyéndome completamente sano, 
descuídeme en usarlas con regularidad y 
luego reapareció la molestia, aunque con 
menos fnerza, particularmente los grandes 
dolores de cabeza. Entóneos empecé el uso 
metódico de las Pildoras un dia por otro, eii 
combinación con la Znrzüparrilla, y desde 
entonces la curación ha sido completa. 
?ducbos clientes de mi oficina, vista mi 
curación, se han apresurado á tomar esos 
maravillosos medicamentos y los efectos no 
han sido ménos satisfacijorifeTs. 
Eminentes facultativos de esta localidad 
han logrado excelentes curaciones con la 
prescripción de esos A-aliosos remedios. 
Reciban Vdes. el tributo que se merecen, 
de su más seguro S. Q. B. S. M. 
Nicolás Perera, farmacéutico. 
Calle de Rubí núms. 9 v 11. 53 
SsGcioi i Meris mmi 
C I G A R R O S 
omos. 
Lioiiipanse las caji-
llas vacías para evitar 
fraudes. 
Cn 998 P 30-29jl 
CASINO mmi D E L A HABANA. 
Sección de Instrucción. 
S E C R E T A R I A . 
El dia quince del actual á las 8 de la no-
che tendrá lugar la apertura de las clases 
gratuita» y nocturnas que sostiene este Ins-
tito; para el curso de 1886 á 87; lo que se 
tricularse acudan á la Secretaría de esta 
Sección, constituida para el caso en los Sa-
lones de las Academias, desde esta fecha 
hasta el dia quince referido de siete á ocho 
de la noche.—Habana 1* de Setiembre de 
1886.—Andrés Cohreiro. 
(\ P 11 -2s 
Trajes casimir lana 
pura, á $ 5 - 3 0 , á c e n t é n . 
Se venden en parti-
das con bonito des-
cuento. 
Hacemos ilusos por 
medida MAS B A R A T O S QÜE 
TODOS N U E S T R O S C O L E G A S . 
Importac ión directa; 
tenemos siempre un 
a t e n e o Burtido de ca-
simires desde 6 hasta 
28 reales. 
¡On las ventas al por 
mayor descontamos el 
10 por 100. 
LA PALMA 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
Cn 1U9 P 13-1S 
A beneficio de la Sociedad Asturiana 
BENEFICENCIA 
QUE TENDRA EFECTO 
E l domingo 12 de Setiembre de 1886. 
¡Hijos del antiguo Principado de Astúrias 
residentes en la Habana, salud!—La SO-
CIEDAD DE BENEFICENCIA que tantos 
y tan solícitos favores esparce entre los en-
fermos y desvalidos comproviñeianos que 
pululan por estas tierras, prepara con ex-
traordinario empeño su función de gracia 
para el 12 del corriente en el GRAN COLI-
SEO DE TACON; y cuenta para ello con 
que no ha de haber un solo pecho asturiano, 
un solo corazón, sea de donde fuere, que no 
palpiten al unísono de este gran esfuerzo, 
anhelosos de contribuir con su contingente 
al más satisfactorio éxito posible del pensa-
miento que se propone realizar la benéfica 
institución, á la que todos debemos aplicar 
el hombro, á fin de mantenerla á la altura 
que se merece, como béhéfactora que es de 
cuantos al desamparo vagan por estas tie-
rras, oriundos de aquellas apartadas regio-
nes. 
Es de esperarse, por tanto, que nadie 
falte á la cita que se le da para la noche del 
12 del corriente en el GRAN TEATRO DE 
TACON, donde se le pondrá de maniñesto 
la gran función que constará del siguiente 
selecto v atractivo 
P R O G R A M A . 
Io OBERT CRA por la magnífica orques-
ta que diriie el reputado maestro Sr. don 
c ARLOS ÁNKERMAN. 
2o EL CORO ASTURIANO, que tanto y 
tan justísimo renombre tiene alcanzado, y 
que figura como uno de los mejores de esta 
capital, entonará, perfectamente ensayada 
y dirijida por D. JOSE ALONSO, la magní-
fica barcarola á voces solas, letra y música 
de J. A. CLAVE, titulada: 
A L M A R . 
3V La graciosísima zarzuela en un acto, 
letra del Sr. Rodríguez y música del maes-
tro D. José Rogel, titulada: 
L A E P I S T O L A D E SAN PABLO 
desempeñada por la distinguida y siempre 
celebrada señorita RUSQUELLA, en unión 
do la Srita. Corona v de los Sres. Abella, 
Aren (M), Aibelo y N. N. 
4" ESTRENO do la zarzuela, en un acto 
y en verso, representada últimamente en 
Madrid con extraordinario éxito, original de 
D. Francisco García Cuevas, música de 
I). Gabriel Balart, que lleva por título: 
E l R a p a c i n d « C a n d á s . 
REPARTO. 
Anxelina Srita. Corona. 
Xuanin " Rusquella. 
Lainez Sr. Ballós. 
Don Luis " Abella. 
Pimiento " Aren (M). 
5U EL CORO ASTURIANO cantará la 
famosa jota coreada, do CLAVE, acompa-
ñada do Orquesta y dirijida por el señor 
ALONSO, titulada: 
LAS GALAS DE CINCA. 
6? La zarzuela en un acto, original de 
D. Francisco Macarro, música dol maestro 
1). Isidoro Hernández, titulada: 














" Aren (R.) 
A L A S 8. 
P R E C I O S . 
Palcos 1? y 2° piso.. 
Idem 3er. piso 
Grillés Ser. piso 
Butacas con entrada 
Luneta con entrada 4 
Sillones de tertulia, id, id 2 
Idem de cazuela, id. id 1 
Entrada general 2 
Entrada de tertulia 1 
Idem de cazuela 
Cn 1108 P 5TS 







A R E L I G I O S A . 
OIA 1« DE SKTIIíMBIil!. 
San Nicolás (io Toli-utiiio. ermitaño y confesor, y 
sania Bulqueria Angusta, cjtípcVatr&j virgen. 
Sai) Nicolás de Tolentino. confesor.—Pnc ofrecido 
por sus padres al glorioso san Nicolás de Barí, y desde 
niño manifestó uiia tierna y sensible devoción en los 
ejercicios de piedad. Primero se hizo canónigo y des-
pués religioso en la órden dé san Agustin, estuvo do-
lado del don de milagros y predijo la liora de su imier-
te. 5'iié canonizado por glSnino IVntífice Eugenio I V . 
F I E S T A * Eíi SÁBAOO. 
Misas S o l e m n e s — l a Catedral la de Tercia, á las 
8i . ven las demás ¡glosia«, la= de costmnlire. 
J'AKUOía ! V 1IK (;! A!>Al.l'i'K.—SOS.K.UNKS 
r iJLTOS A NTKA.SHA. ( AKIÍ)AI>. 
El dia 10 álas sielc de la mañana y los demás, ménos 
los festivos, será la misa solemne y eí rezo de la novena. 
Todas las tardes á las seis y media se rezará el rosa-
rio con letanías, gozos y salve cantada. 
El domingo por la noche predicará el K. P. Salinero. 
El 18, al anochecer, se cantará la salve á toda or-
questa. 
El 19, á las ocho y media de su mañana, gran íiesla 
cn la que será orador el P. P. Royo. 
Por la tarde, á las cinco y media, saldrá en x)rocesioii 
la \eiieramla imágen por la-* calles déla Salud, San Ni f 
colú-s. Dragones. Campanario, Salud y Manrique al 
templo. 
Se suplica á los fieles la asistencia á estos actos reli-
giosos y que meguen á Dios por el alma de D. Antonio 
Komero. 
El Ilhno. Sr. Gobernador de esta diócesis se ha dig-
nado conceder que se pueda ganar el jubileo de Ntro. 
Santísimo Padre el Papa León X I I I ^ asistiendo seis 
dias á la novena y practicando las demás obras manda-
das por Su Santidad y nuestro dignísimo Prelado dio-
cesano.-—Habana 8 de setiembre de 1886.—El Párroco, 





del Santo Cristo del Buen-Viaje. 
Cultos Sagrados. 
El domingo cinco de Setiembre principia la novena 
del Señor del Bufen-Viaje, todos los dias á las ocho de 
la mañana con misa solemne. 
El 13, á eso de la oración, se cantará la gran salve á 
toda orquesta. 
Y el 1-1 á las ocho de la mañana principiará la solem-
ne fiesta, y el 11. P. Manuel M? Royo, de la Compañía 
de Jesús, es el encargado de dirigir la divina palabra 
desde la Cátedra Sagrada á los fieles asistentes á tan 
solemnes cultos. 
Continuando la octava todos los dias á las ocho, hasta 
el 21 que se celebrará la solemne Octava, también con 
sermón, á cargo de otro no ménos distinguido orador 
sagrado dé la Compañía de Jesús, 
Se advierte á los fieles, que todos los que confiesen, 
comulguen y visitaren la venerandaimágen del Señor 
del Buen-Viaje, que se venera en dicho templo en el 
diadela Exaltación de la Santa Cruz ó en cualquier 
dia de los de su octava, uniendo la intención á, la de Su 
Santidad, pueden ganar Indulgencia Plenaria,—Haba-
na, Setiembre 6 de 1886,—El Mayordomo, Juan Alva-
res. 11183 12-7s 
PARROQUIA D E MÉSERRATEi 
CULTOS A NUESTRA SEÑORA DE LA C A R I -
DAD DP:L COBUE. 
Continúa la novena á la hora anunciada, el domingo 
12 álas 12 del dia la gran fiesta con orquesta y sermón 
por el Sr, Pbro, D, Pedro Muntadas; por la tarde á las 
5^ saldrá la Procesión recorriendo las calles de Galia-
no, San Miguel, San Nicolás, Virtudes y Galiano al 
Templo. Se suplica á los vecinos adornen é iluminen 
sus casas. 
Habana, 7 de setiembre de 1886,—La Camarera,— 
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E X P R E S I O N D E G R A T I T U D . 
Sr. Director del DíARlO BE LA MARIXA. 
Muy Sr. nuestro: Rogamos á Vd. encarecidamente 
se sirva dar cabida en las columnas de su ilustaado pe-
riódico á las siguientes líneas, como expresión de gra-
titud á las personas que han compartido con nosotros 
el Justo dolor por la muerte de nuestro malogrado her-
mano Juan (Q. E. D.) Impresionados por la sensible 
pérdida de un hermano muv querido, que era estimado 
de todos por las bellas cualidades que le ademaban, no 
tenemos frases suficientes para enaltecer á los amigos 
que se han interesado en devolver la salud al desgra-
ciado Juan. 
Nuestra gratitud será eterna para nuestro querido 
amigo el Sr. D. Josá Gutiérrez y su apreciable esposa, 
por el solícito cuidado que tuvieron con nuestro her-
mano atendiándole cn todo hasta el extremo de perder 
el sueño desde el dia de su enfennedad hasta que se fué 
á la eternidad. 
Así mismo damos las gracias al Sr. Dr. D. Ildefonso 
Alonso de la Maza, médico de cabecera, pues no esca-
timó los recursos de la ciencia agotándolos todos para 
salvar al paciente de la enfermedad secundaria que le 
llevó á la tumba. No podremos olvidar nunca la espon-
tánea manifestación de que fué objetó Juan por los 
amigo- y conocidos siguiendo el cadáver hasta la últi-
ma morada, tributándole los honores de hermano muy 
querido. 
Tamhien damos las gracias á los jefes oficiales y vo-
luntarios de la compañía á la cual pertenecía el infor-
tunado Juan, como así mismo á las agrupaciones Coro, 
Danza y Pasiegos que correspondieron dignamente con 
el sócio'y amigo compartiendo con nosotros el dolor de 
tan sensihle pérdida. 
Le anticipan las gracias sus afinos. S. Si Q. B. S. M. , 
Manuel y fielipe Oriiz Oomcz. 
Sic. setiembre 8 de 1886. 
11343 l-K» 
Sociedad, ds Ins trucc ión y Recroo. 
SECUETA1MA. 
El domingo 12 del que cursa tendrá lugar en el tea-
tro de Albisu—grátis para los Sres sócios—una función 
lírico-dramática y bailo al final, amenizado por exce-
lente orquesta; admitiéndose transeúntes en la forma 
que prescriben los Estatutos de la Asociación. 
Y siendo, como será requisito indispensable para el 
acceso al local, la evhibicion del recibo correspon-
diente al mes de la fecha, los Sres, sócios que aun no lo 
posean, pueden obtenerlo del Recaudador, en los sa-
lones del CENTRO, los dias áutes do la fiesta, do 7 á 
10 de la noche, ó, en su defecto, en el Teatro, después 
de franqueadas las puertas de entrada pai'a la función 
que tendrá comienzo á labora de costumbre. 
Habana, setiembre 9 de 1886,—El Secretario, Ra-
món Armada Tcjeiro. 
Cn 1212 ' 3-10d 1-lla 
de curación que se han 
lo del establecimiento 
ay uno reciento ijtie 
resistir á la tentación 
ado en Colon y acci-
de la Muralla mime 
Entre los distintos casos 
obtenido con el.tratamiento az 
de la calle de Teniente Rey 31 
por su especialidad no podem 
de hacer público. 
D. Antonio Ulmiana, aveci 
dentalmcnte en esta capital ca 
ro 79, se presentó en el establecimiento para curarse 
un asfria sifltptnátieo de dispepsia que venia pade-
ciendo hacía veinte años, y con el tratamiento se puso 
completamente bien. 
El 6 del actual, en momentos de hallarse el referido 
Sr. Ubiñana en el establecimiento, le fué presentado 
por el Diredtor facultativo del mismo, Sr. Bueno, al 
Dr. TuriUj que á la sazón se encontraba en el local, 
para que viese el caso, como digno de observación. 
Dicho sugeto Hace el número 743 de los enfeqmos 
entrados en la casa, y durante el mes y medio que fué 
dado de alta, ha aumentado en peso catorce libras. 
Cn. 1209 1-10 
CATALAN. 
Teatro-Circo de Jane. 
Sección de Eecreo y Adorno, 
F u n c i ó n do socios para el domingo 
12 de setiembre de 1 8 8 6 . 
P R O G R A M A . 
Después de una magnífica sinfonía por la orquesta 
que dirige José del Carmen Olivera, se pondrá en es-
cena la divertida comedia cn dos actos 
E l P r e c e p t o r y s u m u j e r , 
e Declamación, 
io por la Sección cora 
alborada á voces solas 
A l bou m a t í , 
por la sección d  .
29 Intermedi  ral Dulzuras de 
Eutcrpe con la 
del inolvidable compositor Sr. Clavé. 
39 La pieza bilingüe en un acto 
ü n p o l l a s t r e a i x a l a t , 
por la Sección de Declamación. 
Segunda parte. 
Baile general á toda orquesta. 
NOTA.—Servirá de entrada á los señores socios el 
recibe del mes actual.—Habana y setiembre de 1886.— 
E ! Pe •ruarlo, íMst* Coll. C lS04 4-9 
) I V de . 
AHINA. 
SM. 
Sr. Director del DIARIO DE 
Muy Sr. nuestro: 
SiVvase Vd. publicar en el periódico de su digna di-
rección lo siguiente: 
Autorizados los que suscrib'eii por la éscritnra de l i -
quidacion y partición del caudal de D? Ralada Pinero 
y su legitimo esposo D. José Ignacio Urquiola, otor-
gada ante el Notario D. Domingo Fors cn 7 de mayo 
del corriente atio', para percibir las rentas que vencen 
en c.-íc ngo<!o. ¡as atrasadas que estuviesen pendientes 
de cobro v los demás créditos, lo hacemos público por i 
este medio para que todos los que tengan que hacer j 
pagos por cuale:,quiera de estos conceptos, no lo veri-
fifjuén sino á los firmantes de la presente, mediante 
recibí) firmado por los tres. 
Sin otro particular, nos ofrecemos de Vd. afinos. S. 
S. O. H. S, M., José FOJ-S.—Simón Docal.—José S. 
Urquiola. Cn 1207 3-9 
MiMii DÍ wm\ 
Listado los números premiados entre los 
biüeffs vendidos por CALDERON, Puerta 
del Sol 13, MADRID, en el sorteo eelebrado 
hoy 4 de setiembre de 1886. 
NÚMEROS PREMIOS 
1 2 1 1 
1 3 9 9 
ISOS 
1 9 1 0 
2 3 0 2 
2 2 0 3 
4 4 9 6 
4 6 0 6 
4 9 8 8 
5 7 8 2 
5 7 8 7 
5 7 9 0 
7 0 0 4 
7 3 6 5 
7 3 6 7 
7 6 6 4 
7 8 0 5 
7 8 0 S 
8 0 4 0 
8 2 8 1 
1 0 1 9 6 
1 0 8 1 i 
1 1 0 3 4 
1 1 9 8 4 
1 2 7 4 5 
$ 1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
Calderón de MADRID, Puerta del Sol 13, 
tiene billetes para todos los sorteos del año 
y pagan los premios EN LA HABANA 
EN OBISPO 106 
Cn \m> 
M E R C A D E R E S 13. 
Y 
Espléndidos almacenes de Joyería^ Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros. 
Calle de Compostela n°s 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
C o n m o t i v o de l a s obras que se h a c e n e n e l a l m a c é n p r i n c i p a l m í m e r o 5 6 , e l e s t a b l e c i -
m i e n t o de J o y e r í a se t r a s l a d a á l a c a s a n ú m e r o 54, y e l de M u e b l e s y P i a n o s á l a n ú m e r o 6 0 de i a 
p r o p i a ca l le , e n donde se r e a l i z a n todas la s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s á p r e c i o s f a b u l o s a m e n t e b a r a t o s . 
Se alquilan pianos. 
Cn 1156" 
Telefono n. 298 . Apartado 4 5 7 . 
14-18 
Habiendo cerrado un contrato con las Compañías 
amcricauae que fabrican las lánlparas de arco incandes-
cente para las Islas de Cuba y Puertó-Ricd, tengo el 
gusto de ofrecerlas al público. lEl surtido es completoi, 
pues existen para salas, comedores, tocadores de seño-
ras, almacenes, escritorios y billares. Para talleros de 
modista y lugar donde se trabajado noche son inmejo-
rables, estando los precios al alcance de todos. 
La luz es blanca y pura como la eléctrica cou un 50 
por 100 de aumento sobre la luz de otros quemadores, k» 
que períflite «na notable economía en el consumo. 
Solicito agentes con garantías en las distintas pobla-
ciones tíe la Isla donde se consuma gas. 
Depósito General, calle de la Habana 
n. 95, entre Amargura y Teniente-Rey. 
CABLK Y TKXKGRAFO—LACREÍ—HAfiAÑA 
10390 
J o s é L a c r e t Mor lo t . 
2<>-18ag 
A s o c i a c i ó n B e n é f i c a 
V i L S C O - l T Ü V A R K A 
Habana.—Directiva. 
En cumplimiento del art. 22 del Reglamento, cito á 
los señores asociados para la junta general ordinaria 
que celebrará esta Sociedad el dia 12 del presente mes, 
;i las doce del dia cu los salones del Casino Español de 
esta Ciudad. 
Kuego á ustedes su puntual asistencia á dieba junta, 
por cuanto se han de tratar en ella asuntos muy im-
portantes ; i esta Asociación y en la que se dará cuenta 
de todas los operaciones que se han llevado á cabo en 
el año social de 1885 á 86. 
Habana, 3 de setiembre dé 1886.—El Presidente, 
Antonio de Artiz. C1201 5-« 
SUBÍ 
Sociedad cooperativa 
H E C K E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jimta Directiva cito á todos los 
Síes, accionistas para la Junta general que hade tener 
lugar el domingo 12 del corriente, á las 11 de la maña-
na, en el local que ocupa la sociedad L a Bella Union, 
Manripue 96. 
La órden del dia es la siguiente: 
19 Sanción dol acta do la anterior. 
2(., Balance semestral. 
3'.* Asuntos generales. 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
Habana, 8 do setiembre de 1886.—El Secretario, 
Clemente Baras. 11353 3-9a 3-10d 
COLLA DE SANT MUS. 
Sociedad Provincial de Cataluña 
EN L A HABANA. 
Sección de Reoreo y Adorno, 
El próximo domingo 12, tendrá lugar cn 
el teatro de esta Sociedad, un gran Con-
cierto-Velada para conmemorar, según pro-
viene el art? 3? del Reglamento, la festivi-
dad de la Virgen de Montserrat, Patrona de 
Cataluña. 
En esta fiesta tomarán muy importante 
parte la Sra. Matilde Rodríguez de Rodrí-
guez, Srita. Sicouret y otros distinguidos 
artistas, así como las Secciones Coral y de 
Declamación. 
A los Srcs. Sócios servirá de billete de en-
trada el recibo dol corriente mes, y á los 
miembros do las Directivas de las demás 
Sociedades, su nombramiento. A los señores 
periodistas el B. L. M. de que están provistos. 
Habana, Setiembre 7 de 1886.—El Secre-
tario, Baldomero Nesta. 





Y DE LA 
T r 
Se venden estas dos clases de vino blanco, 
tan exquisitos y agradables al paladar, en 
casa de los Sres. PEREDA Y COMÍ*., como 
.tambion la acreditada marca. 
U FLOR, B E VALDEPEÑAS, 
»IARCA R E G I S T R A D A . 
IfEsfe os el mejor vino tinto de mesa que 
tiene á Cuba. 
Pídase en todos los los restaurants y fon-
das. 
Lo venden al por mayor sus únicos recep-
tores 
PEREDA Y COMPA 
Muralla 85 y 87. Mercadcrey 29& 
Locería La Bomba. Locería La Cruz Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
P R E C I O S , 
Un cuarto de pipa cou 6 garrafones $16 oro. 
ü n garrafón 3 
Una caja con 2-1 medias botellas ^3 „ 
VALDEPEÑAS BLANCO. 
Ün cuarto de pipa $20-00 oro. 
Un garrafón 4-00 „ 
Ubi caja con 12 botellas 3-50 ,, 
NAVA DEL REY. 
Un cuarto do pipa $21-00 oro. 
Un garrafón 4-50 ,, 
Una caja con 12 botellas 4-00 ,, 
NOTA.—Al por mayor se hacen rebujas y des-
cuentos. 
DEPOSITOS O S U C U R S A L E S . 
Matanzas, Ampudia y Maniónos.— Cárdenas, Gon-
zález Mori y Comp.—Cienfuegos, Felipe Gutiérrez.— 
Guauabacoa, Serafm Alió.—Y en todas las poblaciones 
importantes de la Isla. 
Cn 1166 15-3S 
m 
Gil 
Necesitando una fuerte cantidad en títulos de la Deu-
da, compro 
CREDITOS ISEIMOllOS í IIESIDUOS 
en todas cantidades. 
Las proposiciones do provincias serán inmediatamen-
te trasferidas á sus corresponsales para ser atendidas. 
FagoM Cía contado . 
Dirigirse á José Lacret Morlot, calle de la Habana 
número 1)5.—Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
26-25 Ae-
2-7a 2-9d 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad cn el mes de Setiembre de 1886, 
Viernes 17.—Zarzuela. 
Lúnea 27.—Función dramática. 
Habana, Setiembre 4 do 1886.—El Secre-
tario. 11156 5-5 
^bace público para que los que deseen ma 
cía: 
S A S T R E R I A 
D E 
O N A D i . E It Y C O 
A G U I A R H U M E R O 9 6 . 
Recibe constantemente y cu gran escala telas de novedad para ol ramo, importadas de las mejores fábricas de Inglaterra y Pran-
Sus precios reducidos quedan fijos, AL,C0NTA1)'). Se cuufoüciuua mi traje en 36 boras. 
Oa. 1163 1-* 
AGUAS AZOADAS. 
Privilegio AvilóB por 20 años.—Touiente-Rey 81, Habana.—Director facultativo J)r. D. 
^ornaiulo líueiio Iraola.—Consultas de 8 10 do la mañana y 3 á 6 de la tarde. 
É£ AGUA AZOADA en bebida combate las dispepsias, gastralgias, jaquecas, anemia, catarros intcstiu a-
les y de la vegiga, desarreglos menstruales, d>. 
LAS INHALACIONES DE NITRÓGENO para todas lae enfermedades del aparato respiratorio. 
LAS PULVERIZACIONES AZOADAS y LAS SÜLFÜEO-AZOADA8-BIOARBONATAJ)AS para las enfermedades do 
la faringe, laringe y algunas nasales. 
E l tratamiento puede servirse á domicilio y también se expende el agua en botellas al precio de 70 cen'.a-
vos cada una. 
El establecimiento permanece abierto todo el dia. C 1165 10-3 
COÍÍIÍA 1 SAi\T MUS. 
Secretaría. 
Queda abierto el abono para cuatro fun-
ciones de zarzuela, que se representarán cu 
los viérnes de cada semana, por la Compa-
ñía que actúa en el teatro de 
CERVANTES 
y bajo la dirección de D, Luis Robillot. 
PRECIOS. 
Abono para los sócios, cuatro pesos B[B. 
Entrada con asiento para el público, 2 
pesos BjE. 
El viérnes, 10 del corriente mes, primera 
función de abono, compuesta de la zarzuela 
en 2 actos: 
L A T E L A D E ARAÑA, 
desempeñada por la Srta. M. Vivero, y se-
ñores Abella, Castro y Areu (R.) y 
La popular alcaldada en un acto, titu-
lada: 
T O R O S D E P U N T A S , 
por la Srta. Vivero (R.) Sra. Gutiérrez, y 
Sres. Robillot, Areu (R.), Angulo. Reyes y 
coro general. 
Habana, 7 de Setiembre de 1886.—Jaime 
Angel. Cn 1192 2-7a 3-8d 
P H O F E S I o ar E s . 
D R . E l l A S T U S W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á, la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ííntes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido (iue ba habido en la 
Habana. 
OTliA.—No os necesario abandonar la dentadura & 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. El Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaeiones en tales casos y se aplica A precios ínfimos 
en billetes. Cn. 1211 26-10S 
Dr. Cr. A. Betancourt 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la facultad de Filadelfia y con doce años de constan-
te práctica en las principales capitales de los Estados-
Unidos de América y quince en esta capital, en diferen-
tes períodos. Aguacate 108. Horas de consulta: de siete 
de la mañana á cinco de la tarde, 
11327 8-9 
J u a n a M . L a u d i q u e , 
comadrona francesa. Participa á sus clientes y amigas 
en general haber trasladado su residencia á la callo do 
Villegas 39, entre O-lleilly y Bomba. 
11106 10 Sto 
D R . ADOLFO D E L A N D E T A , 
ha trasladado su domicilio á Neptuno n, 
consultas de 12 á 2. 11197 
117. Kccibe 
lmos-St.7 
D l i . GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas do consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1153 1-s 
J Ü A N M. E S P A D A MONTANOS, 
DR. E N M E D I C I N A Y CIRUGIA. 
Consultas de 2 á i de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. Cn. 1154 
E M i í O í l E L O P E Z V I L L A L O M A 
ABOGADO. 
Habitación temporal: y f Bufete: San Ignacio nú-
Real de los Quemados 40.) ( moro 50, de 11 á 3. Cn 1119 27-25ag 
C a l l e d e l S o l n ú m e r o 6 8 . 
10708 31-26A 
D r . F . G a l v e z y G u i l l e m , 
Especialista en impotencias y enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3. Especiales para señoras los sába-
dos. Consulado 103. 10511 31-21ag 
Dr. V I L L A R R A Z A . 
A l ausentarse deja al frente de su gabinete al 
Dr. R O J A S . 
10688 ZULUETA Y PASAJE. 27-26ag 
D r . F . C a b r e r a y S a a v e d r a 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba número 
104, entre Muralla v Sol.—Consultas de 11 á ti 
Cn. 1111 61-22ag 
PASCUALA BACALLAO, COMADRONA F A -cultativa, ofrece BUS servicios en la callo del Sol nú-
mero 103, entre Villegas y Egido, en que cuenta con 
habitaciones para asistir señoras, por precios muy mó-
dicos. 10761 16-24ag 
Colegio de Cirujanos Demísliis 
DE LA HABANA, 
Director: D. I . Rojas, 
ZÜLÜETA Y PAS AJI'.. 
Queda abierta la matrícula hasta fines de gcticmbrei 
conforme á lo dispuesto en 25 de diciembre por este G o-
bierno General. 10958 26 1 »1. 
J O S É S-A-UCHO 
Profesor de solfeo y piano. Clases en su casa y á do-
micilio. Arnar(ruraft6. altos. l(Mi(>7 15--26A t 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
de Contabilidad é Idiomas, dirigida por Felipe Gálvex 
y Fernando Urzais.—Consulado número 103, entre 
Neptuno y Virtudes. 
Horas por la noche: De siete á nueve Contabilidad— 
De nueve á diez Inglés ó Francés. 
Precio mensual adelantado: Por cada una de las asig-
naturas $5-30 oro.—Se dan clases á domicilio á precios 
convencionales. 10193 28-12ag 
LIBEOS E \mmí 
(Moría Literaria. 
OBISPO N Ü M . 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
Octavio Fuillot. Los Amores de Felipe, versión cas-
tellana de Miguel Bala, 1 vol. 
Saetas. Poesías de Leopoldo Cano ilustradas por La 
Cerda, 1 vol. 
El Patio Andaluz, cuadros de costumbre por Salva-
dor Bueda. 
Después del combate, preciosa novela de Federico 
Urrecha con un prólogo de Ortega Munillo, 1 vol. 
Dos enteros y un quebrado, tomo 29 do la B. Den a 
monde. 
Cuentos diafanos, La muñeca, Divoreicmonos y un 
viaje de novios. Biblioteca amarilla, ¡Carne de tabla!. 
Apuntes de un mal corista. 
Código de Comercio de 1885, comentado y concor-
dado con el anterior y los extraiyeros, por D. José 
Rcus y García, 2 vols. pasto española. 
Mis devociones, notas íntimas de Madrid y Farífi) 
por Ensebio Blasco. 
Monografías histórico-críticas, Vilbabar, 1 vol. 
Código de Comercio anotado con la jurispriuleucia 
del tribunal supremo, por B. Romero. 
Girón (edición de bolsillo.) 
Constantino Gil. Derecho Canónico cpuyugrl, liliro 
indispensable en la boda. ánt^s de la boda y sobre todo 
después do la boda, quinta edición corregida y alimen-
tada con las leyes do Toro, 1 vol. Dol mismo autor, E l 
Monigote, un grueso vol. 
Leopoldo Abas. Un Viaje á Madrid, 1 vol. 
Pastillas do menta, colección do cuentos, par GosiieZ 
Ampuero, 1 vol. ilústralo con multitud de granados. 
P]l Retrato, conferencias pronunciadas cn el Círculo 
do Bellas Artes, por D . Angel Aviles, 1 vol. 
¡La Carnaza! Novela de D . José Zahonero, 1 grue-
so vol. 
Spencer. Principies do Sociología, traducción do 
Eduardo Cazorba, novísima edición, 1 grueso vol., 
pasta española. 
Del mismo autor. Los primeros principios, 1 tomo 
pasta española. 
Alfonso Daudet Saffo, nueva edición traducida al 
castellano, por Olavarría y Huarte, 1 vol. 
El hombro y su lugar en la naturaleza, en el pasado, 
presento y en el porvenir, texto sencillo y al alcance 
de todos, con numerosas aclaraciones científicae y ob-
servaciones varias, por el Dr. Luis Buchner, 1 vol. 
Los asesinos dol General Prím y la política cn Es-
paña, por Paul y Angulo, 1 tomo. 
Novedad y Legitimidad del carlismo, por Miguel 
Sánchez, presbítero. 
Estudios asturianos (Cartafueyos D'Asturies), por 
Fermín Canella Secados, 1 vol. 
I . Rivero, Cazar en Vedado (boceto nrturallsta), un 
vol. 
Colección completa del periódico La Lidia, con cu-
biertas en tela para encuadernarlas. 
Mario Copser, Recuerdos de Inglaterra, impresiones 
de vi.-ye, 1 vol. 
Colección completa de las obras de Roque Barcia. 
Labra. Mis campañas en las Cortos Españolas, 1 vol. 
Del mismo autor, La Colonización en la historia, 2 
vol. pasta, novísima edición. 
Esta casa recibo cuantas novedades publican las 
principales casas editoras, y son sus preccios excesiva-
mente módicos. Cn 1210 4-10 
Q u e m a z ó n de l i b r o s . 
Se realizan 4,500 de obras de todas cbises; pídase ca-
tálogo que se dará grátis. Librería la Universidad. O-
Reily 61, cerca de Aguacate. 11312 4-9 
S u s c r i p c i ó n de l e c t u r a 
á domicilio, so pagan dos pesos al mes y cuatro en fon-
do que se devuelven al borrarse. Librería la Universi-
dad, O-Reilly 61 cerca de Aguacate. 11313 4—S> 
"LA PROPAGAIISTA" 
89, MONTE 89. 
Siempre complaciente en facilitar á sus amistados y 
al público en general, cuantos adelantos se hallen en su 
ramo, no duda en hacer presente que habiendo recibi-
do un gran surtido en cromos de paisajes, tarjetas d© 
novedad, cuadros, papel de colores y tapicería y vistas 
variadas para el gusto más delicado; cono igualmento 
en libros de primera y segunda enseñanza declaradoR 
de texto, etc. Retratos ue S. M. la Reina Regente, el 
resúmen de Historia Sagrada, por D . Arturo l i . Díaz, 
la Aritmética, de D. José Sánchez Giner, compuesta 
en tres partes en un solo tomo y declarada de texto, y 
todo cuanto se desea en el ramo de librería y papelería. 
¡La Propagandista" 
8 9 , M O N T E 8 9 
11323 4-9 
¿i 
PROFESORA DE MUSICA, D E FRANCES, inglés, español, italiano y todos los ramos que cons-
tituyen una perfecta educación, se ofrece á las familias 
de la Habana y dol campo. Referencias almacén de 
música Obrapía'23 y librería Muralla n. 61. 
11361 8-10 
Colegio Deiií^l úi 
Autorizado por el Góln 
Beglamenlo aprobad 
rho Supremo con 
nór el mismo. 
VJtOfj i i 
Pedro Calvo: Doctor en i 
de PeiniKvhania incorporad 
cal dol Jurado do Exámenes de Cirujanos dcstistas etc. 
Manuel S. CasloUanos: Doctor en Medicina y Ciru-
jía de las facultades de Pavis y Madrid, Doctor en 
Ciencias, Subdelegado principal de Medicina y Ciru-
jía. etc. 
Julio J. Gisncros: Dootoi 
I del Jurado de Kxámen 
de esta Universidad, ole. 
Diego J. Cisncnn: Ciru.j: 
ia Dental del Colegio 
•4a Universidad, \ o-
Medicina y Cirujia, Vo-
lé Cirujanos Dentistas 
o Dentista 
vorsidad. 
Está abierta ta matrícula hasta el dia último d 
sentó mes. 
La pensión es do $4-23 efe. oro al mes. 





Colegio d« P? y fr? Ensefianza do 1" ch 
Monto n0 2j oí>quma úZwIuotii. 
Dr. D. M a n u e l ISTuñea y KTuñcs. 
Está abierta la matrícula para k 
Eensoñanza.—So admiten pupilos, 
tornos. 11302 
5 años do Segunda 
nodio pupilos y ex-
15-9.st 
JNA PROFESORA SE OFRECE PARA DAR clases á domicilio. También so hace cargo de edu-
car niñas en su casa, dándoles toda asistencia. En la 
misma se hacen costuras, bordados y tejidos. Lagunas 
6. 11253 4-8 
BLASES A DOMICILIO.—Clases de instrucción 
^primaria á $12 billetes al mes.—Teneduría de libros 
por partida doble, letra inglesa y ortografía, todo por 12 
>esos billetes al mes: método rápido, sencillo y recrea-
tivo.—Informarán, Leoltad núin. 28. 
11190 4-7 
u 
Profesora con título. 
Doce años do práctica adquirida con la dirección do 
varios colegios, plenos conocimientos do pedagogía y un 
carácter osnecial parala enseñanza. Se ofrece á los 
señores padres do familia para dar clases á domicilio 
á precios módicos do primera enseñanza elemental, 
solfeo y piano. Hotel "La Navarra", calle de San 
Ignacio entro Miualla v Teniente Rev, cuarto n. 25. 
11227 26-7Sb 
T . C h r i s t i e , 
Profesor de inglés.—Se ofrece álos colegios y al públi-
co parala enseñanza de este idioma, lo mismo que la 
del francés. Hotel Luz, cuarto número 8. 
11179 26-7s 
R E A L COLEGIO 
de los PP. Escolapios de Ghianabacoa. 
El dia 15 del presente mes empezarán en este Coló 
gio las clases del nuevo curso académico. E l ingreso de 
los alumnos internos deberá ser el dia 14 hasta las 9 de 
la noche. 11106 11-4 
Se avisa á los Sres. padres y encargados de 
los niños que las clases so abriríin en dicho 
colegio el 13 de Setiembre y que los internos 
deberán pernoctar en él el dia 12. 
10954 A. M. D. Cr. H-IS 
de dos y media y tres octavas con método y música 
para„el mismo. Métodos para pianos y otros instru-
mentos: música para piano, piano y canto; canto y 
guitarra de las más recientes publicaciones italianas. 
Cuerdas romanas para bandurrias, violin, etc., papel 
pautado superior. Se realiza Aguacate 10. 
11297 6-9 
AVISO. 
En virtud déla Superior disposición modificando la 
instrucción para el uso de los libros de Comercio á 
"os establecimientos é industrias consignadas cn dicha, 
oforma, y dispuesto el plazo del presente mes para su 
habilitación sin penalidad, el que se considero com-
prendido ó dude de dicha tramitación, puede pasar do 
siete á once de la mañana á la calzada del Monte u. 89 
•La Propagandista", en la que serán servidos, y en la, 
que hallarán un surtido de libros en blanco rayados, 
jara Diario, Mayor, Caja, Borrador, Copiador y todo 
o concerniente al ramo. Monte 89, La Propagandista. 
11324 4-9 
T E I I U E H O T O S , 
emblores de tierra, volcanes, trepidaciones, truenos 
subterráneos, etc., sus causas y curiosos estudios geo-
lógicos, 11. grueso $2 btes. Salud 23 y O'Rcilly 61. 
11269 4-8 
Una biblioteca de un compañero compuesta de 215 
tomos, lamayor parto obras nuevas y modernas se ven-
de, bien sea junta ó separadamente, en precio muy mó-
dico. Puede verse y tratar en la librería, calle déla Sa-
lud n. 23. 11268 4-8 
ÍJRAN RIQUEZA 
)ara los hacendados y labradores de la Isla do Cuba. 
Manual dol agricultor cubano, que enseña práctica y 
cientílicamente los modos nuevos de cultivo para sacar 
de la tierra inmensos tesoros; esta obra ha sido forma-
da coii la colaboración de los más entendidos agricul-
tores cubanos; consta de 5 ts. cou láminas, $4; idem cn 
pasta $5 billetes. De venta, Salud 23 y O'Reillv 61. 
11266 4-8 
novísimos de las artes, industrias, manufacturas, ofi-
cios, los sorprendentes do la naturaleza, repertorio do 
curiosidades v conocimientos útiles para saber de todo 
y GANAR MUCHO D I N E R O estableciendo uuevos 
ramos de industrias muy lucrativas y que aún no so 
lian explotado en Cuba. Enseña un millón de cosas u -
tilísimas, entre ellas hacer oro y plata artificial; La o-
bra consta de cuatro tomos: su precio DOS PESOSeu 
billetes. Salud n. 23 y O'Reillv u. 61, librerías. 
11267 4-8 
A los Señores Curas párrocos 
y Profesores. 
Catecismo de la Doctrina Cristiana por ol R. P. As-
tote, declarado de texto por los Excmos. c Illmos. Sres. 
Arzobispo de Santiago de Cuba y Obispo do la Habana. 
Unica edición oficial del Obispado de la Habana, cou 
curiosísimas notas independientes dol texto._ 
Se expenden por mayor y menor y se remiten á pro-
vincias, en la imprenta de los niños huérfanos, callo do 
Cuba número 129. 10945 9-1 
Poesías completas de este infortunado poeta, iihima 
edición íá nueva) aumentada con muchísimas compo-
siciones inéditas e interesantes, su biografía y retrato, 
1 tomo en 49 grueso, buenos tipos y cubierta elegante. 
Se halla de venta eu los puntos siguientes: calle de la 
Salud n. 23 v O'Reilly 61, librerías, al precio de $4 eu 
B. B. '11146 5-5 
! 01 
ATENCION.—TODOS LOS QUE DESEEN tras-ladar restos de Espada á Colon, comprar terrenos, 
constmir bóbedas y rejas, se les tace al ínfimo precio. 
Industria 94; aproveclien ganga. 
y 11362 ÍW.0 
E Q U I D A D . 
TKMENTE-líEY 36, E N T R E S U E L O S . 
Se ofrece ;í las señoras y señoritas una joven que 
confecciona tod;\ clase de trajes por tigurin ó á capri-
cho. 113W 4-10 
Q E HACEN VESTIDOS MUY BARATOS POR 
l¡0¿iitiiuo tigui-iu ó íi capricho, á 6 y 8 pesos, se corta y 
entalla por un peso y se euscfia á cortar con perfección. 
Beniazá 20. 10980 26-2st 
PIANOS. 
Taller de eomposieion de 
F. BELLOT. 
V I L L E G A S NÜM. 79. 
Se hace cargo de las composiciones de cualquier cla-
se de iusínimentos de teclado, pues dedicado exclusi-
vamente á los indicados trahajos y contando con opera-
rios inteligentes, puede responder de todos aquellos que 
se le conlíen. También compra y vende. Precios módi-
cos v afinaciones $5 B i j ^ 11173 lñ-7 
URNAS. 
El ebiablecimiento de imágenes de Sinesio Soler, se 
ha trasladado á Bernaza número 3, donde sigue la rea-
lización A precios nunca vistos. 
11136 8-5 
ÜN PADRE SOLICITA UNA BUENA F A M I -lia que se quiera hacer cargo de una niña blanca, 
edad de once años, huérfana de madre, por hallarse su 
padre escaso de recursos para poder tenerla. Zanja nú-
mero 24 informarán. 11305 4-9 
A PROTECTORA.—ESTA ANTIGÚA Y acre-
ditada casa, tanto para los dueños de casas particu-
lares y establecimientos como para los que gusten hon-
rarla con sus pedidos, tiene siempre toda clase de em-
pleados v sirvientes, y colocación para ellos. Amargura 
número'54. 11307 4-9 
DESEA COLOCARSE UN SUGETO P E N I N -sular muy formal y activo de portero ó criado de 
mano: sabe desempeñar sil obligación y tiene personas 
que respondan por él: calle del Inquisidor n. 10 infor-
marán. 11340 4-9 
UNA CRIADA BLANCA, JOVEN, PARA E L aseo de una casa y la ropa de un caballero recién 
llegado y próximo á tomar estado: se prefiere sepa algo 
de cocina: y una negrita de 8 á 10 años. De 7 á 9 y de 
5 á 7. Habana 12. 11342 4-9 
33 
SE DESEA COLOCAR UNA MORENA JOVEN, de cocinera, criada de mano ó de costurera, no dur-
miendo en el acomodo: darán razón Estrella 28. 
11243 4-8 
UNA SEÑORA DE M O R A L I D A D SE OFRE-ce para acompañar una señora ó cuidar niños; en la 
ciudad ó en el campo. Darán inmejorables referencias. 
Damas 46. 11271 4-8 
(5L 
13 r.-ajas finas legítivas de RODGERS & SONS, 
ia i & la AMERICANA. Estas navajas no es ne-
cesario vaciarlas; están ya preparadas para usarlas. 
Asentadores ó suavizadores de Patent, con piedra 
metálica liara las navajas, lo mejor que se conoce. Ade-
mas tenemos de otros vários fabricantes. 
Córfaphunas ó cuchillas finas de RODGERS & 
SONS, desde una hasta cuatro hojas; muchos medelos. 
Tyeras finas de lodos tamaños; corvas para cortar las 
uñas, para bordar y costura. Cubiertos de metal blan-
co fino. Cuchillos de mesa todo acero, enterizo, triple 
plateado. Cubiertos para niños, nn gran surtido. Ade-
más loza y cristalería barata, como de realización. 
OBISPO 1VTJM. 115, 
H a b a n a . 
9-3 
UN ASIATICO DESEA COLOCARSE DE CO-cinero, tiene buena conducta y es muy aseado, in-
formarán Reina 13, cocina á la española y á la france-
sa, bien sea en establecimiento ó casa particular. 
11274 4-8 
SOLICITA I COLOCACION UN JOVEN DE Idepcudiente de óptica, ó de muchacho en casa de 
comercio ó criado de mano. Puede presentar recomen-
daciones del comercio. Obrapía 22, tercer piso. 
11276 4-8 
UN JOVEN PENINSULAR DE 35 AÑOS D E edad desea encontrar una colocación en una casa 
de buena familia, bien de criado de mano, portero ó 
cochero para \m faetón, teniendo quien responda por 
su conducta, informarán Galiano núm. 56. 
11283 4-8 
SE SOLICITA UN HOMBRE D E 35 A 40 AÑOS para criado do mano y portero, que esté acostum-
brado al servicio v que tenga quien le garantice: sueldo 
$25 B. B., 73 Zulücta, Monte y Dragones altos, dere-
cha, de 11 á 1, única hora. ' 11280 4-8 
jasi esquina á V i l l e g a s . 
11003 
TINES DE LETRINAS, 
LA IDEA. 
A_ 5JKEÁLÍES PIPA.—5 POR 100DESCUENTO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, con mucho asco, estando el dueño al frente dé-
los trabajos. Recibe órdenes: bodega Esquina de Tejas, 
Luz y Ecido, Galiano y .Virtudes, bodega. Lealtad y 
Reina, Genios y Consulado y su dueño Santiago n. líí. 
4-9 
LA UNION 
A o reales pipa. 
' i rán tren de limpieza de letrinas, pozosy suraidéros. 
Da la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
los puntos Biguicntes: Cuba y Amargura, bodega; Ber-
naza v Muralla, bodega; Habana v Luz, bodega; Col-
eada Se la Reina número 16, café t i Recreo: su dueño 
vive Zanja número 127. Anacleto González Re}-. 
11176 5-7 
SOLICITUDES, 
Ei iDiAit io DE LA MARIXA se encuentra depositada 
una carta dirigida al Sr. D. Francisco Gómez y Ló-
pez, el que puede pasar á recogerla en el término de 
seis dias v exhibiendo su cédula personal se le entre-
gará. 11348 6-10 
¿donador, prefiriéndose que sepa planchar menu-
dencias, ó un hombro que desee aprender este oficio: 
Vi requisito indispensable presentarse con buenas re-
;omendaciones: calzada de Jesús del Monte n. 263. 
11344 4-10 
T T N CRIADO DE 31 ANO FRANCES, DE PA-
\ J ris, mny fino, desea colocación en casa particular. 





criar á lech 
COLOCARSE UNA PARDA PARA 
entera. Informarán Cindadela de La-
14. 11367 4-10 
T \ £ S E A COLOCARSE UN PENINSULAR L I -
J^/canciado del ejército, do portero ó sereno particu-
lar, también para trabajar en almacén ó en el campo 
de guarda candelas ó serenos ó acompañar á un ha-
cendado para el extranjero, tiene quien responda por 
su conducta: informarán Monserrate n. 83, esquina á 
Obrapía, el portero. 11369 4-10 
T M N E R O ! ;DINERO!-SE D A N VARIAS PAR-
JU'tidas en oro y en billetes con hipoteca de fincas 
urbanas en esta capital á mód.co interés y en todas 
cantidades: de más pormenores informarán V tratarán 
Dragones 29, íábrica de cisaiTos La Idea. 
11376 8-10 
T T N A SEÑORA PENINSULAR D E 27 AÑOS 
\ J de edad y de tres meses de porida, desea colocar-
se de criandera á media leche, tiene quien responda de 
su conduela: darán razón Egido número 47. 
11379 4-10 
SE SOLICITAN 
á los dependientes y sirvientes de todas clases y de to-
das edades (me desean colocarse lo mismo blancos que 
de color "Varones y Hembras" acudan á inscribirse 
" A l Gran Centro de'Colocaciones Aguiar 75," para el 
bien de los mismos. El cual se ha montado á la altura 
de las grandes capitales de Europa y Estados-Unidos: 
Donde se les anotará sin cobrarles nada. Unicamente 
que traigan buenas referencias, Aguiar 75. Guzman v 
Valls. 11279 4-8 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN EN UNA casa decente, de manejadora ó criada de mano, sabe 
coser á mano y en máquina y cumplir su obligación, i n -
formaran Perseverancia 22, entre Animas y Lagunas. 
11282 4-8 
ATENCION. 
Se solicita un socio capitalista con $300 oro anierica-
nos, para nn negocio de buen resultado y muy seguro, 
á fuera de la Habana. Dirigirse calle de Lagunas 54, 
á las iniciales E. D . 11259 4-8 
¡S 
L a F 
SE QUEDA E N CASA 
Todo el año, todos los dias, á todas horas, es una recepción per-
manente. 1,000 familias visitan diariamente sus inmensos salones, 
atraidas por la convicc ión , de que es la tienda que m á s favorece 
sus intereses. L A F I S I C A importa directamente todas sus mercan-
c ías , circunstancia que le permite vender al detall, con un 25 por 100 
de ventaja para sus consumidores. E n I L A F I S I C A hay de todo y 
para todos. Todas las clases sociales encuentran en ella lo que ne-




200.000 piezas velo de religiosa, á medio real vara. 
500.000 idem muselina blanca de cuartos y listas, á 1 real. 
500.000 idem vichi, liso y bordado, á 1 real. 
Riquísimos cañamazos con vara de ancho, á 15 centavos. 
200.000 varas organdí do Üores, á 15 centavos. 
250.000 idem fribolité, genero de gran efecto, á 20 centavos. 







ia. de felpa, grandes, á 20 reales docena, 
casimir, cubano, á 5 reales, 
dril do hilo, á 30 centavos. 
Preciosas sayuelas con vuelo, á G reales. 
Riquísimos camisones con festón bordado, á G reales. 
Corsés franceses, forma elegante, á 6 reales. 
«ESTO MERECE CAPITULO APARTE!! 
300 ,000 varas olán hilo puro de 20 hilos, á 2 reales, á 2 reales. 
í N O V E D A 
.000 vai 
mera \ 
tío S ALINAS, género escocés bordadado, que por pri-
cz so presenta á las bellas habaneras, á 5 reales vara, 
vale 8 reales. 
Todos los céfiros y nansús franceses, que vendíamos ; l 6 reales, á 
40 centavos. 
Todos los Xohakiuos, Armenias y Rumclias do gran efecto, que 
vendíamos á G y 8 reales, so dan ahora ; l 2 y 3 reales. Nuestro 
propósito es liquidar todo lo de verano para dar cabida á la 
portentosa colección de novedades que nuestros compradores 
preparan en Europa. 
20.000 piezas cotanza con yarda de ancho y 35 varas, á 17 pe-
sos, á .17 pesos. 
Ricos peinadores de nansuk franceses con preciosas tiras borda-
das, á G pesos, á G, pesos. 
300 docenas petos bordados para calzoncillos, á 10 reales. 
P A R A E L T R E N D E B U R R A S , 
calle de Amargura núm. 8(1, se solicitan dependientes. 
11249 '4-8 
INTERESANTE. 
Se solicita un socio, aunque éste cuente con pocos 
fondos, para emprender una industria muy productiva 
en esta capital ó fuera de ella. Keinau. 19 informarán. 
11258 4-8 
SE NECESITAN UNA COCINERA Y UNA criada de mano, blancas ó de color, que tengan 
quien responda de su conducta y moralidad. Aguila 
núm. 173. frente á la plaza del Vapor. 
11240 4-8 
DESEA COLOCACION EN CASAPARTICU-lar una señora jóven para modista: corta y entalla 
por figurín: entiende algo de peinado; comprometién-
dose á hacer la limpieza de los cuartos: tiene quien de 
buenas referencias. San Lázaro 53. 
11245 4-8 
Se so l i c i tan en fermeros 
y sirvientes que hayan desempeñado 
la Quinta de Garcini. 11263 
a este destino, en 
4-8 
CRIADA DE MANO 
Se solicita para el servicio de una corta familia: se 
exigen referencias: en Manrique 33L 
11270 4-8 
N LA C A L L E DE SAN CELESTINO N. 5, 
[esquina á Angeles (Marianao) se solicita un buen 
críado de mano, siendo necesario que presente buenas 
referencias. 11236 4-8 
ES 
UN EXCELENTE COCINERO, CON BUENAS referencias de su conducta, desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento: 
número 88, darán razón. 
calle de la ludusíria 
11233 4-8 
PARA UN POSITIVO NEGOCIO SE NECESI-ta una persona que pueda disponer de 3,000 ó 4,000 
pesos, en la inteligencia que es un negocio seguro y 
que ya está en planta: darán razón San Rafael 67, á 
todas horas. 11242 4-8 
XTro francés que acaba de llegar y ha trabajado en 
laa principales casas y Restauranes de Francia y Ma-
drid se ofrece á los Sres. dueños de Hoteles ó á familia 
particular, recibiendo aviso en la Agencia de Periódi-
cos Nacionales y Extranjeros, Obispo núm. 24. 
11241 4-8 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA 
iada de mano ó manejadora de niños, para un 
sólo oficio, de más pormenores Economía n? 8. 
11248 4-8 
T V 
B a r b e r o s . 
Hace faltó uno bueno. Aguila esquinad Zary'a, bar-
bcría. 11378 4-10 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A r B L A N C A O DE 
lia, ba ds dormir en el acomodo; de su precio v demás 
condiciones tratarán en Antón Recio 5, entre Monte v 
Tenerife. 11850 4-10 ' 
Q E NECESITA UN JOVEN BLANCO O DEco-
para criado de mano y qnc se preste para re-
partir unas cantinas y se desea tengan personas que 
respondan por su conducta. Sol 48 informarán. 
11363 4-10 
E N LOS A L R E D E D O R E S 
de esta ciudad, Puentes Grandes, Ceiba, Cerro ó Ve-
dado, solicita un caballero extranjero, con corta familia 
una casa de 5 á 6 cuartos, bien amueblados, jr con pre-
ferencia igual número de cuartos altos, también amue-
blados y con pensión en una familia respetable. D i r i -
girse á las letras A. Z.. á la redacción de este periódico. 
11244 8-8 
• "TNA SEÑORA PENINSULAR DESEA UNA 
• * r a ^ ] s £ { ' J 2 t f l \ j l & cocinera en casa particular. Villc-
TTVESEA COLOCARSE UN PARDO, GENERAL 
cocinero y repostero, recién llegado de la ciudad 
de Matanzas. Aguila 38 impondrán. 
11380 4-10 
Q E NECESITA UN CRIADO PARA UN ESTA-
kjblccimiento y corta familia: que traiga referencias. 
O'Relly 05. 11373 4-10 
T T N A SEÑORITA QUE T I E N E QUIEN LA 
U recomiende, desea encontrar una señora ó señorita 
que necesite que la acompañe, por cuyo servicio no 
exige extipendio alguno. Informarán Lealtad 35. 
11358 4-10 
gas n. 58 informarán. 
Hiñosy F I S I C A os quiere y os obsequia con globos artistas, 
cantan como G-ayarre. 
A X J A F I S I C A todas y todos. rLas recepciones á ¡LA F I S I C A no 
se suspenden aunque lluevan adoquines. 
¿ H a b é i s olvidado la dirección? H!, nunca. 
Cn 1173 
Todos los cocheros de plaza saben á ella. 
4-4a 4-4d 
S a n I g n a c i o 61, 
Solicítansc un muchacho ó muchacha de color, que 
no pasen de doce años, y que tengan buena conducta; 
de once de la mañana en adelante. 
11223 4-7 
PARA CORTA FAMILIA. 
Se solicita una cocinera blanca ó de color: calle de 
Compostela, n. 3. 11187 4-7 
s, 
Se solicita un oficial Obrapía esquina á Compostela. 
11189 4-7 
DON JOSE GOMBAU 
solicita á I ) . Sebastian Pascual: informarán calle de 
Egido esquina á Muralla, café Puerta de Tierra. 
11098 
m m 
con las mejores referencias de la Habana, se ofrece 
como profesora de los idiomas Inglés y Francés, ó para 
acompañar á otra señora ó señorita. Informarán en la 
administración de este periódico, 
11066 15-3s 
M a n e j a d o r a . 
Se necesita una blanca para una casa decente, don-
de recibirá buen trato y buena alimentación: impon-
drán San Ignacio 78, altos, esquina á Muralla. 
11051 10-3Sb 
SE SOLICITA UNA G¥ÑERAL CRIADA DE mano que sepa su obligación, y en la misma se so-
licita una negrita ó mulatica para jugar con una niña. 
San Lázaro 344. 10931 9-1 
MUEBLES 
Se compran de todas clases Neptuuo 11, esquina 
Consulado. 11310 26-10S 
OBRAPIA 53. 
muebles en todas 
A LOS ZAPATEROS. 
Se solicita uno recien llegado que entienda algo del 
oficio. Sol 23 entre Oficios 6 inquisidor, zapatería El 
Hombre Libre. 11174 4r-7 
PARA CUIDAR NIÑOS SE DESEA TOMAR cn alquiler una mulatica ó negrita de 12 á 15 años; 
es de neceeidad que tenga buenas referencias, 
marán Consulado n. 90. 11206 
Infor-
4-7 
CRIADA DE MANO. 
Se desea una que no sea muy joven, que entienda 
algo de costura y que tenga muy buenas recomenda-
ciones. Calle del Obispo número 42. 
11213 4-7 
BARBEROS 




Q E SOLICITA SABER E L PARADERO DE LA 
kjSra. D f Rosario Feo de Roja, ó su hermana D? To-
masa Feo, natural de Canarias, de la isla Lanzarote: se 
solicita para un asunto de familia: informarán Factoría 
n. 15. 11337 4-9 
T J N A SEÑORA D E M O R A L I D A D SOLICITA 
\ J colocación para acompañar á una señora, señorita 
para asistir á un matrimonio solo ó cocinar para una 6 
dos personaó. Abonan por su conduct-a Concordia 178. 
11303 4-9 
T T N A JOVEN PARDA DESEA ENCONTRAR 
KJ colocación de criada de mano ó bien para mane-
jadora de niños: tiene personas que informen de su 
conducta. Corrales 31 impondrán. 
11298 4_9 
ÜX ASIATICO BUEN COCINERO" ASEADO y de buena conducta, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: calle de Acosta 66 informa-
rán. 11295 4_9 
T J N MATRIMONIO DÉSEA COLOCARSE, E L 
\ J de portero y ella para criada de mano ó manejado-
ra de niños, para el campo ó para La población y una 
jóven peninsular recien llegada para criada do mano; 
tienen todos quien responda por su conducta. Misión 
n? 1- 11314 j M ) 
Se so l i c i ta 
un repartidor de cantinas. Cuba niimero 81. 
11320 4.9 
T T N GENERAL COCINERO t RÉPOSTIÍÉÓ 
KJ extranjero de bastante inteligencia y sabe bien su 
obligación; que ha ocupado las prmcipales casas de es-
ta capital: tiene quien responda de su conducta y mo-
ralidad Obrapía 96 y 100. 11316 4—9 
SE SOLICITA 
un profesor de latin y otras asignaturas de letras, para 
un colegio fuera de esta capital v será bien retribuido; 
se exigirán referencias. Muralla 27, bajos. 11318 4-é 
C K SOLICITA UN CRIADO D É MANO DE CO-
kj ior con buenas recomendaciones para servir en Gua-
nabacoa; y también un general cocinero de la misma 
clase y condiciones. Impondrán el portero de Obrapía 
P-25. 11330 4—9 
ÜNA GENERAL COCINERA PENINSULA^ desea colocarse en casa de buena familia ó de co-
mercio no tiene inconveniente, persona de moralidad 
y sabe cumplir con su obligación. Aguacate 68 infor-
mará!^ 11329 4-9 
"TVESEA COLOCARSE UN MORENO BUEN 
.|_/cocinero, aseado y de mediana edad; de conducta 
intachable, en casa particular 6 establecimiento: tiene 
quien lo garantice: Teniente-Rey 67. café, dan razón, 
11328 4_9 
Q E NECESITA UN SOCIO - D E POCO C A P I -
i l para un negócio que deja bastante; y en la misma 
hav una cocinera peninsular y un cocinero que desean 
colocarse; informarán Neptuno esquina á Accuila, na-
11331 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, N A T U -ral de Canarias, de criandera: de mes y medio de 
parida, á leche entera. Tiene personas que garanticen 
su conducta. Informarán Teniente-Revn. 85. 
11216 "4-7 
POR 20 PESOS ORO 
se coloca una jóven americana para instruir niños, 
ama de llaves 6 acompañar una señora; sabe coser y 
vive en la Quinta do Garcini. 
11219 4-7 
UNA para dar clases de piano, cuidar algún niño ó ocu-
parse de los quehaceres domésticos. Monte n. 25 im-
pondrán. 11207 4-7 
DESEA COLOCARSE UN SUJETO P E N I N -sular, jóven, activo y trabajador, para cualquier 
clase de ocupación oue se ofrezca: tiene quien respon-
da de su conducta. Reina n. 34, botica, darán razón. 
11214 4-7 
UNA COSTURERA 
que corta entalla toda clase de costura y cose á mano 
y en máquina, desea encontrar una casa de 6 á 6 en la 
calle Genios 19. 1118-1 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENRE CO-cinera peninsular, aseada y de inmejorable conduc-
ta, en una casa decente: es de mediana edad y tiene 
quien responda de su conducta. Aguacate 15 dan razón. 
11180 4-7 
ÉSÉA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
de mano, natural de Islas Canarias, acostumbrada 
á este servicio, aseada, activa y con personas que la 
recomienden. Villegas 125, entre Sol y Muralla dan ra 
zon. 11212 4-7 
< lonípramM prenda antidades. 
8-9 
J o s é S o p e ñ a y Ca 
NOTA.—Como únicos agentes para toda la Isla dt 
al público tenga cuidado con las falsificaciones. 
II sdMcu de infinidad de faniilias es sin duda alguna el uso de 
máquinas de coser NEW-HOME ó NUEVA D E L HOGAR, 
(iue tras de ser suave, elegante y de muchisinia duración, tiene 
muy importantes ventajas sobre cualquiera otra máquina de su es-
pecie. Las personas que tienen él gusto de coser con esta clase de 
máquinas elogian con vehemencia sus inimitables cualidades. 
Son no inénos dignas de toda ponderación las excelentes m á -
quinas de W I L C O X Y GIBBS, propiamente llamads 
sas, de cadeneta, y muy útiles á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente módicos, las 
Opel, Americana, Itaymotul, Filadelfla y Dotncslic. 
MAQUINAS para pelar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase 
rios—Cimiento Hércules para zapateros.—Aceite par; 
relojes, etc. 
112, O ' R e i l l y 112. 







M á q u i n a s de coser de S i n e e r de i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s de r i z a r y de tab lear . M á q u i n a s de ase -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a . 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de var io s f a b r i -
cante s . L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s de p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s co lgantes . L á m p a r a s de todas c lases . 
l i eAerberos y coc in i ta s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y bas t idores m e t á l i c o s . Mes i ta s de c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d de re lo je s de sobremesa , R e v o l v e r s 
de S m i t h & W e s s o n y de otros fabr icantes , t i j e r a s 
de l i o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a sas tre y otros v a -
r i o s a r t í c u l o s , todos m u y baratos . 
A L V A R E Z Y HÍNSE, OBISPO Cu 748 312-íi)n 
MUEHLERIA DEBETANCOURT BERNAZA n. 42.—Se compran muebles y si lo desea el ven-
dedor se les reservan uno ó más meses para que por el 
mismo valor los vuelva á comprar. Se venden muy ba-
ratos al contado y á plazos. También so dan en alquiler 
y si quieren con derecho á la propiedad. 
11262 4-8 
¡¡OJO QUE CONVIENE:: 
Se compran toda clase de botellas siendo inedias y 
se pagan muy bien, en Virtudes 27 informarán. 
11277 4-8 
¿ n T T E R E S A N T B ? 
Se compran toda clase de muebles nuevos y cuadros, 
lámparas de cristal y bronco, pianos de todas clases, 
prendas de oro y plata modernas y antiguas, monedas 
agujereadas y los reales y medios del n? 10 con un pe-
queño descuento. Neptuno 41, esquina á Amistad, 
antiurua casa de préstamos y contrataciones. 
11234 S-8 
MUEBLES 
Se compran de toda clase que se presenten y se pa-
garán mejor que cualquiera otra casa. Aguila 116, en-
tre Zaiya y Barcelona. 11273 4-8 
LA NUEVA REMIN0T0X 
Unica máquina de coser premiada con 
M E D A L L A D E ORO E N MATANZAS Y 
Máquinas do coser de todos los fabricantes. SE VENDEN A PAGARLAS CON 
2 BILLETES CADA SEMANA. Se componen toda clase de máquinas de coser. 
106 Galiano 
, SE VENDEN 
ó cambian dos casas en Guanabacoa, Jesús Maria 77 y 
Lebredo 42, por una en la Habana ó extramuros, 
véanlas que se desea hacer negocio: informes'Maloja 5. 
11355 15-10St 
SE VENDE EN $2,000 UNA GRAN CASA EN Marianao; en $2,00(1 iiua id. Sitios con 9 cuartos: 
en $1.000 una id. cerca de la calle del Obispo; en $4,000 
una id. Cuba; en $"1,000 una id. Villegas, cerca de 
Obispo; en $6.000 una id. Obrapía, cerca del parque. 
Samaritanft número 14, entre Compostela y Habana. 
113-17 '4-10 
VENTA REAL.—UNA CASA CON3 CUARTOS calle Real de la Salud en $1,600 oro. Otra calle de 
Marqués González en $700 oro y otra -en Je^us del 
Monte calle de Santa Emilia. De más pormenores tra-
tarán Dragones 29, fábrica de cigarros La Idea. 
11375 8-10 
BARATISIMO. SE VENDE O SE A L Q U I L A la espaciosa casa-quinta Universidad 42, dando sa-
lida á la calle de Pcdroso, frente á la fábrica de Esta-
nillo. Informarán en Compostela 112, entresuelos, la 
llave al lado. 11291 4-9 
GANGAS.—SE VENDEN EN L A CALLE D E L Aguila una casa cn $700 oro, gana $25; en el barrio 
de Colon una en $800 oro, gana $30; en la calle de la 
Esperanza otra en $400 oro, gana $12; otra en la de San 
Miguel cerca del Parque en $3,000 oro. Informarán 
Gervasio 108, de 7 á 10 mañana. 11322 4-9 
EN GANGAS. 
Se venden: una casa Escobar próxima á Reina, cn 
$2,000 oro; otra Cuba, entre Sol y Muralla, en $-1,000; 
una esquina en San Lázaro $4,000 oro. Centro de Ne-
gocios Obispo 30. 11335 4-9 
VENDE M U Y E N PROPORCION UNA CA-
O-^ii ê manipostería y tojas, situada en la calle de 
Luz esquina a Jesús Nazareno, cn Guanabacoa, ocu-
pada por un establecimiento de víveres: informarán en 
la misma y cn la Habana café Central. 
11321 8-9 
EN$4,( la Fui 000 SE VENDE LA CASA, CALLE DE ' ndicion núm. 3, libre de gravamen y compufs-
ta de sala, aposento, comedor, 4 cuartos y pozo en el 
traspatio: en la misma info1 marán. 
11308 4-9 
UNA BUENA CASA 
se vende en la calle del Campanario primera cuadra 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos, cocina con su bar-
bacoa, hermoso patio, 4 cuartos altos, agua redimida, 
de azotea. Centro de Negocios, Obispo 30. 
11275 4-8 
OJO A L A GANGA.—POR NO PODER ASIS-tirlo su dueño se vende un establecimiento de bo-
dega y fonda, situado cn punto réntrico: gana poco al-
quiler y es propio para un principiante, por ser de poco 
capital. Informarán Monte número 361. 
11208 15-7 
I¡1N 1.500 ORO UNA CASA CHICA C A L L E DE !jla Estrella entre Campanario y Lealtad: otra.en 
$3,r)iX) oro calle de Cárdenas, una cuadra de la Pila de 
la ludia; dos en la calle de los Sitios entre Rayo y San 
ii $3,500 oro, una cuadra de la Plaza del Ni 
Vapor. Reina 97 tratarán. 11201 4-7 
E n $ 2 , 0 0 0 b i l l e tes 
se vende la casa Corrales 277 sin gravámen y libre pa-
ra el vendedor. Gana $25 de alquiler. En la misma y 
Salud n. 108 impondrán. 11113 5-5 
H E N R Y B. H A M E L Y CP, 
M E R C A D E R E S N. 
Venden carriles usados á razón de $14 la tonelada. 
Ruedas de ferrocarril, grandes y chicas. Tachos á 
$42-50 uno. Carnazas y harina de'huesos para abono. 
Materiales de telégrafos de todas clases. Telefonos le-
gítimos de Bell á precios reducidos. Metal Polish. 
11333 4-9 
JOMFOWLEIIYC.1 
FABRICANTES D E ARADOS D E VAPOR. 
Leeds Inglaterra. 
Participan á los señores hacendados que emplean 
sus arados de vapor que por todas las piezas de repues-
to que necesiten pueden dirigirse á los señores 
m m WATU F Í& 
Fundición de Lambden 
SAN LÁZARO N. 99. 
Lo mismo que para pedidos de calderas, máquinas 
fijas y móviles, locomotoras, bombas, ferrocarriles por-




del país, bueno y barato. San Ignacio 15. 
11081 10-1 
M O X T E D E P I E D A D 
de la Habana. 
Este antiguo establecimiento perteneciente al-Esta-' 
do. cuya fundación data desde el año de 1844, sito en 
la calíe de Aguiar frente al Banco Español, ofrece las 
mayores ventajas y seguridades á las personas que ne-
cesiten hacer empeños de alhajas, tanto porlosuma-
mente módico del interés que en él se cobra, cuanto por 
las garantías de seguridad y otras ventajas que encon-
trarán las personas que á él concurran con el indicado 
objeto. 11000 »-3 
M A T E R I A L E Í D E FABRICACION 
Y ADORNO. 
Telefono 214. L a u d o y C p . Prado 113. 
Habiendo recibido gran acopio de materiales para 
toda clase de fabricación y adornos, procedentes de las 
plazas de Barcelona, Valencia, Lóndres, París New 
York, &,, tenemos el gusto de ponerlo en conocimiento 
de nuestros favorecedores y del público en general. 
Mármol de Carrara, mosáico, inglés; losas de todas 
clases, tanto de piso como de azotea, entre ellas la nueva 
fina prensada al vapor, toda colorada é inmejorable por 
sus condicione s; azulejos blancos y de colores; cemen-
tos varios y entre ellos el ¡ct/íluno cemento Wliitespara 




P O L V O C L É R Y -Se vende en todas partes 
De Dmisflj v Piinirlu. 
CAPSULAS GENÜffi 
DEL, DR. J . GAUDANO. 
DE COPAIKATOJOE MAGNESIA, RATANIA Y CUBKntNA. 
Eficacísimas para la curación radical de las GOÑO-
R R E A S crónicas ó recientes, FLUJOS BLANCOS y 
CATARROS de la vegiga. Como medicamento ino-
fensivo no causan al estómago ni dan lugar á V O M I -
TOS, ERUPTOS, COLICOS ni DIARREAS. Su 
acción es tan pronta y enérgica que bastan muy pocos 
dias para conseguir un éxito brillante, garantizando sus 
efectos áun en los casos más rebeldes. 
De venta en las principales droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
DE ANUALES. 
SE VENDE 
un mulo moro, jóven, de 6 cuartas y media, por no ne-
cesitarlo su dueño: calzada de Jesús del Monte 483. 
11368 4-10 
UN CABALLO MORO. CASTRADO, D E C U A -tro años de edad, 7 cuartas un dedo do alzada, 
maestro de coche y trote en este, do paso en silla: se 
garantizan sus buenas condiciones á prueba: en la cal-
zada del Monte 503 informarán bástalas 9 de la mañana 
y de las 5 cn adelante. 11315 4-9 
SE VENDE 
por no necesitarlo su dueño, un caballo americano, 
moro de. conchas, sano y maestro de coche y un arreo 
de pareja en buen estado: Galiano n. 24. 
11325 8—!) 
CABALLO CRIOLLO DORA-SE VENDE UN do y excelente caminador, de seis cuartas de alzada, 
con su montura mejicana nueva, yropio para un niño. 
Informarán Galiano 54. 11255 4-8 
SE VENDE Ü N H E R I til, siete años, pasa de 
n. 18. 
MOSO CABALLO DEmon-
liete cuartas. Oquendo 
5-8 
DE CAEIAJES, 
Se vende u n t í l b u r v 
muy cómodo con n 
zon San Lázaro n. 93. 





un carrefoncito propio para vender cigarros. Teniente 
Rey 27, ferretería. 11338 4-9 
Se vende u n a duquesa . 
Zanja número 150, de seis á diez de la mañana. 
11239 4-8 
T I L B U R I AMERICANO. 
Se vende uno. con limonera, propio para toda clase 
de diligencias, bien para campo ó para población, se 
puede ver v trata dé su ajuste Infanta 114. 
11287 4-8 
N N U E V E ONZAS EN OROSE V E N D E UN 
JDjCOupé en muy buen estado y en 45 pesos en billetos 
una limonera: puede verse á todas lioras en Salud 28. 
11175 4-7 
MUY BARATO 
Se vende, un carro de cuatro ruedas construcción 
anierieana. Calzada del Monten. 268. 
11065 7-4 
10©. 
3d-10 la-13 Cn 1213 
Construidos expresamente para la Isla de Cuba. 
De dichos instrumentos, siempre útiles y muy necesarios EN ESTOS MESES D E L AÑO, tengo un buen 
surtido muy bien experimentados y á, precios módicos. 
Recomiendo un gran surtido de relojes. 
Unico agente de los afamados relojes de A. Lange & SolincdeDresden, por mayor y menor, 
O B S E R V A T O R I O DE C R O N O M E T R O S R E L O J E R I A Y 
Jensen, G-ustavo 
Cn W . l 
Se compra un ejemplar de la obra ESTUDIOS SO-
BRE LA A M E l i l C A , conquista, colonización, etc., 
porD. Gil Gelpí V Perro, impresa en esta ciudad, im-
pondrán Chacón 'i, de las once del día en adelante. 
11246 4-8 
S e c o m p r a 
toda clase de muebles y pianinos, como también espe-
jos, aunque estén manchados y prendas de oro y br i -
llantes y se pagan mejor que nadie. Reinan. 2, frente 
á la Audiencia. 11225 4-7 
m 
DESEA ENCONTRAR UNA COCINERA 
. _lque lo haga bien y que pueda dormir en la casa. I n -
quisidor n. 17, esquina á Santa Clara. 
11182 4-7 
kjqn 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA RE-cien parida de criandera á leche entera, de exce-
lentes cualidades. Jesús del Monte 230 darán razón. 
11232 6-7 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE D E ESCRI-biente de carpeta ó cosa análoga: pueden dejar las 
señas de la casa que lo solicite en el despacho de esta 
Imprenta. 11195 4-7 
D criandera peninsular, con buena y abundante le-
cho, á leche entera, es sana y robusta y tiene personas 
que la garanticen: darán razón Egido 51. 
11198 4-7 
S E S O L I C I T A 
una morena costurera que entienda de repaso de ropa. 
Obrapía 98 de 10 do la mañana cn adelante. 
11202 4-7 
Z u l u e t a 3 4 
Frente al mercado de Colon. 
Se compran medias botellas vacías en todas cantida-
des. Cn 1190 8-7 
O J O . P A R A I A P E N I N S U L A , 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
S a n M i g u e l esquina á, Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
10963 27-2 S 
SE COMPKAN LIBROS 
de textos y de todas clases; también métodos de música. 
Librería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 10944 9-1 
SE COMPRAN TODA CLASE D E LIBROS EN pequeñas y grandes partidas: también se compran 
estuches do cinyía y matemáticas: calzada del Monte 
u. 61, librería, entre Suarez y Factoría. 
10857 ll-31ag 
Q e alquilan tres cuartos bajos muy espaciosos y ven-
ÍOtilados, propios para escritorio y habitación de hom-
bres solos. Acosta 19 esquina á Damas infonnarán. 
iv.m 4-9 
Se alquilan dos salones con un alto muy fresco, ven-tana y puerta á la calle, llave de agua y azotea Leal-
tad entre San José y San Rafael: cn la misma infor-
11257 4-8 
GLORIA 117. 
Se alquila esta espaciosa v cómoda casa. Impondrán 
en la calle de la Habana u.'b'ó. 11278 0-8 
Se a l q u i l a n , 
Virtudes n. 8-1, dos habitaciones «.lias, en casa de fa-
milia. 11237 4-8 
SE A L Q U I L A 
una grande y hermosa sala de mármol baja, con dos 
puertas á la calle propia para escritorio, sastrería etc.— 
En Obrapía n. 15. 11285 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en la calle do Acosta n. 43, un piso alto con todas las 
comodidades para una corta familia; tiene agua de Ven-
to, instalación de gas con lámpara en la sala y liras en 
las posesiones.—Puede verse a todas horas, se tratará 
de su ajuste con su dueño en la misma casa. En la de 
Príncipe Alfonso 83, el tercer piso acabado de arreglar, 
pudiendo verse á todas horas y se darán pormenores 
en la propia casa. 11247 8-8 
M E R C E D 77 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hav departamentos para mat:i-
inonios, con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos y la esquina para establecimiento. 
11203 8-7 
SE ALQUILAN 
tres cuartos altos á hombres solos ó á señoras sin niños, 
en la calzada del Monte n. 5. 11097 8-4 
SE ALQUILA 
la casa Empedrado 44: informarán Habana 47. 
11067 8-4 
17 TROCADERO 17. 
Se alquilan habitaciones altas, bien amuebladas y 
muy frescas, propias para dos amigos ó bufete de abo-
gado, con entrada á todas horas. 
11025 14-3 
Se alquilan los altos déla casa calle de Villegas n. 89. muy cómodos, pintorescos y frescos, con frente al 
Parque del Cristo. Datan razón cn la misma, mue-
blena.) 11171 4-7 
Dcortadora, de color; cose por tigurin 
que responda ĵ or su conducta. Sol 116 
11172 4-7 
ÜNA JO V E N VENEZOLANA, SANA Y COÑ abundante leche, desea colocarse de criandera en 
una casa decente, tiene quien responda por su conduc-
ta. Oficios número 15 impondrán. 
11334 4-9 
SE SOLICITA 
una criada de mano recien llegada de la Península, de 
12 á ly años de edad, para el campo: informarán Obis-
po I I , sombrerería. 11319 4_9 
¡ T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO^ 




con ellos v con personas que la garantí-
: agencia de mudadas La Campana, en los alto^, 
ie Egido número 9 darán razón. 
11234 4-9 
Ü AülATICO COCINERO GENERAL SOLI-cita una cocina, ya sea para establecimiento ó ca-
sa particular: es de buena conducta: informarán Sol 59 
esquina í, Compostela. 
11301 4_9 
T T N PENINSULAR D E M E D I A N A ÉDAD, 
• U trabajador, se ofrece para portero ó los quehaceres 
<le la casa: sabe cuidar un enfermo y desempeñar la 
plaza de sereno de ingenio ó guarda-candela: darán ra-
zón Empedrado n. 10, el portero áel Boletín Comer-
cial. 11304 4_9 
Q E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA (^ÜE 
K3sepa cocinar y lavar, que no tenga familia y duerma 
en el acomodo, ganando 25 pesos billetes: ha de traba-
jar en todos los quehaceres de la casa. San Miguel 222 
esquina á Marqués González. 
11341 4_9 
SOLICITA UN SOCIO TRABAJADOR Y 
quo tenga costumbres intachables para trabajar en 
una casa de empefio y que pueda disponer de $2,500 
billetes. Informarán en el café del Circo de Jané, Dra-
gones esquina á Zuluetu. 11254 8-S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIABA 1)É mano en casa decente, en la misma un cocinero ó criado 
de mano. Reina 111. 11285 4-8 
T V E S E A COLOCARSE UN B U E N CÓCIIÍEkÓ, 
X-Zcon buenos antecedentes y con buenas recomenda-
ciones: tiene ouien garantice su conducta: Informarán 
á todas horas Habana 73, en la frutería E l Anón 
1223S 4-8 
Ul fAJOVEN, V I U D A . SOLICITA COLOCAR-se de criada de mano do corta familia, sabe su o-
blicacion y saber coser: tiene quien responda de su 
conducta. Habana 37 informarán. 
11177 4r-7 
T A E S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
JL^de mano para casa de una corta familia ó acompa-
ñar á una señora: sabe coser ámauo y en máquina: en 
la misma se desea colocar una para manejadora, ám-
bas con buenos informes. Crespo 10. 
11231 . 4r-7 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse para lavandera en casa particular. Muralla, 
entre Habana y Compostela, ciudadela La Guardia 
número 8. 11220 4-7 
UN GENERAL COCINERO. CONFITERO Y repostero desea colocarse cn una casa decente par-
ticular, bien sea para un hotel ó restaurant: calle de 
Curazao n. 15 darán razón á todas horas. 
11188 4-7 
S É SOLICITA UNA CRIADA D E MANO D É ._color de mediana edad que sepa bien el servicio de 
una casa de muy corta familia sin niños, y que duerma 
en el acomodo. San Nicolás 86, entre San Miguel v 
San Rafael. 11192 4-7 
A LAS CIGARRERAS. 
En el taller de señoras que tienen establecido los se-
ñorea Alvarez y C? en la calle de Neptuno 200, so ne-
cesitan trabajadoras. 11221 15-7 
BE SOLICITA UN MATRIMONIO PENINSU-lar qnc uno de los dos sepa cocinar bien y variado 
sirviendo el otro para la limpieza y cuidado de la casa, 
para una quinta próxima a esta ciudad. Informarán 
Aguacate 90. 11194 4-7 
UNA GENERAL LAVANDERA TANTO DE caballero como de señora y rizadora, desea colo-
carse en una casa particular de bastante consideración, 
su jornal $10 semanal: calle de la Picota n. 18. 
11181 4-7 
HOTEL SARATOGA. 
Se ka trasladado de Galiano 102 
á lu cateada del Monte 45. 
REGENTA D E E L , D? ROSARIO DE A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sushabitaciones, con 
balcones y pisos de mármol, situado frente al Campo 
de Marte y próximo á los Parques, se disfruta de un 
hermoso panoroma. Hav departamentos para matrimo-
nios y hombres solos. Mesa esmerada, servida separa-
damente. Precios módicos. Se alquilan cuartos con 
asistencia ó sin ella 11306 5-10 
En Jesús del Monte: se alquila una hermosa casa de mampostería y azotea, calle de Madrid esquina á la 
del Marqués de la Torre n. 47, á una cuadra de la cal-
zada: se da sumamente barata: la llave á la otra puerta: 
impondrán calzada de San Lázaro número 225. 
11352 8-10 
SE ALQUILA 
barata la casa calle de Bcrnal 29, la llave está en la 
bodega de la calle del Aguila y cn la ferretería O-Hci-
Uy número 120 impondrán. 11357 4-10 
Para una persona de gusto se alquilan dos espaciosas habitaciones altas con balcón corrido á dos calles, 
independientes, cerca del mercado de Tacón y dos cua-
dras de los teatros y paseos, sumamente frescos y á 
propósito para un señor recién llegado, con asistencia 
ó sin ella. Aguila 86, esquina á San José informarán. 
11372 4-10 
Se so l i c i ta 
una criada para el servicio de mano y niños, que en-
tienda algo de costura: Sol 58. 
11230 •4-7 
SOLICITA UNA CRIADA PARA LA LÍM-
iQpiez 
ola: A 
•pie a de tres habitaciones y cocinar á una señora 
nimas n. 1 esquina á Zulueta, el portero impon-
drá. 11228 4-7 
NA MORENITA JOVEN DE 2 MESEá ÚÉ 
parida desea colocarse de criandera en casa parti-
ar A leche entera, tiene buena y abundante feche; 
también se colora nnn criada <íe roano; Empedrado 38. 
ni® • ^ u,7. 
Se alquila en 5¿ onzas la casa número 60 de la callo de las Animas, con sala, comedor, cinco cuartos ba-
josy las mismas dependencias en la parte alta: tiene 
agua abundante, muy fresca y capaz para dos familias 
independientes: en el número 63 está la llave y en Nep-
tuno 139 informarán. 11359 4-10 
Se alquila una casa en 18 pesos billetes, con sala, 3 cuartos, cocina y agua, junto al paradero del ferro-
carril de la Bahía y un solar con 14 cuartos y dos ac-
cesorias en $40 billetes, éstas están en el Cerro, calle 
de San Salvador número 10: informarán Habana 84. 
11292 4-9 
C( e alciuila en módico precio la fresca y espaciosa casa 
O ú e alto Paula 79, esquina á Picota, compuesta de 
diez habitaciones prmcipales, sala, comedor, habita-
ciones de criados, caballerizas, etc. En el escritorio del 
Lic. Fonts. Mercaderes 26¡ altos, informarán. 
EN $40 ORO. 
la casa Príncipe Alfonso n. 141, con agua, y propia 
para cualquier clase de establecimiento: está entre An-
geles é Indio. . 11205 4-7 
SE . \ U H 1 Ü \ C U R T O S 
altos v bajos á hombres solos. Teniente-Rey 51. 
'11186 4-7 
V i l l e g a s (54. 
Habitaciones altas muy frescas, á propósito para dos 
amigos por tener aposento y recibidor, en $55 billetes 
cada una con almuerzo y comida buena v criado. 
11229 4-7 
SE ALQUILAN 
los altos de Monte 29, muy frescos y ventilados, propios 
para familia: en los mismos impomlrán. 
11217 4-7 
Se alquila la casa número 9 del Bazar Habanero, ha ciendo esquinad las calles de Zulueta y Príncipe 
Alfonso, propia para establecimiento y para familias 
Informarán Cuba 119. 
inR84 lB-2fi 
l l f O E E k 
P A P E L I L L O S 
AMÍDISENTÉRIG 
DEL. DR. J . G ARDAN O. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de DIARREAS, por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que sea la causa 
que las produzca, la DISENTERIA crónica ó recien-
te; los PUJOS y COLICOS intestinales. Tonifican el 
tubo digestivo v normalizan las funciones del estómapo 
en los casos de DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 
ASTRITIS. INAPETENCIA,digestiones difícilosy 
dolorosas, dando fuerza, vigor y aliento al estómago. 
De venta en las principales droguerías v farmacias. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
Q mas 
D e v u e l v o á 
m t í J í . í j H y ¿ l H H A I I D A 
C O L ( f l ! X A T l R A L 
Bastan usa ó dos ApHcacicncs sin Lavado m Preparacica 
35 A Ñ w . S DS 
E . S A U L & S H Í J O ; J . M O H E G r i E T T I sucesor 
Períitmista-Ciiimi", 73,calle de Turíiijo,PARIS 
Véndese en las princinnl** P . - f - v - h s y Droguería*-
DEL. DR. J . GARDANO. 
Sin rival para hermosear y T E Ñ I R el cabello 
de su color primitivo dejándolo muy brillante y sua-
ve. No mancha el exitis ni ensucia la ropa. No con-
tiene NITRATO D E PLATA ni es nocivo á la salud. 
No destruye el cabello ni se altera jamás. No exige acto 
preparatorio para su empleo. Evita la calvicie y vuel-
ve al cabello su exquisita fragancia. Sus resultados son 
tan seguros, positivos y brillantes, que garantizamos 
ser el mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintes conocidos. 
De venta en las farmacias, droguerías y perfumerías. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
D E L DR. J . GARDAXO. 
(Medicamento parauso externo.) 
Y el más eficaz, seguro y positivo para curar I N M E -
D I A M A M E N T E toda clase de dolores por agudos 
que sean, v especialmente el REUMATISMO, GOTA, 
PARALISIS. LUMBAGO, NEURALGIAS, dolor 
de MUELAS, los GOLPES, CONTUSIONES. M A -
GULLADURAS, dolores de HUESOS, HERIDAS 
y QUEMADURAS. Garantizamos susbuenos efectos. 
De venta en las droguerías y boticas. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
11044 15-2st 
1ISCELM. 
" O N CANGA. SE VENDE UNA A L B A R D A 
JQieon su retranca y caída de quita y pon y cabezada 
muy elegante, de poco uso, todo por 70 pesos billetes. 
San Lázaro 96, entre Industria y Crespo. 
11365 4-10 
A T K I N S O N 
PERFŷ >;:: m m & 
Famosa desde cerca de un sigio 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
T i u : s MKDALLAS r»K O n o 
P A R I S 1878. C A L C U T A 1884 
porlaexcelenciadela calidad. 
Novís imos rci-fumes de Aikinson 
F A G R i í A & C Y M B I D I U M 
tienen una fragancia rara y especial v estando 
depositados oficialmente pueden obtenerse 
solamente Je los inventores ó de sus agentes. 
IÍCCION DE QUININA DE ATKINSON 
incomparable para dar impulso al crecimiento 
y mejorar la apariencia de los cabellos. 
Garantizada como completamente saludable 
A G U A F L O R I D A D E A T K I N S O N 
perfume de e icepc ionál finura, para el pañuelo, 
destilado de Dores exóticas escojidas. 
Se Tecden en las casas de los Mercaderes v los FabricaatM 
J . <Sc E. ATKlrMSOrsI 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una "llosa blanca" 
sobre una " L i r a de Oro." 
Las calidades indlsoutibles do las A g u a s 
tta JPotCj/ucs ban sido comprobadas por la 
Facultad de Medicina de Francia y conden-
sadas en las siguientes citas do los dos de sus 
mas illustrea miembros : 
< Las Agrias de 
Pougues obran regula-
rizando las orandes 
funciones que consti-
tuyen el acto capital 
de la nutrición. » 
Profesor 7R0ÜSSEAÜ 
Clínica del Hótc l -Dien. 
« Las Aguas de 
Pougues muy agra-
dables al beber soti las 
que cieñen la mayor 
eficacia par el Estó-
mago y las Vias uri-
narias. 
Profesor BODCHABDiT 
De la Acad. de Medicina 
Las A g u a s de JPottgites no tienen nin-
guna acción brusca y ban de producir sus 
resultados como sucede con las medicinas 
legitimas por via de progresión. 
Las Aguas de Pangues se bailan: 
en JLa H a b a n a , ^ > 
eo la casa de J O S l I s 
y eu todas las prinrii'ales Farmacias, 
ti EXPOSITION J | u N I V E R S n e 1 8 7 8 
M e d a i l l e d 'Or^p 'CroixdeCi ieyal ie r i f 
L E S P L U S H A U T E S RÉC0MPENSES 
PERFUÍVUERTÍTESPECSAL 
Í > Recnmomlada por las Celebridades medicales de Píiris 
S PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 
OJO. SEIS SILLAS y 2 SILLONES$18 billetes mía cama matrimómo $30. lina de niño barandas 
$20, 1 cuniia de madera $8, 1 lampara 3 luces $10. un 
farol zaguán $5; cn la misma se doran y florean camas 
dejándolas como nuevas, se enrejillan sillas á 90 cts. y 
se vende un piano muy barato, Jesús María 90. 
11374 4-10 
SE VENDEN 
dos puertas de cuarto, una tiene su reja de ventana y 
tres carretas de cabezotes, grandes, todo muy barato: 
calle de Jesús Peregrino 10. 11360 5-10 
GRAN BAZAR DE B E L E N . MUEBLES DE todas clases, baratísimos, juegos para salas, esca-
parates y canastilleros lisos, de corona y espejos, pia-
ninos gran forma y de todos precios; toílo bueiio y ba-
rato. Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
11296 4-9 
L A Z E L I A 
Compostela esquina á Obrapía. 
G r a n J o y e r í a y M u e b l e r í a . 
Esta acreditada casa ofrece ventajas sin igual, tanto 
cn prendas, última novedad, como en muebles de to-
das clases. 11310 4-9 
La casa de préstamos de la calle de las Animas ni i -
mero 51, se ha trasladado á la misma calle número 90, 
donde continúa dando dinero sobre ropa, muebles y 
alhajas con corto interés y por el tiempo que más con-
venga al marchante.—Habana, setiembre 8 de 1886.— 
Cinza y Comp. 11306 4-9 
AVISO A LOS S R E S i HACENDADOS. 
Se ha recibido iiltuuamé'ia^riurVfcd".l\?w.;)es..tlHl^ 
gítimo "Land Plaster," ó sea yeso especial para abo-
no, de la muy acreditada marea de J. B. King y C? de 
New York, los que se detallan á módico precio "(pero al 
contado) en la calle de la Lamparilla n. 32, donde se 
facilitarán muestras á todo el que lo desee. 
11264 26-8 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTKINA, para el tcca<íor 
CREMA y POLVOS de JABON de LALTEIKA para la tarta. 
POMADA a la LACTEINA para el cabello. 
AGUA ilt LACTEINA [.ara el tocador. 
COSMETICO a l.i LACTKIÍÍA para alisar ei caMIo. 
ACEITE de LACTELVA para embellecer el abeilo. 
BSBKCIA dí LACTEINA para el m u l o . 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llamada raso del cutis. 
LACTEINISA rara blnnquear el cutis. 
FLOR de ARROZ de L A 0 T E 1 N A j a r a jtofl.-.-',-»r el cúUs. • 
" SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
S. PARÍS 1 3 , rué á 'Enghien, 13 PARÍS D e p ó s i t o s cn cas is de los principales Perfumistas, Boticarios y Peluqueros de ambas Araéricas. 
Se alquila muy barata la casa calle de los Desampa rados esquina á Habana, de alto y bajo, propia pan. 
una fondita, tabaquería de menudeo ó cosa análoga; la 
llave cn la bodega del frente. 
11009 8-2 
Se alquila en precio módico la casa de alto y b^jo calle de San Ignacio número 42, entre Obispo } 
Obrapía; tiene grandes almacenes y está acabada de 
pintar. La llave en la accesoria de al lado, 6 informa 
rán Amargura número 3, el portero. 
11005 16-2 
S E A L Q U I L A 
la accesoria C. do la casa Cuba 44 esquina á Tejadillo, 
Informarán Cuba 119. 
1(IS32 16-29 
Obispo 104 
se alquilan una ó dos hermosas habitaciones altas áca 
balleros solos. 10640 16-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Lagunas 113 compuesta de sala, co-
medor, dos cuartos, saleta, patio, cocina y un cuarto 
para criados; y en el alto tiene sala, dos cuartos, bafio y 
dos grandes azoteas. Está provista de abundante agua 
en el alto y el bajo. La llave en el número 70 de la mis-
ma calle: informarán para su ajuste en la calle de Riela 
22. platería El Dedal de Oro. 10620 16-25 
en Alquízar, cuartón deGuanímar, un potrero de diez 
caballerías, con dos lagunas fértiles, mucho palmar, 
todo cercado de piedra, casa de vivienda de mampos-
tería y techos de guano, pozos de muy buena agua cn 
el batey y lindando con un ingenio. Dista del para-
dero de Alquízar 2.̂  leguas, media del Dagomcy una 
de las Cañas. Informarán calle de la Muralla n. 17, ó 
eu Guanabacoa, calle de la Amargura u. 15 de 7 á 9 de 
la mañana v de 8 á 10 de la noche. 11200 6-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cienfuegos n. 55, con sala, comedor, 
tres cuartos, un cuarto para despensa, patio, cocina, 
agua y desagüe á la cloaca, cañerías y lamparas para 
gas, toda de azotea. Se alquila la esquina deApotlaca 
y Cienfuegos. Apodaea n. 4, cn los altos informarán. 
11204 4-7 
LA PERSONA QUE E L DOMINGO 5 D E L 
Ados cuadras de los parques se alquilan cn 25 pesos billetes dos habitaciones bajas, independientes, 
con entrada á todas horas. Virtudes número 2. entre 
Prado y Consulado. 11209 4-7 
BAÑOS D E B E L E N . 
Se alquilan dos cuartos altos grandes y frescos y dos 
entresuelos baratos, todos con ílavin. 
11153 • 6-5 
Se alquila un gran local propio para tren de coches 6 carretones en uno de puntos mejores del barrio de 
San Lázaro, con grandes caballerizas muy frescas y 
abundante agua, y local espacioso cn el fregadero para 
colocación de los mismos, teniendo al mismo tiempo 
espaciosas habitaciones para las personas quo tengan 
familia. Informarán calle de San Miguel n. 224, casa 
jardin. 11124 8-5 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones corridas, cn la callo de la Picota nú-
mero 63: son grandes y frescas. 
11125 &-5 
I ) i-; u 
X l i a b i t 
Empedrí 
na corta familia se alquilan cuatro hermosas 
tacionesaltas y cocina, con azotea, gas yagua, 
ado 33, inmediato á l;i plaza de San tíuan de 
Pi9*' 11978 W 
Jcorrientc, cn la reunión celebrada en el callejón de 
Espada núm. 2, hubiese dejado olvidado un bastón con 
iniciales, puede pasar á recojerlo eu dicha casu dando 
las señas. 11300 l-8a 3-9d 
ERDIDA. D. F E L I P E POEY, C A L L É " D E 
San Nicolás número 96, gratificará con media onza 
oro, sin averiguaciones, al que le entregue dentro de 
cnatrb diaa unos documento;- extraviados, dirigidos á 
D. Gabriel Ilavá. 11309 4-9 
Pí 
Q E H A N E X T R A V I A D O ÚN ABONARE N . 39 
lOvalor de .$27-77 centavos oro, dos más pertenecien-
tes al cuerpo de telégrafos, dos cartas y una tarjeta con 
un sobre á Isaac Fernández: el que los devuelva calle 
de Alcantarilla esquina á Factoría n. 1 se gratificará: 
está dado parte. 11250 4-8 
EN ESTE D I A HA DÉSAÍ^VRECIDO UN PE-rrito ratonero con las orejas cortadas, negro. Se 
gratificará al que lo entregue en la calle de Aguiar 
número 120. 11215 4-7 
8 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por "Chiqui 
ta": se gratificará al que la entregue. . 
E H A EXTRAVIADO DE LA CALZADA DE 
San Lázaro n. 330, una perrita ratonera de cuatro 
11033 10-3 
Estabkciimcnlos. 
SE VENDE EN $1.000 ORO L A CASA C A L L E de los Sitios número IfiT), esquina á Márquez Gon-
zález, de 7 varas frente jior 40 de fondo, ganando $25 
billetes: informarán Zanja 36, de 7 á 8 de la mañana y 
tie 5 á 9 í}e la tarde, J1370 f-lQ 
E L 2 o FEOSriX 
4 6 , C O M P O S T E L A 4 6 , 
entre Obispo y Obrapía. 
En esta acreditada casa encontrarán nuestros cons-
tantes favorecedores un completo surtido de muebles al 
alcance de todas las fortunas, los hay nuevos y usados, 
del país y extranjeros y no se repara en precios. 
Completo surtido de camas de hierro y bronce nuevas 
y de medio uso, grandes, chicas y medianas. 
Relojes de oro, plata y nikel. Leontinas de oro y en-
chapadas. Vengan á ver, que esto no cuesta dinero, y 
saldrán beneficiados en lo que compren. 
Una pequeña prueba. 
Mesas de noche de moda con respaldo, á $20 billetes, 
nuevas. Aparadores con dos y tres mármoles, á 18 y 20 
pesos billetes. 
M 2? Fénix soy. 
Donde probaros espero 
Que si ayer vendí barato 
Más barato vendo hoy. 
Compostela 46, á los 30 dias de agosto de 1886. 
11293 5-9 
So acaba de recibir un gran surtido en todas formas, 
clases y tamaños. 
Bastidores metálicos sistema Habana, el mejor do to-
dos los conocidos. 
Neveras, refrigeradores, americanas de todas formas y 
tamaños. 
Todo bueno, bonito y barato. 
Ferretería L A C A M P A N A , 
Galiano n. 117, esquina á Barcelona. 
10947 al5-l dl5-lS 
UNA BOMBA NEUMATICA, UN V O L T A M E -tro, un aparato Morsipara telégrafo, un sacaríme-
tro do Solcy, una pluma eléctrica, un galvanómetro, 2 
boquillos de teléfono; 2 mangretos, 1 bobina, 2 lampa-
ritas eléctricas, 1 cuadro indicador, 4 pilas Grenet y va-
rios aparatos de fotografía. Aguacate 56. 
11260 4-8 
L E A N T O D O . 
Deseando realizar, se avisa al pi'iblicoque dov un 25 
pg más barato quo nadie; un juego de sala d io Luis 
X y v medios idem; también hay Viena, hay un pianino 
de Pleyel como nadie tiene mejor; otro piano demedia 
cola de Erard propio para orquestas; idem para apren-
der; escaparates-escritorios de todas clases y camas 
idem; peinadores y espejos y sillas de medio brazo, y 
todos los muebles de una casa; Reinan. 2, frente á la 
Audiencia. 11224 4-7 
B i l l a r . 
Se venda una mesa superior, habilitada del todo, 
puede verse á todas horas en la callo do San Isidro nú-
meros 2 y 4. 11222 4_7 
M U E B L E S . 
San Nicolás n. 90, se realizan todos los muebles. Hay 
escaparates, lavabos, peinadores, lavabos americanos, 
camas, aparadores chicos, mesa» de ala y de correde-
ra. No se repara en precios. En la misma se pintan y 
lloran camas, nada nc calcomanía, como si vinieran de 
fábrica. Visiten la casa y verán los trabajos de un ar-
tista. En la misma se da dinero sobro muebles, ropas y 
prendas. 1108fi 8_i 
YLANG-YLANG! 
YLANG-YLilNG! 
¿ Q u é es eso? 
E s el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n lo h a h e c h o ? 
E s el Sr. E D . P Í N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
_ ¿ D ó n d e se v e n d e ? 
| I En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de ¡Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la I s l a de Cuba. 
m 
IPILDORASúeExtractOf leEl ix irTonico ÁDt i -F leg inosof l e iDrGII ¡Ll lÉ S 
F r e g a r a . d o p o r P A U L G A G E 
Farmacéutico de primera Clase, Doctor cn Medicina de la Facultad de Paris 
ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE M E D I C A M E N T O 
F - A - i R I S - 9 , r u é d e G r r e n e l l e - S a i n . t - G - e r m , a i n , 9 — JPJ^lEíXS 
Estas Pildoras, reducidas á pequeños volúmenes , contienen todas las propiedades lónlco-
purgativas del E U x l r G u l l l i é , que, en un período de mas de sesenta años, ha sido recono-
cido como uno de los remedios mas económicos como P u r g a t i v o y D e p u r a t i v o . Ti 'ne 
una eficacia indisputable contra las E n f e r m e d a d e s d e l H i y a d o y del E s t ó m a g o . 
contra las D i g e s t t o n e s € l i f i c i l e s , las F i é b r e s e j i i f l é m i c t t s , las A f e c c i o t i e s g o t o s a s 
y r e u m á t i c a s , las Enfermedades t i c l a s Mugeres, las de los A i l l o s y contra 
todas las E n f e r m e d a d e s c o n g e s t i v a s . 
DESCONFÍESE do las FALSÍFICACIONES. Exíjase las VERDADERAS PILDORAS GÜILLIÉ preparadas por PAUL GAGE. 
Depositarios en la l íahana: Jasa SARRA; - LOBÉ y C1; — Dr Antonio GONZALEZ. 
U K A J £ A S de H i e r r o B a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u ssfá fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u eshyi rcco.nendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , DebduUd Estennacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños , empobrecimiento y a l t e r ac ión de la. sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á ü Grajeas 
diarias. 
N i Const ipación, n i Diarrea, Asitnilacion complata. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para los niños. 
H53 Cada f rasco va acompañado con una i ns t rucc ión de ta l l ada . 
Exí jase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y Cia de P A R I S 
que se halla en las principales Farmacias y Droguer ías . 
Í A . N A . : Depositofi: 8AKJFIA y Isjt principales Farmacia 
O J O 11 A R D E R O S 
Se venden todos los muebles del Salón Habana: en 
el mismo pueden verse y tratarse de 11 á 3 de la tarde: 
se dan muy baratos. 11168 i - j 
m m m . 
Se realizan las existencias del antiguo 
almacén de muebles do D. Mariane Gonzá-
lez Lanza, calle de la Habana número 138. 
11193 21-7S 
DE lÁpiMM. 
MEDALLA d e ORO e n l a EXPOSICION U N I V E R S A I ^ ^ P A R I S 1 8 7 8 ^ 
Aparatos G-asogenos Continuos 
F I L S 
¡ O J O ! 
Se VPIKIP nna máquina de desgranar maíz. Es do las 
mejores, iiene muy poco uso y so díl en proporción por 
no necesitarse: Se puede ver Consulado n. 69 
f m i - * 
MÍO gasógeno continuo completo con dobles 
embotellador para sifones y botella. 
C a t á l o g o s o ©ix-via , ét 
O E M O N D O L L O T 
PARA LA FABRICACION INDUSTRIAL 
D E L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
Empleado con gran éxito en la Farmacia Central 
de los Hospitales de Paris, en los vapores de la á \ 
Compañía General Trasat lánt ica , etc., etc. / I 
Con estos aparatos no hay mas peligro en el l j ' l vm 
manejo de la espila del ácido, se obtiene mejor epu-ií| \W 
ración del gas.y se suprime el gasómetro tan em-MjK-
barazoso cn los viejos sistemas. ^¿¿S 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, 
cristal de primera calidadj ensavado con presión 
fuerte, monturas de estaño Ingles fundido, sin 
'Unffuna mezcla de plomo. 
M 0 N D 0 L L 0 T F i l s . Ingeniero-IVIecánico, 
72, ruó du Cháteau-d 'Eau, Paris 
<a:u.ieu 1© ;pid.a 
